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A S U N T O S D R D I A 
Se sigue hablando y escribien-
¿o, cada vez con mayor insisten-
cia, de la necesidad de establecer 
el servicio militar obligatorio. 
Un periódico dice que "puede 
que sea una desgracia el que nos 
veamos obligados a ser soldados y 
ofrendar nuestra sangre a la pa-
tria, pero es cuando menos una 
desgracia inevitable, de esas que 
deben encontrar a los verdaderos 
hombres siempre en pie y dispues-
tos a dar la cara a los aconteci-
mientos, prósperos o adversos, que 
se presenten. 
Y otro, después de asegurar 
que "en las altas esferas del Go-
bierno se estudia la manera de 
dar pronta y definitiva solución 
al conflicto militar de nuestro 
país," exhuma de la colección le-
gislativa un decreto de Mr. Ma-
goon, que no ha sido derogado y 
tiene por tanto fuerza de ley, esta-
bleciendo que "todos los ciudada-
nos de Cuba que no estén física-
menie impedidos y cuenten de 21 
a 45 años de edad están obli-
gados a prestar el servicio militar 
con arreglo a la Constitución ora 
en el Ejército Permanente, en la 
Guardia Rural o en la Milicia, sal-
vo las excepciones que la ley esta-
blezca," y que "la reorganización 
de las fuerzas existentes en la Re-
pública de Cuba. . . se llevará a 
cabo bajo la dirección personal 
del Ejecutivo en la época que con-
venga a los intereses de la Repú-
blica." 
No puede negarse, con vista de 
esos textos, que el Presidente de 
la República no está desarmado 
para la resolución del difícil y 
grave problema. Pero es natural 
que desee resolverlo con el con-
curso del Congreso. 
A propósito de este asunto, y 
de otros, manifestó ayer el señor 
Subsecretario de Estado que "ca-
recían completamente de funda-
mento las versiones que se habían 
hecho propalar respecto a la exis-
tencia de notas del Gobierno de 
los Estados Unidos relacionadas 
con la importación de mieles, la 
ley del servicio militar obligatorio 
y la de espionaje." 
La declaración es categórica. 
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
C ó m o se transforma una nación 
de pacíf ica5 en guerrera 
LOS ESTADOS UNIDOS SON HOY UNA NACION MILITAR QUE EXCEDE A CUALQUIERA OTRA 
—LOS ENORMES ESFUERZOS DEL MINISTERIO DE LA GUERRA NO TIENEN EJEMPLO POR LO 
GRANDIOSOS Y EFICACES EN LA HISTORIA.—LOS BUQUES DE LA UNION Y LAS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
Los fabricantes de tabacos y 
cigarros han solicitado del señor 
Secretario de Hacienda una lige-
ra y equitativa reforma del siste-
ma que se aplica para el cobro 
del impuesto del Timbre sobre las 
ventas diarias de cigarrillos que 
se hacen a los establecimientos al 
por menor; y el señor Cancio "en-
contró muy atinadas" las razones 
expuestas en apoyo de la deman-
da, agregando que "precisamente 
estudia ahora determinadas inno-
vaciones que sean convenientes en 
las formas y medios aplicados al 
cobro del impuesto del Timbre 
por los diversos conceptos." 
El señor Cancio está satisfecho 
—tiene motivos para estarlo—y se 
humaniza. 
Que dure la racha de bonanza. 
IOS ESTADOS UNIDOS NO HAN 
DECRETADO EE EMBARGO 
DEEj\RROZ 
Bl señor Carlos M. do Céspedes. 
Ministro de Cuba en Washington, por 
wspacho cablegráfico, ha comunica-
do a la Secretaría de Estado que el 
D«Tiartamento de Estado le informa 
CUe las autoridades de allí no han 
decretado embargo contra arroces 
orientales de la Costa del Pacífico. 
M e o o r g r a v e m e n t e 
l e s i o n a d o 
Esta mañana fué asistido en. la ca-
de sooorros del Vedado por el doc-
tor Clarens, eficazmente auxiliado 
Por la enfermera señorita Sofía Sola-
nos, el menor Gustavo Aulet, natural 
de la Habana, de 8 años de edad, y 
cecino de la calle 20, entre 13 y 15. 
Presentaba una herida contusa, de 
^ centímetros de extensión, que In-
gresa la piel en todo su espesor, con 
^Slón del tendón rotuliano, en la 
rodilla izquierda, lesión que fué ca-
Wicada de grave. 
Snfrió el menor el daño que pre-
s t a al caerse casualmente en oca-
Món de estar jugando, y enterrarse 
piedra en la pierna. 
La novena estación conoció del ca-
D E P A L A C I O 
' TOKIZ A C I O N 
Por decreto persidenclal se ha au-
jorizado al señor Bienvenido Casti-
Para Instalar una planta eléctrica 
^ el poblado de Martí; y el señor 
'«nuel J. Zayas, para instalar otra 
01 el poblado de Condado. 
P A G O CON BONOS 
Por un decreto, firmado a propues-
* del Secretario de Instrucción Públi-
ttto8*: ha autorizado el pago en efec-
0 de la diferencia que se observe 
canti Pag0 con bonos autorizado. La 
oiidad en efectivo autorizada no po-
exceder den pesos. La aten-
eión qUe 86 cubrIrá 0011 esta ppera-
teJ| es el pago de expropiación de 
rreno para el camino de la ronda en 
* diversidad. 
*• ii*^dlspuest0 el P5^0 con bonos 
«uot ^ 00 al contratista del acue-
Hie B , Cainagüey, Sr. M. B. Cales, 
l ^ . 86 16 adeuda en virtud del C J L -
celebrado con el Estado. 
> b»1^ -autori(íado el pago con benos 
UcifiV!,nores A- Laffl>'' en renres .n-
J ^ra? ^u,?- Hat03' 16 adouda 
en J1 ca8 por Bastos ocasiona-
*lnas * ^ P ^ c J ó n de varias má-
^rerart DaTTer 7 r€^,r de aqnella 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
OTRO MILITAR AMERICANO 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
"Mascotte" conduciendo carga y 55 pa-
sajeros, entre éstos un grupo de tra-
bajadores de Tampa. 
Entre el pasaje de Cayo Hueso lle-
gó un teniente del ejército americano 
que parece trae una comisión urgen-
te y que se dirigió rápidamente a la 
Estación Terminal para tomar un tren 
hacia el interior de la isla. 
MR MORGAN 
Ha llamado la atención que no haya 
llegado todavía de regreso de su via-
je a Washington, el delegado america-
no Mr. Morgan que desde hace díaa 
es esperado y del que se dice trae im-
portantes encomiendas relacionadas 
con nuestro tráfico y subsistencia. 
Como no llegó en el vapor de la 
Florida de hoy, ya no podrá llegar has-
ta el lunes por lo menos. 
CARGAMENTO DE C E M K N T O 
Procedente de Nueva York llegó es-
ta mañana el vapor danés "E r . Holl-
ding," conduciendo un cargamento 
completo de cemento. 
EL "ELLIS" 
El vapor noruego "BOliar al servi-
d o de la flota blanca arribó sin no-
vedad de Nueva Orleans en un viaje 
extraordinario y conduciendo carga 
general en abundancia entre la que 
figuran numerosas partidas ce víve-
res. 
MAS CARGA GENERAL 
De Cayo Hueso llegó a primera ho-
ra el ferry boat americano "Henry 
Plagler" con 26 wagones de carga 
general. • 
De Norfolk y también con carga ge 
neral llegó el vapor noruego "Tagert." 
CARBON MINERAL 
De Norfolk con cargamento de car-
bón mineral llegó esta mañana el va-
por "Griget" y ayer noche llegó el 
americano "Lackeland" de Newport 
News, con igual cargamento para los 
ferrocarriles. 
"LAS VILLAS" 
Procedente de la costa con carga, 
llegó el vapor cubano "Las Villas," 
de la Empresa Naviera. 
UNA GOLETA INGLESA 
A última hora de la mañana ha 
llegado una pequeña goleta inglesa 
conduciendo un cargamento de made-
ra. 
Se llama dicha goleta "Lady Shey" 
y con ella son siete los buques de tra-
vesía llegados esta mañana. 
No es solo extrordinario que la 
Unión americana hubiera entreabierto 
los cendales de paz en que vivía a ni . 
de 1898 dedicada al desarrollo de la 
riqueza de su territorio para lanzarse 
a la guerra contra España más por 
la impetuosidad de Mr. Roosevelt que 
la había preparado en la Secretaría 
de Marina, abandonando toda la tradi-
ción cuáquera solo interrumpida por 
la guerra de secesión, sino que haya 
querido el Destino que sea el partido 
democrático, anti-imperialista, el que 
contra sus Intimas conviodones haya 
transformado todo el país, de activa 
colmena que libaba las dulzuras de la 
paz transformadas en la miel del oro, 
dándole hoy el aspecto de un Esta-
do militar, tan bien organizado que 
la Historia dirá que jamás se vió en 
sus anales tan extraordinaria y rápida 
evolución. 
Es verdad que si los Estados Unidos 
se han armado hasta los diente», dé-
bese ello a que peligran todas sus 
institución es democráticas, toda su 
riqueza y sus más puros ideales de l*-
berta d. 
El Presidente "Wilson durante dos 
largos años desoyó las Instigaciones 
imperialistas que querían llevarlo a 
la guerra con Alemania; trató por to-
dos los medios y caminos de que se 
respetasen su libertad y la ele los 
otros pueblos, de los que se hizo POT-
ta-voz y paladín, sembrando los gér-
menes de su propia fuerza, i ue tan 
gran desarrollo pudieron adquirir; se 
cansó de enviar notas a Alemania y 
se llenó de tal modo de razón que, 
cuando en enero del año pasado dijo 
Alemania a la UnI6n. "no podrás man-
dar a Inglaterra más que un buque 
por semana y ha de seguir la ruta que 
yo fije," todos aquellos resquemores 
no aplacados, todas aquellas violacio-
nes de las leye» de la guerra por mar 
y por tierra fueron la mecha que pro-
dujo la explosión de la santa Bárbara 
de sus libertades holladas y burla-
das. 
Ya en la guerra, la sangre de sus 
propios hijos vertida por las armas 
alemanas en cien combates y loa que 
desaparecían en las profundidades del 
mar por obra de los submarino?, han 
exaltado el ardor bélico de la Nación 
de tal átíífrte, que su principal fin, 
que su única aspiración es vencer y 
derrocar el régimen Imperial tlemán, 
origen de tanto vejamen y do tanta 
sangre que derramaba y tantas vidas 
agostadas. 
En abril de 1917, el ejército Regular 
de loe Estados Unidos constaba de 
121,797 hombres alistados y 5.791 ofi-
ciales ; la Guardia Nacional t nía 76 
mil 713 hombres y 3,733 oficiales y el 
Cuerpo de Reserva 4,000 soldados, o 
sea, sumándolos todos 9,524 oficiales 
y 202,510 soldados. 
En este mes de abril que cursa, el 
ejército Regular es de 503,142 ham-
bres y 10,698 oficiales, o sea tres ve-
ces mayor que en abril anterior. 
La Gurdia Nacional consta de 431 
mil 583 soldados y 16,893 oficiales. 
El Cuerpo de Reserva ha aumen-
tado desde 4,000 en total, a 96,210 
oficiales y 77,360 soldados. En el 
Ejército Nacional hay 516,839 hom-
bres. De modo que las fuerzas mili-
tares de la Unión suman hoy 1 millón 
528,924 soldados y 123,901 oficiales. 
Este ejército ha salido casi en su 
totalidad, descontando el honroso 
grupo de voluntarios, del servicio mi-
star obligatorio que ofreció 10 mi-
llones de hombres de 20 a 31 años en 
tres semanas, a partir del 18 de Mar-
zo último 
Para poder adiestrar oficiales, se 
crearon 16 campamentos de ejerci-
cios, en los cuales han recibido ins-
trucción dos series de oficiales y la 
tercera está ahora recibiéndola. En 
las tres serles han salido graduados, 
entre los que se presentaron, 27,341 
en la primera, en la segunda 17,237 
y en la tercera habrá 18,000. 
En el cuerpo de Ingenieros se cuen-
ta con 120,000 hombres y 4,125 ofi-
ciales, cuyo equipo enviado a Fran-
cia pesaba 24,000 toneladas. 
En Francia ha creado la Secreta-
ria de la Guerra un nuevo puerto 
cuyo nombre y situación veda decir-
lo la censura, y un ferrocarril di-
recto de 400 millas hasta el antiguo 
frente de fuerzas norte-americanas; 
700,000 pies planos de almacenes en 
ese puerto y enormes almacenes 
también a retaguardia del frente. 
Las Industrias de guerra creadas por 
los Estados Unidos son fabulosas. Do? 
fábricas de pólvora han costado 45 
millones pesos, a más de la que pue-
de producir la industria privada, en 
la que está, entre oirás, la fábrica de 
Du Pont que es, por sí sola, una de 
las mayores del mundo. 
El número de fusiles fabricados pa-
ra el ejército llega a 1.400,000 y se 
siguen produciendo a razón de 45,000 
por semana. 
El Gobierno hizo 17,000 ametralla-
doras y ha elevado su producción, de 
1500 al mes, a 225,000 por año. 
Compró el Estado 23 milloes do 
granadas de mano; 725,000 pistodas 
automáticas; 250,000 revólvers; 23 
milionc.3 de proyectiles gruesos; 427 
millones 746,000 libras de explosivos; 
240,000 ametralladoras y 2.484,000 fu-
siles. 
Los cañones para el ejército norte-
americano, se han construido desde 
un principio en Francia, para ahorrar 
el enorme tonelaje que hubiesen ne-
cesitado el enviarlos desde los puer-
tos norteamericanos. 
Ya se supone las luchas diarias que 
ha debido sostener el Departamento 
de la Guerra contra la Invasión de 
Intereses particulares que querían 
venderle toda clase do artículos. 
Y ha preferido prescindir de esa 
cooperación y correr él mismo con 
todos los gastos de construcción, des-
de la compra de la materia prima, tal 
como el acero, hasta el articulo ter-
minado. 
Así ha podido asociar a su obra 
toda la Inteligencia de inventores y 
especialistas. En las ametralladoras 
Browlng se ha llegado a tal perfec-
ción que esa arma maruvillnsa. puede 
disparar 20,000 tiros en 48 minutos, 
sin que se callente ni padezca el me-
canismo 
En el motor de la Libertad, cuya 
construcción se ha retrasado, como 
sucede en todas las obras de ingenie-
ría en que lo Imprevisto es tan gran 
obstáculo, se han logrado dos cosas; 
hacer un motor de piezas standard es 
decir modelos, que siempre sean 
iguales y cuya reparación en caso de 
accidente sea sencilla. Si se tiene en 
! cuenta que antes había 17 hombres 
jpara reparar el motor de un avión, 
j se puede juzgar de la economía que 
i debe resultar de esas piezas igua-
¡les. 
Para construir aereoplanos de gue-
rra, se han fundado 400 fábricas y ya 
hoy se hacen veinte veces más areo-
planos que hace medio año. 
Piénsese en el número de pies de 
caoba que se necesita para las hélices 
de aereoplanos; y recuérdese que so-
lo para aceitar la tela de los aereo-
planos se ha inventado un nuevo pro-
ducto, y se han sembrado dos mil ca-
ballerías de higuereta, para servirse 
del aceite de ricino que producen, en 
la lubrificación de los engranajes. 
Se tendrá una idea de lo que se ne-
cesita en víveres para ese ejército, 
cuando se sepa que la economía en 
compra de papas, en el mes de Enero 
último fué de 100,000 pesos y en Fe-
brero de $35,740. 
El Cuerpo médico del Ejército se ha 
aumentado de 8,000 a 106,000 facultr.-
tlvos; y las enfermeras de 375 a 
7,000; los hospitales de 7 a 63; y sus 
camas de 5,000 a 58,400. 
EH jefe del servicio médico del ejér-
cito, doctor Gorgas, acaba de separar 
1,500 médicos de ese ejército, por inca-
pacidad, sin que haya habido ninguna 
protesta; lo que Indica que la sepa-
ración fué Justa. 
Porque no se marchó al principio 
con toda la eficacia y actividad ne-
cesaria, los republicanos llegaron a 
criticar acerbamente al Secretarlo Ba-
(PASA A LA OCHO.) 
VIVERES LLEGADOS 
EL «ELLIS" 
De New Orleans llegó hoy por la 
mañana el vapor noruego "Ellis", con 
los siguientes víveres: 
Huevos, 110 cajas. 
Harina, 110 sacos 
Frijoles, 5110 Idem 
Arroz, 1075 Idem 
Papas, 50 bultos 
El «J. B. Parrof» 
(De Key West) 
Manteca, 100 tercerolas 
El «Mascotte^ 
(De Tampa) 
Huevos, 400 cajas 
Sal, 1600 sacos 
La sroleta «Ladj Shec* 
(De Jamaica) 
Mantequilla, 1415 cajas 
A U L T I M A H O R A 
ATAQUES ALEMANES RECHAZA-
DOS^-CANOJíEO EN YERDUN. 
París, Abril 27. 
Anoche han sido rechazados los ata-
ques dirigidos por los alemanes cerca 
de Thennes, al sndesto de Amlens. 
Los combates de artlllerfa son muy 
rudos en la ribera derecha del Mosa, 
en el frente de Terdúiu 
PARTE OFICIAL DíGLES 
Londres, Abril 27. 
El Ministerio de la Guerra pnbll-
có esta mañana nn parte oficial tras-
mitido por el Mariscal Halg, anun-
ciando qne las fuerzas aliadas han 
obtenido ventajas posteriores en el 
sector de Hangarviiies y que las tro-
pas francesas recapturaron las posi-
ciones que se extienden de Loore a 
Lacljtte, Oeste de Mont Keimnel, na-
blendo sido contemido el enemliro on 
lodos los puntos. 
RE SEMEN DE LA SITUACION i 
Una batalla del carácter más de-
sesperado aguarda a los alemanes si 
Intentan aumentar sus conquistas en 
Flandes después de la captura del 
Monte Kemmei, pues las tropas Ingle-" 
sas y francesas están resueltas a no 
escatimar esfuerzos ni sacrificios pa-
ra contener al enemigo. En el sector 
vital del frente de Picardía, al este de 
Amiens, los soldados aliados han arro-
jado a los alemanes de más cantidad 
i de territorio del que éstos ganaron a 
principios de la semana actual. 
La caída de Monte Kemmei consti-
tuye un grave gorpe para la seguridad 
del saliente cerca de Ipres, pero aún 
tienen que darse prisa peleando los | 
alemanes si quieren lograr allí una 
victoria completa. Esto es lo que tra-
tan de hacer mientras los aliados re-
sisten vigorosamente. Aunque la cap-
tura de Monte Kemmei-por el enemigo 
no significa la necesidad de evacuar 
Inmediatamente a Ipres, los oí'serTa-: 
dores militares dicen que posiíivamer-1 
te amenaza las posiciones Inglesas de j 
ese lado y no sería Improbable qne 
dentro de pocos días huWfra una nue-
Ta retirada de la linea. 
Al sudoeste de Ipres los llámanos 
ocupan ahora una línea que va desde 
el noroeste de Baüienl al través de 
Locre hasta Laolyte y en dlreciíén al 
Este hasta el canal Ipres-Coniines. EL 
Feldmariscal Haig admite el hecho del 
una retirada a lo largo del Caual men-
cionado y Berlín anuncia la toma do 
st. EloL dos y medio millas al sur de '• 
Ipres. También dicen de Berlín que 
el número de prisioneros hechos a 
los Altados de la actual batalla de 
Flandes ha aumentado a 6*000. 
La montaña de Kemmei no cn>ó sin 
combate y su defensa constituirá nn 
Imperecedero monumento a U bravu-
ra de un regimiento francés, que lia* 
blendo sido cortado del rest«) de las 
fuenns aliadas se esturo ^osteulcndo 
él solo hasta qne fué rodeado por to-
das partes por los alemanes. Cual ha-
ya sido en definitiva la suerte de los 
defensores franceses de la montaüa, 
batiéndose contra fw-r/as Inmensa-
mente superiores en nnnioro, no es 
conocida de los Aliados, l .is tropas 
franro-brftánlcas Intentaron recuperar 
Monte Kemmei por medti de contra-
ataques pero fueron rechâ atl>>s por los 
alemanes que están utll'Tnndo nwve 
dhlsí-res en nn frente <io.-cchinado de 
ocho millas. 
Exitos fueron obtenidos por las tro-
pas aliadas al sur del Somme, desde 
vniers-Bretonneaux hasta el sur de 
Hanirard, Los alemanes fueron obli-
gados a retroceder en toda la línea y 
la más furiosa batalla se Ifbr» en la 
aldea de Han^ard, cuya parte occi-
dental está ahora en poder de los fran-
ceses, AI sur del Luce los franceses 
también conquistaron posiciones ene-
mitras y la batalla continúa 
Estos éxitos fueron auxiliados en 
gran medida por el hecho de habe^ 
reconquistado el jueves los ingleses 
a TIllers-Bretonneanx. La lacha en 
dicha aldea y sus alrededores, donde 
también se libró una batalla en la gue-
rra de 1870, serí notable por dos co-
fas: allí se encontraron frente a fren, 
te por primera vez, los tanques Ingle-
ses y los tanques alemanes, y proba-
blemente por primera ver los soldada 
«le infantería Ingleses fueron a Ta ca^ 
í¡tr>lT£t0* de máscaras Protectoras 
contra los gases, recuperr-ndo ía alde,~ 
que se hallaba en poder de los alema-
nes mientras estos, también se haKa-
ban enmascarados con las caretas pro-
tectoras que se habían puesto precipi-
tadamente mientras la adea estaba so-
metida a un rudo bombardeo de bom-
bas asfixiantes. 
No hay Indicios de que las rtiacio-
nes entre Holanda y Alemania estér 
algo más cerca do un arreglo paeftlro. 
Las licencias en la marina y el ejér-
cito holandeses han sido suspendidas, 
a la vez que se sabe de modo poslti-
vo qne el Gobierno de Holanda esf.í 
adoptando determinadas precauciones 
militares. La prensa alemana, por su 
parte, está fustigando a Holanda y 
amenaza con la ira prusiana al peque-
ño reino vecino al decir que ia pacien-
cia alemana ya está casi del todo ajro-
tada. 
HOLANDA T ALEMANIA 
Londres, abril 27. 
Refiriéndose a la tensión qne existo 
en las relaciones entre Holanda y Ale • 
maula, el corresponsal en Rotterdar: 
del "Daily Teiegrahp" dice que en-
tiende que el Gobierno holandés ya ha 
dado los pasos preliminares para po-
ner en vigor ciertas medidas militares. 
Lo» pekiodicos alemanes l'egados 
a Holanda advierten al pueblo holan-
dés el riesgo que está corriendo. El 
(PASA A LA CUATRO0 
Las restos de la patrista 
Isabel Rubio 
EL ACTO DE LA EXHUMACION 
Pinar del Río, 26 de Abril. 
El próximo día 28 serán extraídos 
del cementerio viejo de esta ciudad 
los restos de la heroína vueltabajen 
Isabel Rublo y Díu, para ser condu-
cidos a la villa do Guane y deposi-
tados definitivamente en el cemente-
rio de esto citado lugar, que fué cuna 
de aquella Inolvidable patriota. 
Así en esta capital como en el pue-
blo de Guane será esta traslado da 
restos un acontecimiento de gran in-
terés y solemnidad. 
P l á t i c a O b r e r a 
M U E R T O S I L U S T R E S 
Herido en riña 
El vigilante número 264, de la 13a. 
estación, condujo esta mañana al 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te a Juan León, natural de Guanajay, 
de 43 años y vecino de Arango 98. 
Presentaba dos heridas contusas de 
lorma estrellada, de 7 y 2 centímetros, 
respectivamente, que interesan el 
cuero cabelludo en toda su extensión, 
en el tercio medio de la región oc-
cíplto-írontal. 
El doctor Monda que le practicó 
la primera cura, certificó de grave su 
estado. 
Al sostener una riña con otro su-
jeto llamado Elias Iglesias, español, 
de 25 años y vecino de Vista Alegre, 
en la Víbora, éste lo apedreó causán-
dole las lesiones que presenta. 
Iglesias fué también reconocido por 
el doctor Mencía y no presentaba le-
sión alguna. 
La 13a. estación de policía conoce 
del caso. 
Cuando la vida de loe hambres no-
tables se acaba el trasmlsor eléctrico 
pregona la fatal nueva por loa ámbi-
tos del mundo. 
Sucede, tratándose de homlres de 
nuestra raza, en que algunos de estos 
(muertos ilustres nos ha sido cono-
cidos, y a veces hasta los hemos tra-
tado con bastante afecto. Loemos su 
fatal e Ineludible tributo a ia natu-
raleza, evocamos sus favores, nuestras 
visitas hechas a ellos en vida, el mo-
tivo que las originara, y el recuerdo 
C h i r i g o t a s 
—A doña Pía García, 
una excelente mujer, 
la sigue la policía. 
— i Y por qué, vamos a ver? 
—Porque es Pía. 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
Volcó el auto y don José 
quedó debajo. Ello fué 
que tras de perder un ojo, 
quedó manco y quedó cojo 
al cortarle mano y pie. 
Hoy que está bien, por la gracia 
de Dios y de la eficacia 
del bisturí, grave y cauto 
no quiere montar en auto... 
por temor a una desgracia. 
pago con bo-
* fi .Vi de 5949.72. al señor 
>S»« na^ P01" Piedras suministra-
^üfo SntfngS"6210 de ^ CalleS de 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Palomares" íJagHe-
yal) se quemaron 70,000 arrobas de 
caña, casualmente, y 30,000 en la co-
lonia Las Casimbas (Ceballos) 
UN MUERTO Y TRES HERIDOS 
En Morón resultó muerto Manuel 
Cavada y lesionados graveo Justo 
Blanco, Domingo Fernández > Juan 
Vlaga, trabajadores de la cuadrilla de 
reparación del Ferrocarril del Norte 
de Cuba. El hecho ocurrió porque un 
fuerte viento I03 Impulsó contra unos 
carros de caña. 
Suma anterior . . . . 
El señor Secretario del 
Clnb Cándame, en aten-
ta carta, nos manifiesta 
que, en junta celebrada 
por dicho Club, acordó 
contribuir con la suma 
de 
Sra de Miranda e hijos . . 
Ensebio Martínez (Cárde-
nas) 
Viuda e hijo de B. Calle-
jas (San Juan de los Ye-
ras) 
Genaro Prendes (Los Arar 
bos) M •' 
José G. Marinas . . . • . 
Amador Quesada 
Francisco Suárez 
Constantino Artamendl . . 
Recolectado en la casa de 
los señores Arredondo 







11.584.24 Antonio Pérez . . . . 
Aurelio Arrendondo . . 
Manuel Pérez . . . . 
Pedro Díaz 
Alfredo Arredondo . , 
Florentino López . . 
Manuel Suárez . . . . 
Francisco L. López . 
Francisco Sierra . . . 
Alberto Villarrica . . 
Alfredo Santos . . . . 
Manuel Fernández . . 
Germán G. Brouard . 
Feliciano Gómez . . , 
Luis Arredondo , ^ . 
Vicente Gómez . . . > 
Lula Smaniotto . , . . 
5.00¡Diego Gayol . . * * . 
B.00 Manuel Llano 
3.00 Manuel García , » « , 
José Laguna * a x K • 
Gasta don Juan Teodoro 
Selsdedos y Pastoriza, 
la dentadura postiza 
con todos los dientes de oro. 
Y de este modo, veréis 
que cuando el hambre lo atacK 
con dos dedos se la saca... 
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El Empréstito de 
la Libertad 
Artemisa, 25 
Se ha reunido el Comité local del 
Tercer Empréstito de la Libertad, 
reinando en el acto gran entusiasmo. 
Se_calcula que hasta la fecha lo 
suscripto en esta localidad asciende a 
25,000 peaoSv^ -
torna refrescante hacia el sen Imiento 
do la buena acogida, cordlalísima por 
el entonces vivo y dispuesto a pro-
tegernos en las cultas a su talento 
confiadas. No obelante, pudiendo de 
dicarle un recuerdo, el trajín de la 
vida impuesto a nuestro trabajo nos 
sirve de escusa. Además, fiados del 
poco efecto que nuestra condolencia 
pudiera tener a los ojos de nquellos 
talentosos émulos del desapirecido, 
estimamos discorde la humilde mani-
festación, A los grandes parece que 
solo sus iguales le deben elogio. Los 
pequeños, si o pueden darlo en la 
altura de los conocimientos que ad-
miradores y amigos dentro de su co-
mún sentir les tributan, sin embargo, 
no puede privársele la frase siquiera 
incoherente por sincera y sólo naci-
da por agradecimiento del faver r e -
cibido. Si la Intención es huera, vale 
tanto como el mejor discurso. 
Don Rafael Marfa de Labra, es uno 
de esos muertos que no se puede pa-
sar sin evocarlos. Ilustre, talentoso, 
honradísimo, amigo de todos, liberta-
dor de los esclavos, americam'sta ex-
celso, todo espiritualidad, todo amor 
para la raza hispana; jurisconsulto 
eminente, conferencista Incejisable. 
político de altos vuelos, escritor de 
facundia impecable, verbo de un gran-
de Ideal plasmado ya en los rrandes 
cerebros amercanos de habla espa-
ñola, senador en mi patria por las 
UnlversidadJBs, y aunque nacido en 
Cuba, español de corazón, fué el único 
hombre público que más se Interesó 
por las necesidades antillanas. Auto-
nomista hasta la médula jamás cesó 
de propagar esa tendencia que para 
Cub él creía salvadora. 
Por nuestras luchas en el trabajo, 
buscando mejoras y consejos y tam-
bién defensa a sistemáticas persecu-
ciones, acudimos a él cuando al fren-
te de su bufete resplandecía majes-
tuosa su figura. Nos atendió, protegió 
y defendió sin conocernos. Eramos 
obreros y a su condición le bastaba 
la nuestra. 
Cuando las reformas de Maura allá 
por el 93, tuvtmos la primera coaslón 
de tratarla Nuestra estancia en Cuba 
antes de esa época si bien éramos 
todo juventud, nos Interesaban los 
asuntos de la colonia. Y ft e6r-e re8" 
pecto de las reformas el muerto Uuí* 
EL HOSPITAL DE MATERNIDAD 
•Con relación a este Importante es-
tablecimiento hospitalario de mater-
nidad e Infancia, asignado a esta prci 
vincia y que será construido en núes 
tra ciudad, fuimos honrados hace po-
cos días con la visita del señor Se-
cretario de Sanidad. 
Y ahora, recientemente, con la del 
Director de Beneficencia, señor Ra-
fael Menocal, juntamente con la de 
los doctores señores Basterrechea y 
Barrera y arquitecto señor Marqués, 
que visitaron el lugar en que aerá 
emplazado dicho hoslptal, cuya1» 
obras comenzarán en breve y serán 
llevadas a término con la mayor po-
sible rapidez. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Bl doctor José Avendafio ha presen 
tado la renuncia del cargo de Direc-
tor del Hospital Civil "San Isidro'", 
de esta ciudad, y para desempeñar 
esas funciones ha sido designado el 
doctor León Cuervo Rubio. 
Este nombramiento es de carácter 
Interino, pues dicha plaza ha de ser 
provista en propiedad mediante un 
concurso ante la Junta Nacional de 
Sanidad. 
EN SAN DIEGO 
La estimable dama señora Rita 
Milá de Peláez y su hija Nena Peláez. 
bella y distinguida señorita plnare-, 
fia. se encuentran de temrporadr. da. 
baños en el balneario de Madruga.-
DE REGRESO 
El doctor Manuel Lauda, preslden-
IH de esta Audiencia, ha regresado 
a esta ciudad, después de haber pa-
sado en San Diego un largo período 
c'e tiempo sometido al tratamiento^ 
antirreumático de esos baños. 
CON LICENCIA 
El Comandante ceñor Joaquín da 
Ir. Maza y su bella y distinguí ia es-
posa, Agustina Verde do Maza, resi-
den desde hace ""arios días en esta 
capital, á>frutando una licencia do 
tres meses que lo ha sido concedida 
a dicho prestigioso Jefe de Esb-do 
Mayor de la guarnición de la Ha-
bina. 
Son dos gratos y honrosos huespo-
des a los que deseamos feliz y ara-
dable estancia en nuestra capital. 
NUESTRO ACUEDUCTO 
Mientras no llueve en la zona don-
de se hallan los manantiales que rlr-
ven a nuestro acueducto, solo sufri-
mos de una grar escasez de agua de 
ece servicio público. 
Mas tan pronto llueve .aunque au-
irenta el caudal de agua es a costa 
de convertirla en fangoso e inservi-
ble líquido. 
Y así, por esto, lias lluvias hacen 
recordar, al ver el agua turbia. Im-
potable e inútil basst parauso exter-
no, que ya comienza a dar nuestro 
"fangoconducto", quo desde la ante-
rior legislatura y aprobado por la 
Cámara de Representantes hay en ©l 
Senado pendient» solo de esta Alto 
Cuerpo un provecto de ley para con-
cesión de un crédito de ciento treln-| 
ta mil posos, con destino a filtres r \ 
otras mejoras do nuestro acueducto*, 
Y ya hace más do un año que eh» 
para nosotros airad ora Ley duerme 
rn el Senado un sueño profundo, «a 
tonto que aquí se envenenan loa mo-
radores de esta urbe capitalina con 
el fango líquido de nuestro famoso 
acueducto^ 
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B S BL P E R J O O I O O S E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E I*A R E P U R U C * 
C r ó m i c a 
L a M i s E o i a d ® l a P r e m a 
Si la vida enseñara algo, -qué en-
señanzas no se deducirían del proceso 
Bolo! Las hay para todos los gustes, 
o para todas las necesidades en est-o 
atormentado asunto, donde lo menos 
interesante puede que sea el propio 
Bolo.. . 
La Prensa europea, a quien, con 
rarísimas excepciones, la Crítica con-
sidera deshonrada, de cuatro años a 
esta parte, por la mentira, la calum-
nia, la intriga y la venalidad de me-
retriz desorejada; la Prensa, que ha 
hecho tanto daño, habiendo potLlo ha-
cer tanto bien, tiene, con su trasiego 
de compra y venta, con su imperio en 
la sociedad y a cuya opinión informa, 
cuando no se la hace, un puesto muy 
significativo de este proceso, verdade-
ramente mundial. 
"Uno de los lados defectuosos de 
nuestra orgaización—según i'n pu-
blicista fraudes—es que ha perm.tido. 
por la fuerza del dinero, imponer di-
rectores que son todo lo que r,e quie-
ra menos escritores, menos periodis-
tas. Es evidente que en la inmensa 
mayoría de los casos los periódicos, en 
Francia, no están dirigidus por perio-
Centros de mesa 
De plata repujada Storling. 
Muchas novedades, en las que im-
pera el arte y el buen gusto. La 
plata Sterling es la plata de mAs 
renombre, por su alta calidad. 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a i 5 8 
distas de carrera, y los resultados stm 
lamentables. De ahí viene buena parte 
de la desconsideración de la Prensa. 
Si la Prensa de provincias, aunque 
menos rica que la de París, tiei\e 
más autoridad moral que ésta, débese 
a que, por lo general, está en manos 
de directores que escrltieroa. largo 
tiempo, que todavía escriben a menu-
do y defienden, no intereses materia-
les, sino ideas". 
Mentira parece el tiempo y las co-
sas que han hecho falta para llegar 
al convencimiento de que un periódico 
debe ser dirigido por un periodista, 
y que un periodista a toat fa're, un 
periodista para todo, no sirve para 
nada, al menos para nada (»ue sea 
digno de él y del periódico. 
Comentando yo una indicación do 
la Tae^lNehe Rindschan sobre la crea-
ción de un "cuerpo especial" de co-
rresponsales alemanes en el extranje-
ro, dije que ese cuerpo era el de co-
rresponsales—soplones, de correspon-
sales—policías, harto conocido ya; y, 
por conocido y aceptado, el o iblico 
del Consejo de guerra que juzgó a 
Bolo ni se indignó ni EC alarmo cuan^ 
i do dos periodistas, de cuyos nembres 
no quiero acordarme, exhibienm allí 
mismo, y del modo más natural del 
' mundo, sus correspondientes hojas de 
| servücio como periodistas-detectives, 
i que suplieron deficiencias de Ifffl poli 
leías de profesión... Si los periodia 
I tas ejercen de detectives, con aplauso, 
o, al menos, consentimiento' tácito 
del público, les policías se meterán a 
periodistas, y todos Iguaies; y si el 
periodista actúa de policía, de juez 
instructor de un proceso, de fiscal, de 
.•urado, de carcelero, en caso de con-
dena, de confesor y de verdugo, en ca-
' so de muerte, y de sepulturero inclu-




B a t u r r i l l o 
Hay que confesar que la «signatu-1 ante el cadáver del bizarro 
ra de gramática está bastante descul- . eQean 
dada por parte de muchos maestros Encontrando atinadas al^i 
públicos- y, naturalmente, la de len- sideraciones que, acerca ^ 
guaje. ' lñanza mmtar en las eficuelL v 
A los muchos casos que he citado ! doctor^José Miguel Trujáis T 1 0 ^ 
otras veces, agrego el de un maestro 
que lo es desde hace algunos años— 
actualmente en funciones por tierra 
adentro—el cual me escribe una carta 
semi oficial dirigida al señor Juoaquíu 
N. Aramburu; así con una U glande y 
abierta en el nombre. 
Si yo fuera Dictador, inmediata-
mente le declararía cesante; porque 
cualquiera puede no saber cómo me 
llamo' yo, al mucho tiempo de cono-
cerme; pero ningún maestro cubano 
tiene derecho a ignorar que escri-
ben con O los nombres de Joaquín de 
Agüero, mártir patriota, y Joaquín 
Albarrán, insigne cubano sabio 
de la Eiuón, no coníradi"0 ^ U To* 
eiones propias, hecha* en Jí.,ar,lfe«tsu 
turrillo. Ya he repetido í ^ * * ba-
müitansta. ni defensor HAI no "ov 
obligatorio, ni menos narM,. Éervlcio 
envío de jóvenes cubancT 7 ^ ° fcl 
Simplemente, advirtiendo AI fiUrDP». 
entusiasmo del pueblo oor f ^ 1 ^ 
aliada, la decisión diariajnenti1^^ 
trada en artículos y di*™ (3eiaQ6-
el éxito de la causa a q ^ ^ P o r 
sumado, he observado que no eiC(:« 
labras sino con hechos n/w.C0D í*-
patías sino con sacrifidoT 8,II!-
las guerras, y he dicho f**̂  
pequeña Cuba está menos ^ i L * ? Po» 
Hay maestros que escriben muy Portugal y Servia a^desafi]?118^ ^ 
; en los registros de matriculados crificios. liS08 ŝ . mal 
y en las clases de escritura consignan 
grandes disparates, naturalmente tras 
mitiendo a los niños su ignorancia. 
Los inspectores de distrito 
Volviendo, pues al trahni 
tor Trujillo, pienso con él QS,?61 






N U E S T R O S T R A J E S D E V E R A N O 
P a l m B e a c h a . $ 3 . 4 9 
C h a n t u n g a 
P a l m B e a c h e x t r a a . . 
D r i l B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
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ROPA PARA NIÑOS. MUY ELEGANTE. TENEMOS GRAN SURTIDO. 
L a t e l a d e n u e s t r o s t r a j e s es d e m u y b u e n a c a l i d a d y l a c o n f e c -
c i ó n , d e l o m e j o r ; * e l c o r t e , s e g ú n l o s ú l t i m o s figurines. 
! B A Z A R V E L M A ' ^ AMÍ-J/^CIO 
AeuiAR na M O N T E ! N U M . 1 3 9 
policía, el juez, el fiscal el jurado., las niñas de la Casa de Feneftcencia, las qUe el patrón Antonio de Armas lo ha 
el carcelero, el vicario, y el verdugo I uulleiaaca,¿ta;ünm^üit<>as< m^celiíbróse a bía lesionado con un palo, arrojándtv 
deben ¡ auxilio o ningún auxilio n r ^ w ^ 
consagrar atención a este punto y dar | empeños de la Entente- no a 108 
explicaciones muy efectivas, sobre or- ¡ dichada humanidad si nara e' 
tografía y lenguaje, a los que todavía actuales estudiantes sean ,(* 
no saben que Joaquín de Agüero se puedan entrar en guerra en ̂  ^ ? 
escribe con O y educación con C. da ' 
El pesimismo má^ p ^ n d o r.o n, 
s pensar que dentro de ocho o í S : 
años no se haya acabado ese g a n l í ^ 
H O Y 
UNICAMENTE NOSOTROS PODEMOS 
O F R E C E R L E 
CORBATAS Y TIRANTES fRANCESK 
desde $1 a $3.50 
CALCETINES H. R. 77. 
a $1.20 el par. 
Venga, vea y compre. 
"BAZAR INGLES" 
¡ar, 94 y 96. S. Rafael 1 8 . 
y el enterrador 
¡No! Esa misión no es la de la 
Prensa. En un periódico acav;o d«» 
leer que Bolo es le miserable qa'atten-
dent les fosses de Vicenncs; y sí es 
verdad que a Bolo le esperan los fo-
sos de Vlncennes, y que merecido tie-
ne cuatro balas en la tripa; pero 
mientras fué un acusado, mientras la 
Justicia no había fallado que es cul-
pable, no correspondía a la Vrensa 
el triste oficio de fosar... 
En esta corriente general que tira 
a dignificar la Prensa, cuyo decantado 
"sacerdocio" se iba convirtier.do en 
negocio vil de mercaderes siy con-
ciencia y de correvediles sin dignidad, 
resulta memorable esta observación 
de Gohier: 
"Dans le journalisme i l y a plvs 
que n'importe ou des homme:? de ta-
lent. qui ont exercé vingt ou trente 
ans leur profession avec une foi, uno 
dignité, une somme de labeur inflnies^ 
et qui ne sont ni ne seront, jamai<? 
ríen, rien, dans la Républiquf, parco 
que leur pauvreté les livre aux ex 
misa solemne, oficiando os RR. PP. Je 
suítas del Colegio de Dolores; Arblde, 
Director del Colegio, de Preste; de Diá-
cono, Maclas y de Subdiácono, Trnrzmi. 
De Maestro de Ceremonias lo fué el Pa-
dre Julio Vega, de la ConjfregacKSn do 
Misiones. 
El sermón estuvo a cargo del ilustrado 
orador sagrado doctor Manuel Garcfa 
Bemal, Canónigo Doctoral de la Santa! mas número 30, porque Julio Alvarez 
Catedral Baslliúa Metropolitana, estando Cuervo domiciliado en Jesús d< l Mon 
sublime en alguno de los párrafos mas notable» de su oración sngrada. 
La parte vocal e instrumental estaba 
compuesta de diez cantores y una afinada 
orquesta, compuesta de los m^ores pro-, woW* v fesores de esta ciudad, estando bajo la «J ia tana ae una lata ae aceite y 
dirección del Padre Berasategui la vocal, 
del joven muestro, señor Eligió Soto, 
la instrumental 
Se cantó la hermosa misa a tres vocee 
del maestro Lorenzo Perossi y al final se 
cantó «i himno, dedicado a San Vicente 
ile l'nul. del maestro Moreno. 
Se distinguieron en la parte vocal los 
KR. PP. Esparza. Berasategul y Portuon-
do. 
Después de la misa se dló a adorar la 
reliquia del Santo que se conserva en 
aquella Iglesia. 
Al finalizar la fiesta pasaron a felicitar 
los RR. PP. Paules diversas comisiones 
de las Asociaciones y fieles. 
El altar, artísticamente adornado, estu-
vo a cargo su adorno de las Hermanas de 
pploitteur et que leur intéerité Íes rend la Casa de Beneficencia y del Colegio de K * * » » » » ! * . a ^ ~ ^ < * 1 Nuestra Señora de Belén, ayudadas de la incommodes aux dirigeants 
Puesto que—segün dicho redactor 
•le la Yloflle France—"en el periodis-
mo más y mejor que en otra profe-
sión, hay hombres de talento oue han 
ejercido la suya durante veinte o 
treinta años, con una fe, una dignidad, 
una suma de labor infinitas, y que 
no son y no serán nada, nada, en 
la República, porque su pobreza loq 
entrega a los explotadores y su inte-
gridad los hace molestos a los que 
dirigen," la Prensa resulta, pues, er 
condiciones de digniflearse cuando 
empiecen por imponer a verdadero? 
periodistas en las direcciones quas 
usurparon periodistas do ocasión, o 
de pega y pegote, de aquellos de quien 
pregunta el público: 
—Y ese congrio, ¿por qué es diré.-
tor?.. . 
Luis BOXAFOIX. 
guerra, comm* y 




to pleito en que está envuelto ca. 
do el mundo civilizado. De BP^ 
ce años de edad tienen casi (¿1 
escolares cubanos; a i08 catorS ^ 
no queda casi ninguno en las a„1n 
públicas. Y para cuando sean^l?Ü,^ 
dos al_ servicio los que ahe^ 
doce anos o menos, si la pa2 Co"*n?,l 
hecho, la población munüal 1 > 
blanca habrá quedado casi extlrVf,;1 
y sólo entera la raza amarilla, riSS 
Dios no ha puesto su mímo^sobr í 
humanidad. pr * 
La educación militarista, «e .«« 
tendrá por principal objeto D-epaS 
a los cubanos jóvenes ;,ara !a 
del territorio nacional.' slVrr ' 7 5 
tiempo fuésemos atacados por S i i 
nación. A lo que objeta el doctor al 
jillo que sí u i día fuéservos -tacnHnV 
sería por potencia militar, por n S 
mucho más grande y fuerte quTi 
nuestra, con ejército y marina podí-
rosos, contra los cuales poco podría 
nuestra escasa población apta TM 
dríamos que combatir como duranta 
las guerras de independencia en h 
cha de guerrillas, sin plan ni orra. 
mzación estratégica, como pudiéra-
mos, desde los tejados, tras loa ¿rbo, 
les. en encrucijadas y serranía» y 
entonces, de poco nos habría senída 
conocer las reglas del arte de ?a gue-
rra. 
El caso es improbable. Nación nin. 
guna osará atentar a nuestra perso. 
nalidad mientras la resguarde la Doe-
trina de Monroe. Potencia alguna lie. 
gará a las costas cubanas sin ha-
bérselas antes con la poderosa flow 
americana. Sólo impotentes y venci-
dos los Estados Unidos—y no quiera 
Dios que nunca lo sean—podría el 
invasor europeo o amarillo plantar BU 
pies sobre la tierra de Aguilera y 
Martí. 
Se dirá: Precisamente para í»8to es 
conveniente que sean militarea loa ca-
banos; para que unidos a los america-
nos defiendan su territorio si un día 
es invadido. Mil veces desgraciados si 
tuviéramos que luchar en nuestro 
suelo con un enemigo que ya hubiera 
podido desembarcar en Cuba, ponjna 
Estados Pnidos no hubieran podido 
impedirlo. Catástrofe tal no íieb« ca-
ber en el campo de posibilidades de 
nuestro porvenir. 
En cambio, sería senpible qne a 
mayor preparación militar, a más de* 
dicación de la nueva sociedad cubana 
638, fue ^istido ayer eu el centro de así. Los defensores de la libertad y a lag arteg de la gu0rrai p á r a n l o -
socorros de Jesús d. l Monto de una j de la democracia así están en carác- COfJ ensUeños v tendencias vanidosas, 
contusión en la regió naU -muna que ter. I No hav ^ 0¡vidar que todsrfl son 
sufrió al beneficiar un toro cu el Ma- Acabo de leer. . . ^ chusma Gormanó-I muchos, muchísimos, los que anhelan 
¡ filo," refiriéndose el periodista a cu- la independencia absoluta, )cs 
, l baños que supone simpatizadores d3 
S:5al" 1 Germania. Con frecuencia leo; "Inde-
refi-
lo después en el muelle. 
Ingresó en el Hospital Calixto Gar-
cía. 
DENUNCIA DE HURTO 
El vigilante de los Ferrocarriles 
Unidos Irmino Valdés, detuvo ayer a 
José Rodrigue^ Valdés, vecino de Da-
te número 556, dice que de ui.>a fra-
gata de muebles que descargó Ro-
dríguez con otros individuos más no-
una lona que aprecia en setenta y tre.» 
pesos. 
UNA COZ 
Juan Zúñiga, vecino de Btlasccaia 
Y . . . cumpliendo lo prometido, rec-
tifico por última vez en lo tobante a 
la Academia de Tipógrafas. Me lo pi-
den doña Carmen Velacoracho y doña 
María Castañeda Cañizares, Interesa-
das en que se sepa que una es la 
Academia de Tipógrafas, fundada y 
sostenida por la directora de Aspira-
ciones y otra la América Arias; aca-
demia donde ahora no se aprende t i -
pografía pero sí contabilidad, inglés y 
mecanografía, A la primera asisten 
veinte niñas y de la segunda son 
alumnas unas cien. 
Ambas empresas merecen aplauso 
porque contribuyen al mejoramiento 
intelectual y económico de muchachas 
cubanas. 
Y como yo pienso volver a ocupar-
me en este asunto, en el cual he po-
dido errar cieyendo que se trataba de 
un mismo solo plantel, contesto a la 
señora Castañeda que me asegura 
que ningún hombre sustituyó en la 
América Arias a Domitila García, ni 
la política ha influido nunca en la di-
rección y la desempeñó Domitila co-
mo cualquiera otra persona a quien se 
hubiera querido proteger. 
Ya dije que tengo mi archivo bajo 
el cráneo. Pues bien: entonces, cuan-
do Domitila cesó y me dió sus quejas, 
y se creyó no justamente tratada, es-
cribí baturrillos en defensa v justicia 
hacia ella; nadie me demostró enton-
ces que no era hombre, sino mujer su 
sustituto; nadie negó que hombre al-
guno, por espirituano y liberal, resul-
tara directa ni indirectamente favore-
cido con el nombramiento, y entonces 
era tiempo de rectificar. 
Ahora,.. a los pies de ambas culta? 
damas mi respeto, y punto final. 
Dicen los cables que al entierro de 
Richthoffen, notable aviador ilemán 
que después de vencer en ochenta 
combates aéreos cayó muerto en las 
líneas de los aliados ,aalstiercn todos 
los aviadores Inglesee, franceses y 
americanos francos de servicio; que 
el acto fué solemne, y que en una co-
rona puesta sobre su tumba escribie-
ron los vencedores: "Al imrépido 
aviador y bizarro enemigo." 
Magnífico; hermosísimo. F.l gran 
Quintana dijo; "La muerte del contra-
rio valeroso—solamente el que es vil 
la solemniza." 
Si RCtchthoffen hubiera caído vivo, 
herido, los aviadores aliadds le ha-
brían tratado con respeto y curado 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Neroriadoa do Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-0i:•;:». 
Apartado número 796. 
Se bace cargo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GHA- Ramón Ruiz $1: Antonio Betancourt 
Camarera Mayor de San Francisco, seño-
rita Teresa Tamargo. 
De más está decir que tanto el sába-
do como el domingo era materialmente 
Imposible el poder entrar en la amplia 
v bonita Iglesia de San Francisco, tan-
ta era la enorme v distinguida concu-
rrencia que asistió a los divinos oficios 
celebrados por los cuales merecen una 
misa solemne, oficiando los RR. PP. .Te-
Congregación de Misiones y particular-
inentne al Padre Harquln, superior inte-
rino de la Congregación. 
BOLETIN DE EA CAMARA DE COMEB-
CIOD ESANTIAGO DE CUBA 
Ha llegado a mis manos el número pri-
mero del Roletin de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, que viene, 
no solamente a ser el órgano oficial de 
la misma, sino que también a ser otro 
paladín para defender los intereses del 
comercio en general y dar a conocer to-
das las disposiciones oficiales y particu-
lares que atañen al Comercio. 
Doy las más expresivas gracias por el 
obsequio y deseo que esta publicación 
pronto sea mensual, pues baria y bace 
falta que una Corporación tan respetable 
como es la Cámara de Comercio tenga 
«n Boletín para dar a conocer n sus 
numerosos asociados todas las noticias 




Julio M. Marcos y E^uic-ri 
darla, en causa por legiones a Manuel j - ¿ t e s . *c¿baídeaT^nguinario:: 
Vega, fueron ayer proejados seña- • rréndo3e a los m ^ nota.bles caudillos 
lánoosele la obligación de presentarse; eneuilgog pero n0 veo hech()g ácti. 
todos los lunes ante el Jn/gadc | ecoontáneos, en pro de la causa 
Juan «ndtea y Fenurd?. que3ó ea, Ahí de , aviadores 
sueñan con la cabal soberanía, 1M 
que consideran una afrenta el Apén-
dice Constitucional, que yo he Juz-
gado siempre salvación de la tranqui-
lidad y del progreso do nuestro P*̂  
Generosos sentimentalismos en 
en rrusa p «r robo, tamban te le deja quina8 y Be ]anzan al aire a derribar | montón anónimo, con vislumbres de 
en n ^noq a los Richthoffen y demás contrarios, independencia completa. Se habla al 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-'11.0 c011 frases y sospechas, sino a! pueblo, como ayer fie las esperaciaj 
RIÑA v anunrio*» en el DIARIO DE' dÍ8^aros de ametralladora!, y con bom- Pin ocaso y anunci se en_ ei U I A R I U t»fclbas y balaa sincerísimamente aplaudo 
L A MARINA la conducta de los aviadores aliados 
RELACION DE DONANTES PARA CON-
TRIBI IR A LA CONSTRUCCION DEL 
HOSPITAL INFANTIL DE SANTIAGO 
DE CUBA 
Día 11: 
Señoras Dolores Ferrer de Alvarez $3; 
Leopoldina Dominicis de Pomar, $.1; se-
ñores Francisco Alvarez, |10; Eloy Pomar 
$10; Virgilio Sánchez $10; Arturo Sera $1; 
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
PESiTOS ORO 
IiAClOXALES Y EXTIiANJEÜOS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SK 
"VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUM. 15-A. TELF. M-lOói 
_813 l9_1u^ 
DESDE SANITAGO DE CUBA 
Abril 15. 
SOLEMNES FIESTAS RELIGIOSAS EX 
LA IGLESIA DEL SAN EBANCISCO 
Erillantes fiestas resultaron las que los { 
Reverendos Padres Paules celebraron en | 
honor de su Santo Patrón, el venerable 
Vicente de Paúl. 
El sábado día 13. a las 6 p. m., se can- i 
t6 el Rosario, Letanías, Salve Solemne y I 
el grandioso himno dedicado al Santo por I 
una nutrida orquesta y gran número de ¡ 
voces. 
El domingo a las 7 a. m.. misa de co- j 
munidn general de las señoras y -soñó- , 
Benito Castillo $0.50: Ramón Coto. $1; 
Vicente Rodríguez $0.60: Germán Sánchez 
$1.00: Losé Lissabet $0.50; Manuel Züñl-
ga $0.50: Conrado Zúfilga $0.50; Maxi-
miliano Andreu $5.00. 
Día 12: 
Señores: Angel Batles $1: Ramón Pane-
que $1; Francisco Valdés $0.50; Angel 
Márquez Rev $1: Gerardo Eoredo $1; Ra-
fael Alcalde"$l: Fulgencio Cabrera $1: Ma-
riano Andreu $5: Manuel Rivero $5; Agus-
tín Hernández $1. 
Día 13: 
Señores: Manuel Vega $2; Isidro Pérez 
$1: Silverlo del Prado $1: señora Modesta 
Pérez de Sánchez $3: señor Comandante 
Gaspar Betancourt $5; señora María A. 
de Jordán $5: señores Claret y Compañía 
(Clenfuegos> $20: niñas María Luisa Pife-
rrer Reyes $5 y niño José Ramón Piferrer 
Reyes $5. 
Total ha„ta bov: $114.•'•O. 
ELOY POMAR. Tesorero. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
HERIDO A PALOS 
La policía de Regla encomrfi ayer 
ritas de las Conferencias y Roperlll», ^ .,„n^ j „ O.1_fo 
Caballeros de las Conferencias y muchos Ile8l0nado eir ^ muelle (le Santa Ca-
devotos y devotas de San Vicente de; talina al marinero José Ortega Suá 
. , , t . . ^. ^ rez, natural de Canarias, de 40 años 
La misa la celebró el muy estimado se- _ trfnnlantí» dp un -iHvprn 
ñor Arzobispo Monseñor Félix A. Gue- ? tripulante üe un vivero 
rra y Feziu, dirigiendo su autorizada Ortega presentaba heridas 'ontusas 
palabra después del Evangelio animando en ia cabeza y húmero derecho, pre-
a todos los presentes a que secunden las optando señala dt» ^Pmi-cmnfl 
hermosas obras de aquel Santo varón. sentanao señales de semi-coma. 
Esta misa fué cantada por el coro de El paciente manifestó a la policía 
CENTAVOS 
N O pague m á s en n i n g u n a parte. S i le 
" c u e n t a n " que ahora vale m á s , po rque la 
f á b r i c a ha s u b i d o los precios , 
D I G A L E Q U E N O . 
Es que a lgunos qu ie ren aprovecharse 
N O favorezca m á s - 1 esta-
b l e c i m i e n t o donde le q u i e -
ren e x p l o t a r . V A Y A A 
O T R O . M á s de 3,000 casas 
en la Habana venden este 
de l ic ioso refresco a 5 C E N -
T A V O S , y s ó l o 29 casas lo 
qu i e r en cobra r a 8 y 10 
centavos . 
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
t h e cocuou m m \ 
HABANA 
5C 
Hecha en la Hobona 
de las reivindicaciones dei 
prístino ideal patriótico. 
¿Quién nos asegura que cuando es-
te pueblo haya dejado de ser Ditn» • 
pacifico, sólo ardiente y heroico per 
su independencia en otn* días; cuan-
do todo el mundo se sienta í^ '11*^ 
7.ado con el cuartel, con las Prlva?^ 
nes v los peligros de las cainpanw 
no osarán algunos excitar 
contra el Protector, haciendo rr*e* 
los ignaros con buena P ^ f ^J Í 4 
ellos pueden obligar a W ^ ™ , , 
dar por borrada toda reminiscencia o 
la Ley Platt? ¿No sería eso ."orrW" 
suicidio, provocación de sec n» 
mensa hecatombe para Cubs 
Y esto, sin contar con la "F ^ ridad de pronunciamientos, oo su 
vaciónos, do golpes de E s ^ o ^ J 
son pródigos los pueblos n"1^.1.^ 3¡ 
Que la educación m » ^ ^ dl5cIapl<SÍdc-
hombre, habitúa al ciudadano a ob«« 
cer la ley y respetar 
civil de su país, se dice. \ ^fr0°ien. 
tro ejército, preparado en sus L" ^ 
zos por instructores amencan^^ 
gldo por ordenanzas severas > ^ 
do por patriotas pundonoroso.. ^ 
brero del afio pasado conspiró. 
zó, trajo sobre Cuba una {„-
glienza y un peligro i ^ " 8 . ^ ^ V-* 
tió la eíicacia de la discipl"£¿ ^ 
que se sintió liberal una y* ^ 
ejército. ¿Es acaso que en *' ^ 
no ha de haber liberales ? ^ , ^ 1 ! -
dores, gdbernamentales y ^ot»-
ta?, en la fuente única de 
miento, en la masa W ™ * * y er 
Vale la pena pensar en euu 
tudiar bien el problema 
j . N- A R A M B l ^ 
A l 1 P ^ i ? ^ 
fiasco de Préstaaos sr t* 
Ü-Eotre Sao R t í a d j S M W S T -
C«829. „ 
Eró 
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ar? ^ . 
n ello 7 ^ 
Tengo ante mí el texto íntegro del 
pronunciado por el señor 
leS^ entonces el señor La Cierra 
ííerva en el Palace Hotel con 
^t í r t ) de la gran fiesta militar ce-
^ ° en Madrid. 
^•nistro de la Guerra, y las declara-
^ T a u e . como tal hizo, merecen. 
d r S importancia, los honores de la 
Efíroducción y del comentario, 
v conste que al combatir o censu-
l -umnaa de esas declaraciones no 
Ae reconocer loe grandes meri-
^ míe al señor La Cierva adornan. 
í^a no seria de justicia negar ex-
S^ionales dotes de político a quien 
C<*fn el señor La Cierva, ha sabido 
Síostrar , en muy diversas ocasio-
aue posee un taJento poco co-
i t o unido a una férrea energía y a 
™ Vastísima cultura. 
ttl?aInbién los hombres de talento 
«,fren sus equivocaciones y no iba a 
^ el señor La Cierva la excepción 
. la regla 
Pero volvamos al discurso del en-
tonces ministro de la Guerra, uno de 
cuyos párrafos es como sigue: 
T„ ñor azares de la suerte, que a ve-
*0,«¿no ahora, es ciepa (Vari*, VOOM: 
I ̂ Xo') • por los vaivenes y el olea-
i H« 'la política, ; quién sabe si tam-
ñor grandes sufrimientos, que es-
" jfna nobi«s supieron apreciar! (Aplau-
p a>- DOT la bondad, en fin, de nuestro 
•¡llivÍMonarcn, vo tengo el altísimo ho-
*?*iai¿ás soñado por mi. de estar al 
Slnte del Ejército, y *el Ejército he de 
ÍThlar yo, hombre civil, que no habla 
^Hiado los grandes problemas mlllta-
^ más que bljo su aspecto pollüco. ba-
!lr-¿ «soecto extemo, porque, claro está. 
cJkrJT ane todo ello se relaciona con 
STvida nacional, y los hombres que tra-
Hiltros por nuestra Patria, cada cual 
nnestra esfera, no podemos desenten-
Znos de estoí» grandes problemas que 
¡Jítan a sn esencia y a su vitalidad. 
En las anteriores palabras hizo ga-
ü el señor La Cierva de una sinceri-
oad asombrosa. 
El mismo afirmó que era Ministro 
de la Guerra por azares de lo suerte. 
Aún añadió el señor La Cierva que 
los vaivenes y oleaje de la política lo 
habían llevado a ocupar tan impór-
tate puesto. 
¡Malhadada política la que repar-
te ios cargos, no entre los capacita-
dos, sino entre los que saben nadar 
por sobre el oleaje de ella! 
Confesó el señor La Cierva quo 
no habla estudiado los grandes pro-
blemas militares más oue bajo su as-
pecto político. 
Y quien así habló, quien de mane-
ra tan clara confesó que desconocía 
el aspecto interno de los grandes pro-
I blemas militares, pretendió introdu-
cir en el ejército reformas radicales, 
tin consultar antes con el Parlamon-
to; reformas que no aceptaron los je-
fes políticos y que provocaron la 
caída del Gobierno del Marqués de 
Alhucemas. 
Dijo también en su discurso el 
señor La Cierva: 
-JS¡ no ^«"sé nunca—lo vuelvo a re-
petlr—en tener este alto honor; pero ya 
que hoy m© encuentro al frente del Ejér-
cito, sabed que, mientras permanezca en 
este puesto, mi vida estará integramente 
consagrada a vosotros, sin más ambición 
señores, que la de que el día en que vo 
I silenciosamente, vuelva a mi hogar (Va-
rí^tT<*?S8:I 5Nnnca!, ¡Nunca!), vosotros 
podáis decir que yo m« habré podido 
equivocar, que yo no habré acertado, pe-
ro que he sido un hombre leal para el 
^lr^lto 7 ?ara el "«yí he tft 
más ae ena Toluntad, no otra cosa 
¿Pero es que basta en los actuales 
tiempos ser hombre de buena volun-
tad para estar al frente de un minis-
terio tan importante como el de la 
Guerra? Bien está la buena volun-
tad, que olla ec garantía de honra-
dez; pero además se necesitan todos 
aquellos conocimientos que el señor 
La Cierva desconoce, según propia 
confesión. 
Y el señor La Cierva, que tan sin-
ceras confesion*s hizo, pretendía vol-
ver a ocupar la cartera de Guerra 
en el Gabinete formado por el señor 
Maura a la caida del Gobierno del 
Marqués de Alhucemas. 
Y continuó diciendo el señor La 
Cierva: 
Y si llegara un día, que por ahora no 
se vislumbra—porque somos amigos de 
todos los pueblos, pero nadie sabe lo 
que el porvenir nos tiene reservado.— 
en que necesitáramos de todas es | co-
sas vosotros seríais lo primeros que su-
friríais las consecuencias de no haber 
sabido nacionalizar y explotar las ri-
quezas que Dios no ha dado, que debemos 
preparar para dárosla, acompañándoos de 
esa suerte en la sublime, en la honrosí-
slma mlsldn de verter vuestra sangre 
en defensa de la Patria. 
Pues por eso precisamente, para 
evitar que el ejército sufra las con-
secuencias de no haber sabido na-
cionalizar y explotar las riquezas 
que Dios ha dado a España, es por 
lo que se hace necesario oue al fren-
te de los distintos departamentos d3 
la Gobernación del país se ecuen-
tren personas aptas, conocedoras a 
fondo de los grandes problemas y 
no hombres que aduzcan como garan-
tía la posesión de buena voluntad. 
El señor La Cierva, conocedor pro-
fundo de la política española y psi-
cólogo del pueblo, hizo un buen mi-
nistro de la Gobernación, El señor 
La Cierva, ducho en los problemas 
internacionales y con energía sufi-
ciente para hacer valer la razón, ha-
ría un magnífico ministro de Estado. 
Pero el señor La Cierva, desconoce-
dor de los grandes problemas mill-
trres no puede sor un buen ministro 
de la Guerra. 
Q 
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ONEIDA COMMUNITY LTD. 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. Kinsiey, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
El Dr. Ounn. es «I mismo tiempo Director de la 
CampaAa anunciadora que el Gobierno de loa Esta-
dos Unldoa viene haciendo por medio de la Admi-
nistración de combustibles, habiendo sido escogido ) 
para este csrgo. por su pericia reconocida en 
1 , materia de publicidad. •- • 
Representan la ONEIOA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanes, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIOA COMMUNITY LTO. 
P R O P A G A N D A S INDUSTRÍALES Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. AGU1AR 116. Teléfono A-5212. 
í O O 
j j f a R e l i g i o s a ] 
^ r a C a b a l l e r o s s o -
l a m e n t e . 
b a s t a n l a s v e r -
^ a a d e s n a t u r a l e s 
^ y ^ z S t J * * * Abril. 1. 2. 3 y 4 
B?«i S^RÍf/4 t 8o1ob caballeros en 
lr£2%\' Rafael RnU, 
5,̂  la ¿ S . • a , " ocho y m*-
P SSi ÚÍZ^ 7 o creo' v*ro 
I ^ T M " "rdad.-s; ^sfaun* I» que T hi7./*"6n- réplica es sa-LHsta Dla8r©ina bajo todos aspectos. CH W^1*'0 no se trata de saSer lo IT * ruZ a .^^Cro». sino de lo que L^hilr-, ; °1 & Señor quisiera por oondad manifestaros verda-ao ruede alcanzar Tuustra ra-
zón, ¿tendrías -valor de desecharlas y 
arrojárselas a la cara? 61 Dios quisie-
se imponeros obligaciones y daros pre-
ceptos que vuestra razón no puede cono-
cer naturalmente, ¿tendríais algún dere-
cho para sustraeros a la obediencia Pues 
bien: eso es puntualmente lo que ha su-
cedido. Jesucristo quizo manifestarnos 
que el fin último de ios hombres no es 
una felicidad cualquiera, sino una biena-
verrtalranza q¡ue consdste en La Tisfón 
Intuitiva de Dios; que para conseguirla 
son necesarias las obras hechas en estado 
de gracia; que para alcanzar esa gracia 
sobrenatual es lndiEp*nsabIe creer al di-
vino Redentor, que ua vinculado los me-
dios de salvación en un determinado sa-
Tificio y en ciertos ritos especiales que 
llamamos Sacramentos; nue en una so-
ciedad sola, que es la Iglesia, están reu-
nidos todos los medios de salvación; que 
Jesucristo no reconocerá por discípulos 
suyos sino a los qu« hayan vivido según 
sus leyes; que condenará a las llamas 
eternas a cuantos no se sometan a su 
voluntad bien declarada; en una palabra, 
ha dilatado lo limites de la naturaleza, 
ha perfeccionado la religión, ha subli-
mado al hombre, le ha elevado por gra-
cia a la dignidad de hijo de Dios, le ha 
hecho en cierto modo Dios por participa-
ción, y quiere qne viva y obre como tal; 
(no tiene derecho a todo eso? {Donoso 
serla ver que el hombre Impon» ahora 
la ley al mlscio Dios, y qu» lo deter-
. a n o t a m a s e x q u i s i t a 
d e l a ú l t i m a ; m o d a e n 
c a l z a d o i d e S e ñ o r a s , 
s i e m p r e e s t á e n 
M u r a l l a 4 5 
(esquina a Habana.) 
D E 
HERMANOS MATALOBOS 
T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
M o d e l o s ' p r i m o r o s o s e n c h a r o l b l a n c o 
y p i e l b l a n c a , l a v a b l e . 
S o n l a e x p r e s i ó n : m á s - p e r f e c t a d e l 
c h i c f e m e n i n o . 
A A J O / M O O 
A Q U I A R 116 _ 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e k i d e p a r a p i s o s 
( L I N O L E U M J , 
m a r c a P o t t e r . 
V A R I A D O S , D I B U J O S . 
M U Y B E L L O S T I P O S . 
mina lo que basta y lo qn« no bus ta, 
que pone limites a las comunicaciones 
divinas y que dicta las condiciones con 
que quiere aceptarlas I Ya que tenéis 
esos derechos podíais daros la existencia 
vosotros mismos a conservaros y proveeros 
do todo y conseguir con vuestros sol̂ s 
esfuerzos la última felicidad, de este mo-
do vuestra Independencia seria completa. 
¿ No está aqui unida la ridiculez a la 
blasfemia? 
(Concluirá.) 
COXGBKGACION WE LA AJíüNCIATA 
SOLEltTNX: FIESTA A L.A PATBOJíA 
Víspera de la fiesta. 4 de Mayo.—A las 
ocho y media de la noche, además de 
sermón, se cantarán Letanías y Salve, 
con orquesta. 
Fiesta Solemne, 5 de Mayo.—A/las sie-
te a. m. Misa de Comunión generaL que 
celebrará el Congregante, Bxcmo. e lltmo. 
sefior doctor Vtíjo Trotchi, Delegado 
Apostólico de Cuba v Puerto Rico; los 
congregantes renovarán el acto de consa-
gración a la Santísima Virgen. 
A las ocho y media Misa Pontifical 
por el congregante Bxcmo. e lltmo. señor 
don Pedro González Estrada, Obispo de 
la Diócesis, Sermón por el Congregante 
M. L, sefior doctor Andrés Lago. Canó-
nigo Magistral de la Santa Iglesia Cate-
dral al fin de la Misa, Bendición Papal. 
En la Comunión cantará motetes el Co-
ro del Catecismo y en la Misa Pontifical 
habrá orquesta. 
El fraternal almuerzo se celebrará en 
los jardines de la Tropical. 
MILICIA JOSEFENA 
Diálogo pronunciado en la fiesta del 
Patrocinio de San José celebrada el 19 
del actual en el templo de la Merced, por 
las ñiflas Aurora y María Baílate. 
AURORA:—Ay, María; ¡me siento emo-
cionada ! 
MARIA:—Y ¿qué es lo que te pasa Au-
rora 
AURORA:—L Será posible, María, qne 
no sientas lo mismo al ver lo que su-
cede? 
MARIA:—Verás... yo sí me encuentro 
contenta, y siento que en el pecho me 
salta el coraznó. 
AURORA:—Y ¿crees que esto ocurre 
sin causas ni motivos? Contempla en es-
te templo la Inmensa muchedumbre que 
llena de rntnaiasmo. de amor y de es-
peranza, se postran reverentes al pie del 
santo altar. Hoy, día 10, al celebrar la 
Iglesia el Patrocinio del Santo más glo-
rioso por ella proclamado Patrono uni-
versan; a San José bendito, al castísimo 
esposo de la Virgen María, a nuestro fiel 
patrono, nue dulce y cariñoso enjuga 
nuestras lágrimas y alienta nuestra fe, 
venimos a ofrecerle de nuestros corazo-
nes el amor más sincero de nnestra po-
bre alma, los ayes lastimeros que en esta 
triste vida nos llenan de dolor. 
MARIA:—Ahora sf comprendo este 
grande entusiasmo, y. ¿eres que este 
Santo tendrá buena memoria para tener 
presente las muchas peticiones, las gra-
cias y mercedes que todos a porfía con 
fe le pedirán? 
AURORA:—No digas tonterías y compa-
res a un Santo tan grande y poderoso 
con esos pelagatos que en este mundo 
están. Yo. desde pequeñita conozco de 
su nombro la fama universal. Los niños 
y los viejos, los pobres y los ricos ,1o 
mismo el que contento la vida alegre pa-
sa, que aquel cuya existencia es azaro-
sa y triste, a San José bendito acuden 
presurosos, confiando en sus bondades, 
guiados por la fe, que tienen en él, am-
paro y dulce protección. 
MARIA:—Yo soy do la Milicia, que lla-
man Josefina y vengo mensualmente a 
honrar a nuestro Jefe, Patrono General; 
te rezo y le venero y, sobre todo, le pido 
buena muerte, pues dicen que para esto 
tiene don especial. 
AURORA:—Yo también pertenezco a su 
Santa Milicia y créeme, María, me siento 
<ada día más llena de fervor para con-
tinuar en ella, porque sn dulce amparo 
traspasa basta la muerte, se etiende más 
allá de la tumba. 
MARIA:—¿Qué dices, Aurora?, no en-
tiendo tus palabras. 
• AURORA:—Escúchame nn momento y 
am comprenderós. El ID del próyimo 
pasado mes se cumplieron tres años de 
haberse establecido en esto Santo tem-
plo de la Merced, nuestra Congregación 
Josefina; el número de socios aumenta 
cada día de manera visible y todos vie-
nen a inscribirse voluntariamente. El 
cr0 l eiitusiaimo que siente en su pe-
cho el Padre Director k> impulsan a ser 
incansable « n s u iuSrsí labor Santo 
Patriarca le dió su Inspiración para que 
a todos sus devotos les proporcionara nn 
panteón, un lugar bendecido por San Jo-
w.i.'íí^íL descansen !<« re,tx>s de sus 
Milicianos—trabajos, sacrificios, dinero— 
mucho ha costado, pero al fin de tantas 
wf^?? ^ ^J;101^ se ha alcanzado. La 
Mllida Josefina que empezó con cuatro-
cientos asociados, hov abarca tres mil. 
Los dichosos Milicianos que cumplan 
los requisitos que marea el Reglamenta 
de la Asociación, no sólo tendrán el ca-
rlflo y la protección del Santo, sino des-
pués do su muerte, santo lecho en su 
panteón. 
MARIA:—¿Sabes lo que pienso, Auro-
ra Que el ser soda mlllclanfi de esta 
Congregación parece como una prueba de 
predestinación y los que a ella pertene-
cen, no sólo tienen la protección del San-
to en vida, y en la muerte un sagrado 
panteón, sino nn sitio muy seguro en 
las mansiones de la gloria 
AURORA:—Sí. María, así lo creo; conti-
nuemos perseverantes siempre en nuestra 
querida "Milicia Josrfina/' pidiéndolo a 
nuestro amado Patriarca San José qne 
nos ampare, nos proteja y nos dé su 
santa bendición." 
Quedan complsdias laa autoras quo 
nos pidieron su publicación, como una 
promesa a San José, contando con nues-
tra indulgencia (así dicen las piadosas 
ñiflas.) 
Estimulemos el amor de los pequeñuelos 
a San José. 
DESDE ABREUS 
Abril, 20. 
EN 8U ONOMASTICO 
Con motivo de celebrar en el día do 
ayer su onomástico, el Pbro. sofíor don 
Crescendo A. Cruz, lo más granado de 
nuestra buena sociedad, organizó y llevó 
a efecto una gran velada en ol teatro 
"Alicia" quo ofrecieron como homenaje 
do simpatía al Ilustrado y culto sacerdo-
te. Copio el programa de dicha velada 
que dice así: 
hombre y las virtudes: Carlos Espi-
no, Luz Torres, Rosario Bolaño y Ra-
faela Soto; Bl Retrato, Comedia Infantil: 
Lilla Acoaita, Generosa Fernández y Ro-
sario Bolaflo. El Fotógrafo, Monólogo: 
Curios Espino. Los hambrientos. Coro: 
Lobos Marinos, Eüías Cruz, Antonio Ruiẑ  
Roberto y Felipe Torres, José Martínez. 
Hlginlo Pita, Carlos Espino, José León y 
Pedro Viera. Secreto de las Florea, Re-
citación: Rosario Bolaño. Ofelia y Dora 
López. El tío Tenajas, Juguete Cómico: 
Demetrio Jiménez, Felipe y Alborto To-
rres, Delfín Sevilla, Ellas Crnz o Hlgi-
nlo Pita. Las huerfanitas. .Diálogo: Do-
lores Asoló y Eiina Acosta. Obsequio a 
Jesús. Recitación: señorita Dora A eos ta. 
El ama de casa: Lucia LAComba. María 
Espino, Juana Reinaldo y Romelia León. 
SI Gato, zarzuelita: Susana Ferrer y Ge-
nerosa Fernández. Alocución del M I . se-
ñor Provisor. Coro de aldeanas de la 
zarzuela 'Lnfl gaUinas de Tía Marcela': 
Ofelia y Agueda López, Susana Berrer, 
María y Gudelia Espino, Blanca y Rome-
lia León, Rosarlo Bolaño, Lucía Lacomba, 
Gloria Saavedra y Josefa Larralde. 
La representación de las obras pues-
tas en escena fueron interpretadas con 
facilidad y conformo al reparto hecho por 
sus directores. A pesar de ser aficiona-
dos, sus trabajos pueden decirse que res-
pondieron al fin deseado y quizás mejor 
de lo quo esperaban sus organizadores. 
Artistas consumados hubiesen visto con 
agrado la labor de estos jóvenes que en 
poco tiempo de ensayo han logrado con-
quistar y arrancar numerosos y nutridos 
aplausos. 
La numerosa y distinguida concurren-
cia que llenaba las lunetas y pales del 
"Alicia, estaba compuesta de todo lo 
que vale y representa la sociedad 
abreuense, sobresaliendo el bello sexo 
que daba realce y esplendor a dicho acto. 
También concurrieron gran número de 
elegantes señoras y correctos caballeros. 
Autoridades vi las siguientes: Alcalde Mu-
nicipal, Juez MurJdpal, Ofldal do la 
Guardia Rural. Jefe de Policía, Jefe Lo-
cal de Sanidad. Médico Municipal. Lu 
zarzuelita "El Gato." Interpretada por laa 
niñas Susana Ferrer y Generosa Gonzá-
lez, mereció loo honores do constante 
ovación. Estoy agradecido a la atenta 
Invltadón que me fué dirigida como Co-
rresponsal del DIARIO y mi enhorabue-
na por el éxito obtenido qne puede cali-
ficarse de brillante. El lleno completo. 
EH discurso pronunciado por ol seflor 
Provisor fué muy aplaudido. Fué una fi-
ligrana de elocuencia. 
COMPROMISO AMOROSO 
Lo han contraído la blonda y gentil 
damujina señorita Generosa Gonzáles y 
el estimado comerciante de esto pueblo 
don Manuel Suárez, entusiasta secreta-
rio de la Colonia Española. Para ambos 
nuestra felicitación. 
PEREGRINACION 
Bl próximo domingo vendrán de la po-
pulosa dudad de Clenfuegos, gran núme. 
ro de jóvenes a este poblado y comulga-




En mi anterior correspondencia hablé 
de la peregrinación que hicieron desde 
Cienfuegos a esta localidad gran número 
de jóvenes y caballeros el día 21. Bl 
día 20, se celebraron en la parroquia In-
cidas fiestas religiosas. A las siete p. 
m., rosario solemne con erposidón del 
Santísimo Sacramento y plática, a cargo 
del R. P. Ellas Mané, Superior de los 
P.P. Dominicos de Cienfuegos. A las 8 
p. m., conferencia sólo para hombres por 
un elocuente orador sagrado de la ilus-
tre Orden de Predicadores. Tuve la opor-
tunidad do oírle y su oración fué aca-
bada, llena de sabios consejos y cuando 
se refirió a los españoles allí presentes— 
porque el orador nació en tierra hispana 
•—dijo: "me duele que compatriotas míos 
que aprendieron allá en la aldea y en 
el regazo de sus santas madres se hayan 
olvidado en esta tierra y donde es el 
mismo Dios, de concurrir a la Iglesia, 
confesar y comulgar como en nuestra pa-
tria." Se extendió en otro orden de 
ideas y relacionado con el civismo en la 
religión y como debe do practicarse, con 
Cristo o en su contra, es dedr, o bu ar-
diente defensor o su enemigo, tin simi-
dez de ninguna clase. 
Bl domingo 21. a las siete de la mafia-
na. Recepción de los oxcursioniatas. A 
las ocho: Misa Solemne que celebií el 
M. I . Vicario General, distribuyéndose en 
ella Sagrada Comunión. A la una p. m.. 
acto recreativo en el teatro "Alicia." A 
las dos y media: Rosario, cánticos y ben-
Lo leí, y densa nube do mortal tris-
teza veló mi írente. Dejé caer maqui-
ualmente el periódico y quedé profun-
damente pensativo... 
Porque aquello máa qu© un agravio 
era un símbolo, un elocuente y te-
i rible símbolo. Era el cañón bélico I 
que ametrallaba despiadado la vieja 
cindadela de los sentires generosos, 
fcl veneno activísimo que mataba las 
legendarias fuentes de la obligada no-
bleza e hidalguía 
Una dama española que se siente 
súbita y gravemente enferma. Un es-
I-oso atribulado que quiere devolver-
la al conyugal domicilio en un co-
che especial de poderosa Compañía. 
Se escriben cartas, juega el teléfo-
no, se oyen buenas palabras y vagas 
promesas, que se espera obtendrán 
pronta realización, cuando he aquí quo 
esas esperanzas se esfuman, y una 
carta del extranjero Director trae la 
estupenda, la inaudita, la brutal res-
puesta.-. Y la razón de sinrazór 
no podía estar más clara: El, el Di-
rector, no podía acudir en auxilio de 
una dama casada con un subdito de 
una nación qu© estaba en guerra con 
la suya! 
Y entonces conocí que en la si-
niestra hecatombe que inunda la tie-
rra con arreboles funerales, caen al-
go más que millones de vidas y giro-
nes d© patrio territorio. Y me pare-
ció que al golpe de la fatal piqueta 
se estremecía el altar que guarda 
en sus aras el precioso relicario del 
Ideal que otorgó a la mujer d© deli-
cada pleitesía altísimo homenaje, qu© 
el severo retablo cedía por momen-
tos, y que la obra veneranda de los 
elgíos era arrojada al fuego y avivaba 
con sus astillas las funestas llaijmra-
das de ancestrales Odios... 
¡Espectro de la guerra, que así cie-
gas d© la misericordia los sagrados 
arcaduces, seas una y mil veces mal-
dito! ¡Caigan sobre tu cabeza y se-
llen tu frente con indeleble e infa-
mante borrón les ríos de sangre, y 
los torrentes de lágrimas de las hijas, 
esposas y madres de tanto abnegado 
y generoso combatiente! 
Pero no: no os posible que el ve-
tusto templo de la natural compa-
sión que tiene en todo ser humano 
creyente fervoroso, haya sido conver-
tido en ruinas lamentables! No es 
posible que el hombre en fiera trans-
formado haya hecho añicos el pedes-
I tal de su glorioso encumbramiento! Y confiado, y sin temor a una re-pulsa, yo apelo a vuestro testimonio, 
oh, vosotros, héroes do Verdún, que 
habéis escrito con vuestra sangre 
una epopeya más en los fastos de la 
dulce y generosa Francia: vosotros, 
rubios hijos del Rhín, que opusisteis 
ESCRIBANIAS 
Muy valiosas, bonitas, todas 
muy buenas, de plata repujada 
Sterüng, lo mejor en plata, lo 
más propio para un regalo, al 
abosado, al médico, al amigo que 
acaba la carrera. 
l a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
dición con el Santísimo Sacramento. Este 
programa suscrito por ol Pbro. Crescen-
do A. Crus de esta localidad fué repar-
tido en su portuntdad entre los católicos. 
Los excursionistas de la Perla del Sur 
comulgaron y Asistieron a todos los ac-
tos rellRiosos. 
En estos dos días de fiesta religiosa, 
había en Abreus seis sacerdotes, los que 
han confesado a gran número do perso-
nas y llevado a efecto misas pláticas y 
todo lo concerniente con la Iglesia. An-
tes de regresar los excursionistas a Cien-
fuegos, se les ofreció una comida en los 
terrenos do la finca "Oaaa Blanca" y rei-
nó la más radiante alegría y franca cor-
diailldad, quedando demostrado las in-
mensas simpatías de que disfruta el pá-
rroco de Abren». Pbro. don Cresconclo 
A. Cruz y Pbro. José Gongora. 
El acto recreativo llevado a cabo j al 
medio día del 21 y en el teatro "Alicia" 
en honor de los excursionistas, no des-
moreció ni en esplendor ni en magnifi-
cencia a la velada oCrecida el día 19 al 
Pbro. sefior Crus. 
Todas las piezas teatrales llevadas a 
la escena del "Alicia" por el Ifrupo de 
«ficIonadoB, resultaron interpretadas con 
gusto artístico y sobresaliendo la zar-
zuela "Bl Gato." Interpretada por las 
nlfias Susana Ferrer y Generosa Fernán-
dez y les ba valido fellciUclones y gran-
des aplausos. 
Hacia mucho tiempo que el "Alicia" no 
tenia un lleno tan completo como el vis-
to en estas dos fiestas. Terminó hacien-
do constar mi reconocimiento por las 
atenciones que les he merecido como re-
ED CORRESPONSAL 
'OO 
el férreo muro de vuestros pechos al 
bárbaro invasor, e hicisteis morder 
el polvo a las temlbleu legiones de 
los hijos del Neva; vosotros, nobles 
y valientes hijoá de la Bélgica már-
tir, que no habéis querido ceñir a 
VTiestro cuello el afrentoso dogal do 
la esclavitud; vosotros, tantas y tan 
esforzadas víctimas de ajenos yerros 
que en los rotos pliegutc de la patria 
insignia habéis caído envueltas ¡ 
"Vosotros no remataríais al herido 
enemigo que cayera en vuestro po-
der; no haríais beber al inerme pr i -
sionero el amargo brebaje de la i n -
juria y del oprobio: vosotros—estoy, 
seguro de ello!—os descubriríais ante1 
la damri agonizante y no la negaríais 
vuestro leal concurso, aunque fuer* 
ella la esposa de vuestro mortal * 
irreconciliable adversario! 
Por «so, yo creo, que el tremendo 
bofetón que acaban de recibí n 
las leyes de la humanidad y da 
la jamás infringida y elementaS 
galantería, no reviste. afortunan 
damente, carácter endémico. El ob-̂  
cecado extranjero que así procedió! 
es un caso esporádico. Es. sencilla-
mente, un mártir, un verdadero már-i 
tir, un mártir del Odio. . . 
José María Re^o. \ 
Santo Domingo de la Calzada (lüM 
paña.) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E L A S B O R D A D A S 
D « v a r m y m e d i a d e a m c h o , e n V O A L , L I N O N , M U S E L I N A , M A R Q U I -
S E T T E y N A N S U , b l a n c o s y c o l o r c h a m p a g n e . 
B o r d a d o s p r e c i o s o s y d e a l t a n o v e d a d . 
C l ? T \ r W T T T " \ A T V T P o r 11,11 c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r , C O R T E S 
¡ 3 H / V A X J V J V U r S ^ L S D E V E S T I D O c o n 5 v a r a s , d e s d e $4 .50 has -
M a H B B H B B O H O H B U B O B l t a $ 1 5 . 0 0 . 
P u e d e n h a c e r s e u n p r e c i o s o v e s t i d o p a r a p l a y a p o r m u y p o c a c o s a . 
N a n s ú , M a r q u i s e t t e y V o a l . 
E n e s t o t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s , a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
H o l a n e s d e h i l o d e c o l o r e s . 
A h o r a q u e e l c a l o r e s t á a p r e t a n d o , es m u y a g r a d a b l e v e a t i r s e e n casa , d e 
h o l á n d e h i l o p u r o , y es ta casa i o s d a p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
"AL BON MARCHE" Sñcus"-̂  
¡¡¡90 días!!! ¡¡¡96 días nada m se necesitan para su liquidación!!! 
AL BON MARCHE, Reina 33, frente a Galiano. 
Pidan la camiseta de crepé marca "PRESIBENTE" en todas partes. Depósito "AL BON MARCHE". 
Carnet Gacetillero 
RELIGIOSAS. Hoy: Termina ea. 
Santa Ttresa el Triduo en honor d» 
la B. Ana Ce b, Bartolomé. Mañana;; 
La solemne fiesta anual que en Be. 
lén ofrece a la Virgen de Begoña la 
Asociación Vasco Navarra de Benefi-
cencia, fiesta a la que, deliberadamen-
te, no puede faltar ningún vasco 
sin dejar de serlo. Gran función a 
San Pablo de la Cruz en Sta. Teresa, 
ganándose el jubileo, a modo de Por-
ciúncula, desde las 12 de hoy hasta el' 
anochecer de mañana. 
En la casa de S. Ramos Alonso, O'-
Rellly 91 encontrarán los encargados 
de los templos y los fieles cuanto se. 
relaciona con el culto de las flores 
en el entrante Maya 
SOCIALES. Mañana estarán d» 
días los Pablos de la Cruz, loa Pru-
dencios y las Prudencias, los Pánfl-
loa y las Pánfllas, los Vidales y las 
Valerias. légalo para los Pablos: un 
par de zapatos cordobán piel de ca-
ballo, de esos que exhibe La Bomba 
en la Manzana de Gómez, como últi-
ma palabra de la elegancia masculi-
na. Regalo para los Prudencios y la» 
Prudencias: "La salud por la ali-
mentación racional", el "Consultor 
homeopático de las familias", "Mujo-
res de ayer y hoy", de Aurora Cáce-, 
res y "Log amigos", de Alarcón, todo 
lo cual lo hay en la Librería Cervan-
tes (Galiano y Neptuno). Regalo para 
los Pánfilos y las Pánfllas: Todos los 
dulces que de una sentada, o de los. 
a lo sumo, puedan engullirse en El I 
Bombero, 120 de Galiano. Regalo pa- ' 
ra los Vidales: un buen juego de té . 
o de café (según que prefieran uno 
n otro producto cromático), compra-
do a La Copa, la locería-estuche de 
Neptuno 15. Regalo para las Valerias: • 
un cesto de flores de la casa Lang-
with. 
Entre el personal del DIARIO exis-
te desde hace tiempo la idea de ofre-
cer, como homenaje fraternal y cari-
ñoso, un banquete de bienvenida al 
joven Subdirector del Decano, el Dr. 
José Rlvero. Parece que el agasajo 
será en la semana entrante.—Una fe-
liz pareja recibió anoche en el Angel, 
la consagración de su idilio amoroso:": 
la señorita Esther Marín y el sefior 
Gustavo Coya. 
ARTE Y MODAS. La colonia ingfle-
sa de la Habana, celebrará una gran 
fiesta teatral el 2 do Mayo próximo, 
a beneficio de su Cruz Roja. SI algu-
no de los caballeros que han de aais- . 
tir a esa fiesta necesita el traje da , 
rúbrica. IR camira flamante, la corba- 1 
no (genulnamente británica), la bo-; 
tonadura. de moda, los guantee, el f l - j 
no pañuelo y hasta la ropa interior, 
sin excluir los calcetines, por muy) 
pedestres que sean, llegúese a El Ca-
Irftollo, a la gran sastrería y camise-
ría El. Capitolio, del 119 de Prado.. 
y quedará pdenamonte servido.— Er 
nuestro Ateneo, parece que habrá 
el lunes una velada como homenaje \ 
a la memoria de José "Whlte, el emi-
nente violinista cubano que murió 
ha ñoco en París. 
DE TODO UN POCO. —Entre re-
cién casados: — ¡Cuánto quiero yo a 
Di] mnjercita? Ponme la mano sobre 
el corazón y díme qué es lo que sien- , 
t?3.—Pues, chico, lo nrlmero que sien- j 
to es la cartero, més abultada oue 
nunca. . .—;¡A 98 centavos»! ¿Quién 
quiere otra? Así pregona La Mfml, en | 
el 3S de Neptuno. la Houldaclón de ; 
blusas que valen el triple 
ai decir de las expertas. 
de las compradoras "vivaB". 
(que abundan más Que las muertas)' 
Y con las blusas, los corsés, las K l - , 
m ñas, y hasta los sombreros. ;Hay ; 
gente que se empeña en arruinarse! 
Ayer estuve en el Rastro Cubano 
el Tótum-rervolútum mágnum de Isi-
doro Pelea (Galiano 136). Y ¿saben 
Vds. lo que aprendí? Pues aprendí 
nue en esa casa hay en el ramo do 
ferretería doméstica lo que en nin-
guna otra de la Ciudad. Lo cual no 
ñoco de pavo. 
ZAUS. 
Cámara de Comercio, Iodos-
tria y Navegación de ta 
Isla de Cuba 
C I T A C I O N 
Se convoca por esto medlo^*.-
cumplimiento de un precepto regla-
mentarlo, a los señores asedados, a 
fin de que se dignen concurrir el 
Tiernes 26 del actual, a lo» 8 áe la 
noche, al salón do actos de la Cáma-
ra, con objeto ¿e celebrar una ti un» 
blea general extraordinaria, para la 
cual se ha citado también a domlci-
Dicha asamblea tendré lugar con 
sujeción a la orden dol día que ex 
la boleta personal se inserta, pora 
acordar la reforma del Regí • aflata 
Ae la Corporación, y se llevará a ca-
bo con cualquier número de mlorn-
bros asistentes. 
Habana, Abril 24 de 1918 
JOSE DUBAJí Y MACHADO 
Secretario, %á 
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H a b a n e r a s 
E N E L T E N N I S 
L a s C o m i d a s d e l o s V i e r n e s 
Está el Tennis en obras. 
Desde lejos, al paso por la Calzada 
del Vedado, puede observarse el an-
damiaje que circunda, envolviéndolo 
en complicada red, el edificio de la 
aristocrática sociedad. 
No es obstáculo esto para que siga 
en el libre funcionamiento de su vi-
da habitual. 
Nada se ha interrumpido. 
Con gran animación acaba de efec-
tuarse el torneo anual de tennis que 
ha señalado para Margarita Cabarga 
una nueva victoria. 
L a bella señorita, que llevó al tor-
neo la representación del simpático 
Loma Tennis Club, es la misma que 
obtuvo el triunfo en la competencia 
del año anterior. 
Su retrato y el de otra señorita, co-
mo ella bonita, graciosa y distingui-
da, Mercedes Remírez, engalanan una 
página de la edición primera de este 
periódico. 
Conjuntamente con los de tennis 
han venido celebrándose torneos de 
esgrima en la sala de armas de la so-
ciedad. 
Y mientras se apresta el Vedado 
Tennis Club a tomar parte en las gran-
des regatas de Varadero con un po-
tente equipo, salen del seno de aque-
lla juventud animosa y distinguida pa-
ra las contiendas de polo y base ball 
los brillantes teams defensores de la 
triangular bandera. 
L a era social del Tennis ha empe-
zado a desarrollarse con los viernes 
de cine y los viernes de comida. 
Se alternan ordenadamente. 
Tocó anoche su turno a los de la 
clasificación última y las horas se su-
cedieron entre la alegría de una fiesta 
deliciosa. 
En el partetrre, donde se sirvieron 
las comidas, resaltaba la mesa donde 
el presidente de la elegante sociedad, 
el cumplido caballero Pablo G. Men-
doza, reunía a invitados numerosos. 
Entre éstos, el grupo de la Directi-
va, a la que se dedicaba la comida. 
No faltó ninguno. 
Los casados, con sus respectivas es-
posas, que eran el propio anfitrión, se-
ñor Pablo G. Mendoza y Paulettc Goi-
coechea, Porfirio Franca y Pepa 
Echarte, Gaspar E . Contreras y Ernes-
tina Ordóñez, Guillermo Lawton y 
Merceditas de Armas, Antonio Suárez 
y Clarita Rivero, Alonso Franca y Mi-
reille García, femando Martínez y Es-
tela Párraga, Armando Rosales y 
Blanca Rosa de la Torre y Ernesto 
Zaldo y María Deschapelle. 
Los bachelor's de la Directiva tenían 
por compañeras distinguidas señori-
tas. 
Eran Manolo Gamba y Rosario Are-
llano, Octavio Arocha y Marta Luisa 
Arellano, José Rafecas y Silvia Pá-
rraga y Charles Martínez y Rosita 
Sardiña, la gentilísima Rosita, que fué 
al Tennis apenas repuesta de la do-
lencia que la tuvo recluida en los días 
últimos. 
Y una parejita más, completando 
el grupo de comensales, que formaban 
el joven Wiily Lawton y la encanta-
dora María Mendoza. 
Lindísima la mesa. 
Se lució el jardín E l Clavel en de-
corarla de modo artístico y con una 
original combinación en la que pre-
dominaba la rosa Mina Truffin. 
En el centro del mantel se distri-
buían las flores afectando la figura 
de una estrella. 
Y salían de ésta, extendiéndose de 
un extremo a otro, grandes franjas 
de forma cónica. 
Algo que parecía, en cada mitad 
de la mesa, un cometa. 
Cometa de p é t a l o s . . . 
E l gusto, originalidad e inventiva 
de los Armand tuvo así una nueva 
ocasión de manifestarse. 
Todos lo celebraban. 
Otra mesa, que seguía a la del se-
ñor Mendoza en la proporción de los 
comensales, era la de Lila Hidalgo de 
Conill. 
Mesa que lucía preciosa. 
Al jardín E l Fénix cupo la gloria 
de su magnífico adorno. 
Era todo de gladiolos rojos, en ra-
mos que llamaban la atención por 
el número, por el color y por la pom 
pa. 
Se combinaban los gladiolos con 
frescos y fragantes jacintos. 
Todos blancos. 
L a elegante señora de Conill tenía 
como invitados de honor a Mr. y Mrs. 
Covín, los distinguidos esposos que 
en este día, y tras corta estancia en 
nuestra ciudad, emprenden su viaje 
de regreso al Norte. 
Los demás cubiertos los ocupaba 
un grupo de matrimonios del gran 
mundo. 
Teodoro Zaldo y María de Cárde-
na;:. Antonio Diaz Albertini y Blanca 
Broch, Eloy Martínez y Mercedes 
Montalvo, Ernesto Pérez de la Riva 
y Nena Pons, Colás de Cárdenas y 
Nena Ariosa e Isidro Fontanals y Ma-
ría Teresa Herrera. 
Parmi les invites, Rosa Castro Viu-
da de Zaldo y Miss. Mac Donald. 
Y los señores Guillermo Zaldo, Ra-
fael Abreu y Emilio Bacardí. 
Otras muchas mesas. 
En una de ellas, donde resaltaba 
una corbeille de rosas radiantes, es-
pecialidad de los Armand, reunieron 
el señor Alberto Ruz y su bellísima 
;sposa, Conchita Toraya, al joven 
matrimonio Chicho Maciá y Nena Tré-
mols y al señor Adrián Maciá y su 
gentil prometida, Anita Vinent. 
En la mesa del Club, con el elemen-
to joven en mayoría, reinaba una ani-
mación completa. 
La orquesta de Lino Cosculluela, la 
misma del Jockey Club durante la tem-
porada hípica, llenó en el salón un lar-
go programa bailable. 
Alegre epílogo de la noche. 
L e g í t i m a a s p i r a c i ó n 
No es posible imaginar me-
jor surtido en Lencería del 
que ofrece nuestro Departa-
mento del primer piso. 
Ingenuamente decimos que 
tenemos la pretensión de 
equipararlo con los departa-
mentos de las mejores casas 
de las grandes ciudades ex-
tranjeras. 
¿Por qué no ha de ser legítima la aspiración a dotar 
a la Habana de lo que puedan tener otras capitales, algunas 
más importantes por la densidad de su población, pero de 




£1 Bellaxuar ha hecho honor a so hl i . 
toria de «temo vencedor en el desafio de 
ayer, propinando lo« nneve ceros a los 
visitantes habaneros. Que contlnaemos 
asi... \ .-
A pesar de todo... 
ENCONTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES DE 
HELADOS, EN EL SALON PREFERIDO: 
LA FLOR CUBANA. Ave. de Italia y S. José 
E l e g a n t e , 
d i s t i n g u i d a , d e b u e n 
g u s t o y a m a n t e d e l a 
e c o n o m í a . 
S e r á l a d a m a 
q u e s e v i s t a c o n t e -
l a s d e 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Compostela. A-3372 
AnoociOB NACIOJÍAi.—Box 181 
lt-9 
S a y u e l a s 
( T u b r c c o r s c s 
( T a m i s a s 6 í a 
C o f i a s 
( T o m b i n a c i o i u s 
i e saya y paatalón 
( T a m i s a s n o c i r é J p a n ^ l o n e s 
G u a s o s i n t e r i o r e s 
de 4 piezas, para novias. Viendo estos juegos hay que creer 
que sólo de manos de ángeles salen cosas tan exquisitas. 
Por curiosidad, si no necesita nada, vea el stock de 
Lencería que ofrece nuestro Departamento del primer piso. 
" 1 1 T E n c a n t o * * 
c 3352 ld-26 la-27 
R E G R E S O 
Después de una larga ausencia ha re-
gresado al seno de esta sociedad, donde 
mucho se la estima, la señora Rosalina 
Martínez Daily. Bien venida. 
P R I N C I P I O D E ENCENDIO 
Esta mañana a eso de las ocho y media, 
se declaró un principio de incendio en 
el almacén de víVeres de los señores Cosío 
y ROBÍ , sin qne afortunadamente hubie-
ra que lamentar su propagación. Fué 
extinguido por los empleados de la casa, 
sin necesidad del material de bomberos 
que acudift con su rapidez acostumbrada. 
RE8TABEECIDO 
Encuéntrase restablecido *d« la dolen-
cia que lo mantuvo alejado de sus labo-
res, nuestro estimado amigo señor Di-
waldo Salom, director de "El Imparcial." 
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Precios cotizados con arreglo al De-
creto mi mera 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización &6, en almacén público, a 
4.20,25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Información Gablepráfica.. , 
(Viene de la PRIMERA) 
^Tadiche EuRdsclmn," de Berlín le 
previene a los holandeses que Holanda 
puede llegar a ser una segunda Bélgl-
ca, es decir, base desde la cual la Gran 
BrPtafia puede atacar a Alemania. La 
posibilidad de ese caso no debe ser dice 
el periódico aletnán, desatendida j 
previene a los holandeses que por uro-
pió interés se pongan en guardia. 
El *<Gê mania,,,̂  periódico pertene-
ciente al partido del Centro Católico, 
expone que las peticiones alemanes he-
ESCRIBANIAS 
Muy valiosas, bonitas, toda» 
muy buenas, de plata repujada 
Sterling, lo mejor en plata, lo 
más propio para un regalo, al 
abogado, al médico, al amigo que 
acaba la carrera. 
l a G a s a B o M I a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
E n v a r i o s e s t i l o s : d o c e p a i s a j e s d i s t i n t o s ; p i n t a -
d o s a m a n o , s ó b r e t e l a d e l i n o f i n o ; v a r i l l a j e s d e b a m -
b ú ; m o d e l o s d e 
" l a Complaciente" y ' l a Especial 
119 Obispo 121. Teléfono A-2872. 
L O P E Z Y SATSTCHEZ . 
A b a n i c o C O R A Z O N 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de BU graciosa y elegante forma ee emblema del 
Irresistible atractivo que ofrece esU precioso modelo a las miradas fe-
tneninae. Poseer» pues, este abanico, ee la satisfacción de un vivo deseo 
realizado. r 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 ^ 
chas a Holanda son oara restablecer 
el equilibrio en dicho país, que últl* 
mámente se ha mostrado demasiado 
complaciente con la Entente. £1 capi-
tán Salzmann, crítico militar del "Vo-
sskrhs Zeitung*» declara que ilolanda 
no ha tomado aún una decisión final y 
que aún puede mantenerse entre los 
países neutrales y seguir fuera de la 
gnerra pero que debe entender qne 
al fin llegará un día en que la pacien. 
da alemana termine, la cual ha sido 
ya puesta a prueba en extremo. 
DESISTIO DE SU TIAJE A I T l -
S&dCKFOli 
Londres, abril 27, 
Sábese, dice el «Daily Mail," que el 
Alcalde de Dublin ha desistido de su 
proyectado viaje a Washington. 
Hace días se anunció que el Alcalde 
de Dublin, en representación de ya-
rías corporaciones opuestas al reclu. 
tamiento forroso en Irlanda, se dispo-
nía a dirigirse a Washington para ex-
poner ante el Gobierno americano las 
causas de la oposición irlandesa con-
tra el reclutamiento. 
XERCADO >EOTORQUOO 
Nuera York, abril 27. 
Los valores de la Cuba Cañe Socar 
no turleron ayer alteración, qnedañdo 
a 28.5 s 
La Bolsa: 
^El Mercado de Talorefs descartó 
ayer las malas noticias de la guerra. 
El de cereales anotó la supremaciá en 
el alza. Los valores de las fábricas d<» 
aceros esturieron en superiores condl-
cienes. Los de otras especialidades es-
tuTieron farorecidos. En la Compa-
ñía Telefónica Americana hubo una 
baja mayor qno las de todo el año. 
Las emisiones tabacaleras esüiTierou 
bien." 
COMENTARIOS INGLESES A LA BA-
TALLA DE EL AND ES 
Londres, abril 27. 
Al comentar en tono serio los pe-
riódicos de la mañana la batalla de 
Flandes, sostienen que la situación 
impone a la Gran Bretaña la necesi-
dad de realizar todo género de es-
faprzos especialmente el de suminis-
trar más hombres para cubrir las ba-
jas producidas por esta incesante lu . 
cha. 
«Estamos frente a una crisis más 
peligrosa y, apremiante que cuantas 
liomos atrayesado en el curso í c núes, 
tra historia, incluso las que se han 
presentado durante esta espantosa 
guerra," escribe el corresponsal mi-
litar del "Daily Teiegraph,', asregan-
do que la posesión de los puertos del 
Canal en manos del enemigo haría la 
tarea de los ingleses, por mar y tierra. 
Infinitamente más intrincada y costo-
sa. 
El "Daily News,** en un editorial di-
ce que la situación ha cambindo de 
modo en el sentido peor, por efecto de 
la lucha sostenida durante los dos úl-
timos días y que el avance alemán so-
bre los puertos del Canal es motiro de 
grave preocupación. Sin embargo no 
considera todavía la situación actuat 
como estabilizada y dice que si los 
alemanes quieren abrirse paso ten-
drán que actuar rápidamente, antes de 
que al fin los refueraos americanos 
ileiruen a cambiar los papeles, con-
Tirtiendo en agresores a los que aho-
ra se están defendiendo. 
TRES DIAS SIN CARNE EN 
FRANCIA 
París abril 27. 
La introducción de un régimen ali-
menticio de tres días sin carne por 
semana, se ha anunciado hoy oficial-
mente. En el preámbulo explica que 
el progresiTO consumo de las carnes 
congeladas, la necesidad de racionar 
en parte al ejército americano y el 
ocasional abastecimiento de otros con-
tingentes aliados obliga al gobierno 
a retirar cada TOZ más reses para el 
consumo de los corrales franceses. 
LOS AEROPLANOS RUSOS T LA 
SUPREMACIA AEREA ALEMANA 
Londres, Abril 27 
El "Daíiy Mail**, en un artículo se-
ñalando la importancia para Alema-
nía del descarte de Rusia como na-
ción aliada, expone la suprfmaoía 
que los alemanes tendrán en el aire 
y pide que se aumente en Inglaterra 
la fabricación do aeroplanos. Los ae-
roplanos rusos, dice ol periódico, han 
tenido firian mérito on Alemania, don-
de se han usado como modelos en los 
talleres germánicos. 
«I.a calda de Rusír, agrega el "Dal-
lv Malí", facilita n Alemania la ex-
plotación de Irs fábricas, aereodro-
mos y obreros rusor., qno ahora me-
dio hambrientos buscan ocupación, 
pudiéndoseles inducir a esa clase do 
trabajo. Las fábricas para ciertos t i -
pos de aeroplanos abundan en Mos-
cou o Petrogrado, los cuales pronto 
serán alemanes. 
TAPOR ALEMAN DESTRUIDO 
Boarotá. Abril 26 
El rapor alemán "Prfnz Eitel 
Friedrlch**, que había sido Intpmado 
oí IMiorto-Colombla, se Incendió hoy, 
yéndose a pique en el lugar donde 
estaba anclado. El raror pertenecía 
a la Hamburguesa-Americana y des-
plazaba 4,600 toneladas. 
MATANZA DE JUDIOS EN CRACO-
TIA 
Londres, Abril 27 
En despacho de Estokolmo recibí, 
do por la Agencia do Reuter dice que 
la censura austríaca suprimió la no-
fifia de una matanza de jndíos en 
Crrcovüu . . 
> L C O N T R A A T A Q U E B R I T A M C O 
E H B R A T O N N E U X 
í nartel General Británico, Abril 26. 
El contra-ataque británico que des-
alojó a los alemanes de la aldea de 
Brotonneux, al sur del Semine, fué 
faTorable desde el comienzo. La aldea 
fué limpiada de enemigos ayer en la 
tarde, con excepción de dos grupos 
de Infantería, uno cerca de la esta-
ción del ferrocarril y el otro pró-
ximo al monumento de la guerra del 
año de 1870. Esos dos grupos queda-
ron eliminados en la noche. 
Tarios tanques ligeros británicos se 
emplearon contra el enemigo que ocu-
paba la posición cercana tü monu-
mento. En las calles de la aldea so 
libraron feroces combates después que 
los ingleses lanzaron su contra-ata-
qne, a las diez. Los cañones británicos 
habían esparcido el gas asfixiante en 
la aldea y la infantería efectuó el 
asalto con sus máscaras puestas. Los 
alemanes turleron también qre em-
plear sus caretas y las calles estaban 
llenas de hombres que furiosamente 
combatían, pareciendo gentes de otro 
mundo, con los trrandes ojos del apa-
rato protector. El Ayuntamiento es-
taba lleno de alemanes. Muchos de 
ello^ se habían retirado a los sótanos, 
donde trataron de dormir con sus ca-
retas al lado, porque no creyeron que 
los ingleses los asaltaran esa noche. 
Gran número de enemigos fue ani-
quilado en las calles, y muchos otros 
cayeron prisioneros, entre éstos Ta-
rios oficiales jórenes, cuyas oplnio-
nes respecto de la guerra eran candó-
lo sas, . 
V E R A N O D E l ^ l s 
L a E m p e r a t r i z 
OF R E C E a s u n u m e r o s a y d i s -t i n g u i d a c l i e n t e l a y p ú b l i c o , 
l a s n o v e d a d e s m á s s e l e c t a s y d e 
m e j o r g u s t o p a r a l a . p r e s é n t e n t e m e 
p o r a d a d e v e r a n o . 
- C a s n n i r e s * l i g e r o s ; 
M u s e l i n a s c m u y / f i n a í s . 
E c u a t o r i a l e s y p o r a l e s . 
D r i l e s b l a n c o s 
y d e ^ c o l o r , l i n o i p u r o . 
A l p a c a s y s e d a s d e l - J a p ó n , 
L A U R E A N O BOPEZ 
S A N R A F A E L 3 6 
ZARZUELA EN I L NACIONAL 
"Mala Rabia" proporcionó muchaB 
ocasiones de franca alegría a cuantos 
estuvieron en el Nacional anoche-
Los artistas que dirige Raúl fueron 
aplaudidisimos. 
Hoy, sábado, en primera tanda, 
"Los amores de Clara" o "Mala En-
traña" y en segunda, "Garrafón" (pa-
rodia de "Marina." 
En "Garrafón" lucé el tenor Cama-
cho sus facultades. 
Gran programa para la matinée 
del domingo, con "Caballería Tropi-
cal", "La policía en acción", estreno, 
y nuevas películas del repertorio de 
películas cómicas de Santos y Arti-
gas. 
La función está dedicada al públi-
co femenil y a la gente menuda. 
"El fantasma del hambre" o "Cuba 
en la guerra" se entrenará el lunes. 
Precios: luneta, treinta centavos; 
tertulia, diez. 
PATEET 
Programa de la fur.ción de esta no-
che: 
En la primera parte, películas y la 
zarzuela "El Túnel." 
En la segunda, !a zarzuela "El Te-
niente Cura", Lúmeros de variedades 
y películas. 
CAMPOAMOE 
Angeles de Granada cantará boni-
tos couplets en la tanda de las cinco 
y cuarto. 
En dicha tanda y en la de las nue-
vo y media se exhibirá la magnífica 
cinta ¿e la marca Mariposa, "El hom 
bre y la fiera", interpretada por los 
conocidos artista Kinsley Benedict 
y Eileen Sedgwlck. 
En las demás tardas figuran loj 
episodios 5 y 6 do "La moneda rota", 
titulados "Bl enemigo subterráneo" 
y "Un descubrimiento asombroso", 
"Honor montañés", "Los amores de 
Samuelito", "Bado las olas", "Almas 
rebeldes", por la notable artista Do-
rotea Pihllips, y "Sucesos mundia-
les." 
torturada", drama en seis actos, por 
Margarita Xlrgu; y en tercera, 
signo de la tribu", estrenada ayíf 
con gran éxito. 
El día primero, estreno de "Safo.' 
Los días 2, 3 y 4 se estrenarán lai 
siguientes cintas: "Max Llnder chau-
ffeur", "El viaje de Max" y "Max tu 
divorcia." 
JíUEYA INGLATERRA 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se proyectarán las clntaj 
"Safo" y "El signo do la tribu-" 
L A RA 
En primera tanda, cintas cómlcai: 
en segunda y cuarta, "El signo d9( 
la tribu"; y en tercera, "La madre¡ 
loca o Tempestad de almas-" 
MARTI 
En el coliseo de Drieones y Pra-
do, donde triunfa la Compañía Ve-
lasco, se anuncia para esta noche un 
magnífico programa. 
"La Revoltosa" en primera tanda; 
en segunda, "La trarjeñia de Pierrot'-
y en tercera, "Sol do España." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Una aventura de 
amor." 
Segunda: "La Canalla." 
Tercera: "Cuba aliada." 
COMEDIA 
Xo hemoe recibido programa. 
FAUSTO 
El programa combinado para es-
ta noche contiene la interesante obra 
dramática "Ceniza* callentes", por 
Paulina Frederick, que se exhibirá 
en la segunda tanda, y en la terce-
ra, doble, se proyectará "La botella 
fatal", por el notable actor Sessue 
Hayakawa. 
NIZA 
En la función de hoy se exhibirán 
cintas cómicas y dramáticas muy in-
teresantes. 
MIRAMAR 
En primera tanda cintas cómicas 
por Charlot y estreno de la cinta en 
cuatro partes "El hechizo de la po-
laca o la mujer reptil " 
En la segunda tanda, estreno del 
primer episodio de la serie dinamar-
Quesa "Sannon o la mujer pirata", 
titulado "La secuestradora de millo-
narios." 
FORNOS 
Cintas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
En primera tanda, los episodios 11 
y 12 de "La máscara de los dientes 
blancos"; en segunda, "Si yo fuera 
Rey"; y en tercera, "El poderío mi-
litar de Francia." 
RECREO DE BELASC0AIN 
Hoy, en función popular, se exhi-
birán en el Recreo de Bflascoain U» 
magníficas cintas "El descubrimien-
to del profesor Leor", interpretad* 
por Franz Sala y Yolanda Joldy 5 
' El capitán negro". Interpretada pof 
Francos Vlolet. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familia», estrenoi 
ilarios de las mejorec películas. Hoy 
on rarlado programa. 
0 1 
Goraotía absolnta 
Los artículos de plata alema-
na que recibe el BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74, son de 
garantía completa. No confun-
dirlos con otros plateados que 
se ennegrecen a poco do usar-
los. Los que vende EL BOSQUB 
DE R O LOMA, se garantiza BU 
duración por muchos años Soa 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como ésta, mantenien-
do constantemento su brillo-
Pueden grabarse Igualmente. 
Se ha recibido nuevo surtido 
de estos artículos en genersl. 
propios para regalos de boda r 
fiestas onomásticas 
Está próximo a llegar uñero 
surtido de cubiertos para ni«* ; 
clase ultra-extra calidad, com-
pitiendo con las acreditada* P 
Cristofle. 
— 
Sociedad Económica de 
del País Amigos 
El próximo domingo 28 del-.gjáafcl 
te a las 9 en punto de la 
se inaugura en Dragones t£ ^ 
ció de la Sociedad, la serie 
rencias correspondientes a l ^ w 
Cultura General y P ^ ^ S u c » ^ 
organizado la Sección de ^ » 
La conferencia inallg^Tr .mayo-^ 
cargo del Dr. Alfredo ^ A g u ^ j 
tedrático de Psicología 
de nuestra Universidad 7 ^ ^stiat^ 
bre el siguiente tema: 
sociales del niño". te 
La Sociedad invita por 
para tan importante acto. ^ se tf* 
Las personas que a 
matriculado, Pu«decn .SÍando e* ~ 
sesión inaugural. s o l f " les 
^nn^nto de su llegada aoe ^ moment    ll  ^ P l 
d- la matricula el D r - ; V 
' Baventós nombrado ttrl4 de »j 
MAXXM 
Cintas cómicas de Max Llnder en 
primera tanda; en segunda, "AUa* 
o P ^ r e t a r l f t ^ 
para desempeñar la Secr ^ r * -
Comisión o r g a n i z a d o r a j e j ^ ^ 
-Módico *V 
es ^ E T R I -¿Cuál «» " ^priic*' más e jempl^« f 
El DIARIO D E J ^ ^ ^ -
A Í Í O L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A A b r í ] 2 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O . 
8 
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ural estar-
H a b a n e r a s 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
Siguen en su apogeo. 
Son los viernes para Martí, de se-
jnana en semana, su noche favorita. 
>oche de elegancia. 
y de alegría, de distinción. 
Ellas prevalecen sobre todas !as á&-
- á g por el brillante concurso social 
que llevan a la sala del popular coli-
seo. 
i noche, en la tanda de L a Rerolto-
-al'donde recogió la sin par Cíonsne-
lo Mavendía gran cosecha de aplausos, 
la aniniaclón era completa. 
Resaltaba entre la concurrencia, co-
jno su mejor gala, un grupo de seño-
ras todas jóvenes, todas bellas. 
Eran María Crusellas de Remírez. 
Mercedes Crusellas de Sante'.ro, Cn-
óulta Urblzu de Pesaíno, Nena Ro-
dríguez de Santeira, Josefina Doria de 
Fernández Cavada, Rosita Vázquez de 
Santeiro, Mercedes Lezama de Argiie-
lles y Teté Robelín de Torruella. 
Algunas señoras más. 
por este 
.do- t& 
incurrir » ¿ 
hitando « J g d 
i ane 'e» pireJl 
jjicol*3 . 
•or la 2 * -jecrets^ ^ 
í de e s t e ^ , 
Todas tan distinguidas como Lolita 
Luis de Feri%, Elvira de Armas de F r i -
tot, Vivina Lezama de Argiielcs, Mer-
cedes Touzet de Crusellas. Ma-ía Mier 
de Sabi, Rosita cobo de Valdéf» y Car-
mela Hernández de O'Fariill. 
Señoritas. 
Un simpático grupo. 
Nena Valle, María Montado, oiga 
Bosque, Alicia Onetti, Marina Odoar-
do. Rosita TJrbizu, María Vaidéa Co-
bo, Consuelo Sabí 
Y la gentil E i a O'Farrül. 
Enrique F O M A M L L S . 
P Í a i i T W i i í e ^ ^ 
Surtido espléndido y magnífico, recibi-
do de Paris, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y mesa, como 
juegos de café, champagne, cubiertos, 
bandejas, joyeros, etc. 
L A CASA QUINTANA 
AT. de Italia (antes Galiano), 74-76. 
Teléfono A-4264. 
. . . y e n e l c a f é , e n e l h o t e l y e n s u 
p r o p i a c a s a , s i l e s i r v e n c a f é m a l o , 
p r o t e s t e y e x í j a l o d e 
L A F L O l D E T I E 
E d l m 3 ? o = Tdlé íB 
w ^ m q u e e s e l m e j o r d e l m u n d o 
VARIEDADES 
Costumbres Malabares. 
E l misionero que desde la aparta-
da Europa llega a esta infeliz tierra 
encuentra a cada paso usos y cos-
tumbres que, sino fuera por la tris-
te idea que hacen formar del estado 
de tantas almas, tendrían mucho de 
divertido. 
¿Queréis pr.icbas? No me costa-
ría mucho darlas, copiosísimas; -pe-
ro sólo escogeré unas cuantas. 
"Omán", si damos crédito a su tra-
dición, fué un rey modelo, un rey 
bonísimo de Maveli; en su corazón 
sólo tenía cabida una idea: el amor 
de sus s ú b i t o s ; con razón cantan 
de él una de las gestas malabrea qu« 
en su reinado "equiparó a todos en 
la felicidad". Murió este buen rey. 
pero el amor a sus súbditos bajó con 
él al sepulcro; y heto aquí que todoa 
los años, al llegar el mes de Sep-
tiembre, tiene el gusto de darse una 
vuelta por su reino, visitar las casas 
de sus antiguos súbditos y llenarles 
de- felicidad, si las encuentra limpias. 
Por lo visto era un rey muy amante 
de la higiene. E s cosa el contem-
plar la actividad que reina al acer-
carse Septiembre. Las escuelas se 
cierran por varias semanas, las ca-
sas se limpian y aderezan cuidádo-
Bamente, con los pequeños ahorrillos 
se compran nuevos vestidos, y entre 
Juegos y holgorio se acerca el 9 de 
Septiembre. Este día. desde c.ue 
pmanece, se echan a la calle vesti-
dos con sus mejores arreos, se abren 
las puertas de par en par, y coloca-
dos alrededor de su casas esperan 
tranquilos y alegres la llegada de 
"Omán". ¡Nadie le ha visto hasta la 
techa; pero no hay duda. "Omán" les 
visita, los quería tanto!.. .Ni aun loa 
mismos cristiar os trabajan en ese 
día; la alegría es universal. A esto 
contribuye el que los vecinos de re-
gular posición obsequian a sus cria-
ra ellos exquisitos manjares. Aún a 
mí mismo me envió una familia re-
dos y subditos con abundantes y pa-
íormista-luterana excelente comida, 
que les agradecí. 
Mayor es aún la veneración que 
•n toda esta región profesan a Ayap-
pf-n. Era éste, s^gún cuentan, un vir-
tuoso viejo que hace muchos cente-
t'íres de años murió a veinte leguas 
de Kottoyan. Y es tal la concurren-
c'a a su sepulcro, que suben a mu-
chos miles los que cada año se acer-
can a visitar sus conizas. Hombres, 
mujeres y niños ya mayorcitos. se en-
caminan a pie. cenditio sino qua non, 
fcacia el sepulcro; v es imponente el 
0ir lo mismo de dfa que de noche, 
£or entre las enmarañadas laderas 
í los montes, los gritos de ¡Ayap. 
{••I* pronunciado con todo el vigor 
•te RUS pulmones DO- alguno de la ca-
ravana, al que todos con no menores 
fritos contestan ¡;oooorh!! ¡Cuán-
tos infelices por exoero de fatiga v 
T10r 'a aspereza ne los sitios mueren 
cada año en el camino, eln que esto 
ogre aterrarlos! No dejará de ex-
ranaros el ver algunos romeros car-
ados con dos, tres o más báculo? 
0 toscos palos. No los tiraran por 
r'ianto hay; son como reliquias. E l 
Mmero de báculos indica las pere-
fcrlnaciories que lleva hechas n, 
^rappon y dichoso el que llega a 
I"*; por estas diez visitas la ge-
crosa mano de Ay^ppen les hace im-
pecables y con esto felices. Desde 
«ntonces ya no hay para elos trabajo 
peregrinaciones, encerrados en 
*u5 casas están aguardando con una 
inconcebible la hora del reposo 
wra ba jar . . . . a las honduras eter-
18 ¡Pobres almas! ¡qué compasión 
n*spiran! 
* X X X 
La escena que ahora voy a rescri-
r la pude contemplar yo a pocos 
etros de distancia por haberse te-
do junto a mi iglesia. E s una es-
na, que con frecuencia tiene lugar 
o estaa regiones. E l cávarl, Lláma-
* asi uoa especie de corona que los 
rJSanos suelen llevar en la cabeza 
tit¡¡rt,lada con papeles de color y mul-
de flores. Van juntos en gru-
J£» ae cuatro a seis, la boca tapada 
v Un Pañuelo colorado que cruzan 
ciihi Por detrás de las orejas y 
ina t i ^ mitad del cuerpo con 
da v a que tira también a encarna-
b t "aman mnadé; y como ellos son 
^orrfhi1* Iiegr08 tacen una figura 
8uel y verda(ierainente diabólica, 
cía T .aparecer estos aspectos ha-
íe c mi:o de cosechar el arroz y 
«corn** €n casa- entre el ruido des-
ta p^esto de tambores, dan la vuel-
tüna ^ la barris-da. recibiendo al-
Cto.,*0116^ o un poco de arroz en 
V b w 0 de 8U música. Pero antes de 
^aaonar el pueblo tienen que ofre-
cer un sacrificio al demonio. Este 
sacrificio es el que yo presenció. 
Escogida la casa de algún vecino 
que pueda sufragar los gastos de 
pólvora para chupinazos, buena ce-
na, etc., aguardan a que la noche 
se acerque para empezar el sacrifi-
cio. E n esto el redoble de multitud 
de tambores, que juegan gran papeli 
en todas sus fiestas, convoca a los 
vecinos que a poco forman un hormi-
guero de gente. Multitud de teas 
iluminan perfectamente el barrio: en 
esto aparecen solemnemente unos n 
pos de otros seis cávariis, que en lí-
nea recta dan tres vueltas alrededor 
de la casa. E n cada una de las es-
quinas, mientras cada cávarl da una 
vuelta sobre sí mismo los otros ha-
cpn un pequeño alto. Para entonces 
j a está encendido el fuego sagrado 
y cerca de él arroz, zumo del coco, 
etc. Los tambores suenan cada ver 
con más estruendo. Los cáTarls lan-
zan primero un potente ¡ ¡ooohü 
contestado por toda la muchedum-
bre; después por tres veces gritan 
¡ ¡gi i i iü mientras los circunstantes, 
después de un larguísimo ü o o o o h ü . 
Inclinan la cabeza hacia el sacrificio. 
Confieso que a las altas horas de la 
noche aquellos gritos espantosos, el 
estruendo de lambores, chapas y 
otros instrumentos, aquellas figuras 
más horribles a la luz de las antor-
chas. - causaba sobresalto. Yo miraba 
desde mi baranda por si podía dis-
tinguir al demonio, que según ellos 
dicen, se les aparece unas veces en 
figura de perro negro, otras como 
ratón que trepa por sus brazos y es-
i palda y a veces como viejo negro. 
{ En seguida entre los mismos gri-
tos, matan los gallos, los preparan y 
comen opíparamente las viandas del 
sacrificio acompañadas del corres-
¡ ondiente zumo del coco. 
Terminado este acto escogen uno 
d"1 entre ellos que haga de tallen. 
E l designado por la suerte invoca 
con todas sus fuerzas al demonio pa-
ra que se apodere de su cuerpo. A 
poco empieza e agitarse más y más, 
a dar saltos y vueltas hasta que cae 
a tierra sin sentido. Cesa el ruido d^ 
los tambores; el tullen fnera de sí 
empieza a manifestar secretos; a pre-
decir cosa-s futuras que todos oyen 
como salidas de labios de un orácu-
lo. Vuelto en sí el tullen comentan 
sus dichos profeticos. empiezan de 
nuevo a resonar los tambores y con 
esta algazara pasan lo restante de 
Ú noche. 
E l que esta voz hizo de tullen pasó 
por mi casa al dfa siguiente. ¿Recuer-
das—le pregunté— las cosas que ano-
che dijiste?—Me respondió que no. 
—Sentiste cómo se apoderó de tí el 
demonio?—Sólo me acuerdo que mi 
cabeza se iba mareando.—Siendo el 
demonio vuestro enemigo, ¿por quó 
quieres tener comunicación con él? 
—Para que no me haga daño.—Es 
lo que dice Mr. Zaleski. Delegado 
Apostólico d» la India: estos Infeli-
ces están convencidos que han nacl-
co oara ser esclavos del demonio y 
viven bajo la pavorosa impresión de 
que tienen que servirle para que no 
les atormente. ¡Qué compasión cau-
sen en el alma del misionero estos 
desgraciados! 
L a creencia en la transmigración 
do las almas es aquí general. ¡Con 
cuántos he hablado yo que están en-
teramente convencidos de (Jue des-
pués de muertos tendrá su alma q"e 
entrar a animar el cuerpo de un pe-
rro, de un sapo, de un elefante!... 
Pues el día que el rey muera, buena 
penitencia nos espera a todos. Por 
dos o tres semanas adíe se atreverá 
i echar un anzuelo al agua no sea 
míe coja el pez animado por el alma 
del rey. cometiendo una injuria gra-
vísima a Su Majestad, toda vez que 
impediría el curso de la transmigra-
ción por el qua ha de llegar el alma 
a la eterna felicidad. 
Pero no amontonemos tantas som-
bras; también hay cosas buenas en 
ci Malabar; y si no que lo digan mis 
cristianos. A cuántos católicos eu-
ropeos podrían confundir. 
Aún conservan una costumbre in-
troducida según parece por S. Fran-
cisco Javier. Todos los martes y 
viernes de Cuaresma, ¡qué consuelo 
experimenta el alma al ver grupos 
numerosos de cristianos de pie ante 
la puerta de la iglesia entonan him-
nos al Dios que por ellos murió, y con 
triste acento se acuerdan también de 
sus hermanos que aún viven en las 
sombras del error, y al sonido de la 
campanilla rezan fervorosos el Pa-
dre-nuestro! Así los veréis visitando 
las iglesias, desde las nueve de la 
¡ noche hasta casi la hora del alba. 
Pero lo que llama poderosamente 
| la atención en esta tierra Malabar es 
i ei amor de María. Yo no sé qué t i e í s I 
1 esta buena Madre que la flor de su ] 
1 devoción crece y -fructi en todas par-i 
G r a c i o s a m e n t e , d e l i c a d a -
m e n t e , c a e r á n a s u a l -
r e d e d o r l o s p l i e g u e s 
d e n u e s t r a s 
S a y a s 
d e S e d a , L a n a y G a b a r -
d i n a d e a l g o d ó n , l l a n c a s , 
a r a y a s y a c u a d r o s . 
C o n f e c c i o n e s 
c ± 3 
DESAPARICION 
Lino López Quintana, mayor de edad 
y vecino de Maloja 85, participó aver 
a la policía que desde el día anterior 
había desaparecido de su domicilio su 
hermano Lorenzo, de 16 años de orlad 
por lo que teme le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
S a t i s f e c h o 
Así xlve quien fué reumático y se pu-
so e ntratamiento por el antlrreumítlco 
del doctor Russell Hurst de Flladell'ia. 
porque oste preparado, le ha hecho eli-
minar el ácido úrico que circulaba en su 
orpanismo y la producía los dolores del 
reuma y ha visto cftmo eliminarlo, ha 
curado su terrible dolencia. 
ACCIDENTE D E L F íABAlO 
Juan Mor.mo Miranda, do. 13 aftcs 
y vecino de San Joaquín y Vigía, fué 
asistido en la casa de sal:;r. 1.a liené^ 
íica, de una herida contra on el dedo 
meñique de la mano ereoha. 
En el taller de r^cedo Toca y Com-
pañía, se lesionó. 
D E 
AeuiAR no 
E S T I L O S " G L O I R E " 
E l e g a n t i z a n 
C u a l q u i e r 
P i e . 
B A Z A R I N G L E S 
S O - o - m r ^ . o i ^ - i . m r i i L - f c S a n R a f a e l • O e n e j a i T l , ^ — e I n d u s t r i a . 
P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
U L T I M A N O V E D A D 
A b a n i c o " O R Q U I D E A " 
F o r m a n " M u s s e í t e " 
E l predilecto de las damas elegantes y de buen gusto. Pintado s 
mano, de fácil cierra, muy fino y con padrones imitación carey 3 
ámbar. Solo se vende en 
L A N U E V A C H I N A 
José Chang Sen j Sobrinos 
Casa importadora de artículos de China y Japón, sedería, nore-
dadeg, abanicos y sombrillas, objetos plateados, propios para regar-
los. Camisas, medias y corbatas. 
REINA, 45 , entre Angeles y Rayo. T e l é l o n o M.2332. 
C3374 lt.-21 
U n a e n t r a d a d e l o s I n d i o s 
M o t i l o n e s 
petición satisfacíamos con prodiga-^ 
lidad, hasta el punto de darles hasta; 
loe cuchillos de monte que mis acorné 
pallantes llevaban para su defensa* 
hasta que el día 7 a las doce me pun 
I de poner al habla con elos, primeitr algo lejos y después tan cerca quaj, parecíamos amigos de siempre. 
Colombia, muy cerca de la frontera | Si es excepptúa el recelo de todo 
de Venezuela. De ellos escribía Ver- \ salvaje con lo que ae relaciona con; 
gara Velasco en 1901 en su Geografía l los civilizados, se puede decir qu» 
de Colombio: "Los Motilones, Cari- estos indios no son díscolos, sino 
bes, son hermosos, valientes y muy muy suaves, y si los hemos visto re-
afines de los Goajiros; saben produ- sistlcse a la vida civilizada, hay qua1 
cir ayudados de la mano, sonidos que confesar, aunque sea doloroso, qu» 
se oyen más lejos que una campana, f la culpa la tienen o han tenido los? 
y que les sirven para comunicarse a mismos civilizados, por los crimina-' 
grandes distancias. Por su guerro a les abusos que han cometido con 
muerte con los blancos cierran el ellos haciéndolos aparecer como ene-
camino odel valle de Upar al lago 
de Maracaibo. Se les acusa de antro-
pofagia, y nadie ha ido a recober 
sus tradiciones y estudiar sus cos-
tumbres". 
E l celoso misionero canuchino y 
Vicario Apostólico de la Goajira, 
limo, señor Atanaslo Soler Martínez, 
ha logrado recientemente penetrar en 
la intrincada sierra donde viven es-
tos indios y comenzar su reducción 
al cristianismo y a la vida civiliza-
da. Oigamos de su misma boca los 
c'etallea de su expedición. 
En el año 1907, en el cual me con-
sagraron Obispo, hice una visita a loa 
pueblos civilizados de la región de 
Motilones con el firme propósito de 
migos de los blancos, cuando lo qua 
han hecho ha sido defenderse, las más 
de las veces, de los ataques incom-
pasivos de éstos. 
Hasta el presente lo que se ha he-
cho no ha sido otra cosa que aman-
sar a los indios que habitan al BstQ 
y Sureste de los pueblos San Diego, 
Codazzi y Becerril. Apenas se ha ini-
ciado la catequización de estos po-
bres indios para jnás tarde darles el 
santo bautismo para que entren ©n 
el seno de la Iglesia. 
Los indios motilones, tanto hom-; 
bres como mujeres usas ventidos te-
jidos por elos mismos, cuya industria 
es general entre ellos. L a forma del 
vestido de los varones es una espe-
cie de túnica que les cubre desde el 
. , , V_-IO UC L Lililí, a. IIUD lea wimo û avm mm 
internarme en 1» sierra en busca de , cue]lo ha8ta mág abajo de la rodilla; 
ellos, pero no tuve quien me acom- y el de las mujere8 con8i8te en una 
quien 
pañara, antes juzgaban mi pretensión
como una locura dada la tradicional 
ferocidad de estos indios, por lo que 
abandoné mi idea como un imposible. 
Más tarde, en el año -912 volví a in-
sistir en lo mismo, y al efecto, puso 
en Codazzi una residencia de Padres ' 
Capuchinos a fin de que fueran estu-
diando la factlilldad de mi idea; mas 
rada se pudo conseguir. j 
En el mirmo año de 1912 tuve noti- v 
cías de una correría que el General ¡ 
Lafaurié, siendo Jefe de la Gendar-
mería de Codazzi, hizo a la sierra, en ' 
la cual nada se pudo lobrar. quizá I 
por falta de medios y perseverancia I 
tela que les baja hasta la rodilla 
una especie de capa a la espalda. 
(Continuará). 
¿Cuál es el periódio* qn« 
más ejem piares imprime? 
E2 DIARIO D E L A MARI-
NA. 
P a r a i a c e n s u r a 
E l Director de Comunicaciones ha 
en la obra, quizá también por falta dado cuenta al cefior Presidente de la 
de seguridad en el personal. República que ayer ha recibido el De-
En Noviembre de 1913 estuve en lartamento la máquina Phatlstat. para 
Codazri de Visita Pastoral y nueva- la impresión y copia dt todos cuar-
mente les halé a sus habitantes do tos asuntos se relacionen con la Cen-
ia imperiosa necesidad de entrar on } " ¡ g ^ ^ — 
la cierra en busca de los indos a fin I ~ 
de reducirlos a la civilización. En 1 
psta ocasión se hallaba allí el Gene-
ral Lafaurié quien poderosamente 
me ayudó en la realitación ode mi 
plan. Ocupé los meses desde No-
Centros de mesa 
tes. ¿Véis esas miserables chozas que 
apenas se levantan del suelo, cons-
truidas de cañas y hojas? Son las 
casas de los malabares. Pobres son, 
pero entrad en ellas y apenas en-
contraréis una sola, donde el amor 
de hijos no haya levantado un al-
'arcito a su Reina y Madre, donde en-
tre ramitas y flores se destaca algu-
na estampa a la Virgen, ante ese al-
tar en el mes de Mayo se reúne to-
da la familia, allí rezan el santo ro-
sario y entre lecturas y cánticos a 
María, dejan que su corazón la mués-
tro el cariño que la profesa. ¿No es 
verdad que estas escenas repetidas 
en tantas chozas, tienen que atraer 
sobre sus casas ura lluvia de celes-
tiales bendiciones? 
Por otra parte el respeto que el 
misionero les inspira es extraordina-
rio. No pasará cerca un solo cristia-
no que no se acerque humilde a be-
sar el santo escapulario y aun loa 
mismos paganos harán en su presen-
cia una profunda Inclinación, cu-
briendo la boca con una mano en se-
ñal de respeto. 
Un enemigo tenemos en el mismo 
clima. L a ociosidad madre de los 
vicios ya se concibe que tendrá aquí 
BU morada en un clima tan ardiente 
y sofocante, A cualquier hora del 
día se les encuentra recostados a la 
sombra y con muy pocas ganas de 
trabajar, si estando de pie se les cae 
alguna cosa al suelo; ¿creéis que se 
bajarán a cogerla? Nada de eso, cor 
los dedos del pie la levantarán has-
ta la rodilla y entonces acudirá la 
mano a recogerda. Los carpinteros se 
sirven para sus medidas y para su-
jetar las herramientas de los dedos 
de los pies. 
Sucede con frecuencia estar el ca-
mino interceptado por alguna piedra 
o tronco de árbol, en el que algún 
caminante pague caro su descuido. 
Habrá algún alma caritativa que 
le retire? Podéis estar seguros que 
aHí permanecerá semanas enteras 
sii) que desaparosca, a no ser que 
algún carretero se vea obligado a 
quitarlo, so pena de emprender otro 
camino. 
E s curioso lo que le aconteció a 
un religioso europeo que por mucho 
tiempo vivió en un convento de frai-
les terciarios indígenas. Observaba 
con frecuencia que ninguno se dete-
nía a retirar tales estorbos, y como 
para darles una lección, delante da 
ellos los retiraba U. Pero en esto 
eran discípulos poco aprovechados. 
Quiso hacer una prueba más. Sin ser 
visto colocó un tronco a la misma 
entrada del coro por donde tenían 
que pasar varias veces al dia. Llega-
ron los religiosos ven aquel obstácu-
lo dan un salto por encima de él 
y sin novedad; allí he queda mi po-
bre tronco que a los tres o cuatro 
días tuvo que ser levantado por el 
que lo colocó. 
Lo que llama la atención aun entrft 
los mismos cristianos, pero sobre to-
do entre los infieles, son cierta* re-
liquias de la Roma pagana con rela-
ción a la esclavitud de la mujer. Ja-
más se verá a la mujer comer en 
compañía de su esposo, sino por se-
parado, o más bien después que él 
haya terminado. Por los caminos nun-
ca se les verá ir juntos, sino que él 
irá siempre varios metros delante de 
ella, caneándole:: extrañeza y aún 
escándalo el ver a los europeos en 
compañía de sus esposas, como ellos 
mismos me lo han dicho. 
No quiero cansar más. Esto solo 
es suficiente para que lo» lectores 
puedan formarse una idea del campo 
tan cubierto de abrojos que tenemos 
oue cultivar. 
Sirvan estas líneas para recordar-
les el que con sus oraciones infundan 
nuevos brios a los misioneros, y ha-
gan descender el auxilio del cielo so-
l-re tantas infelices almas. 
I r . Mariano de Jesús, 
""-Carmelita descalzo -Mis. Apost. 
vlenbre hasta Marzo para preparar 
ia expedición en la cual me ayuda-
ron con notable patriotismo los pue-
blos de las provincias de Padila y 
Vallcdupa. 
E l día lo de Marzo de 1914 entré en 
la sierra acompañado de unos cos-
clentns hombres organizados militar-
mente. Nuestra labor en esta ocasión 
fué abrid camino, const-ulr rancho*» 
y sembrar las rozas que los Indios te-
nían preparadas y que dejaban aban-
donadas a nuestra vista. 
En el mes de Julio renové la expe-
dición con ciento cincuenta hombres 
cuya tarea fué reformar los ranchos 
que los indios habían quemado y 
componer parte del camino que ha-
bíamos hecho en la primera expe li-
ción. 
E l 7 de Septiembre del mismo año 
tuve la felicidad de entenderme con 
los Motilones. ¿Cómo y de qué mane-
ra se realizó esto? No lo sé decir. Lo 
que sí creo es que la Providencia 
obró en esta empresa de una mane-
ra singular. Desde el dia lo de Sep-
tiembre hasta el dia 7, estuvimos 
oyendo las vocee de IOB Indios y vién-
dolos de lejos cada dfa mandaban co- | 
misiones por tedas partes sembrando, | 
dlfíamoB. la sierra de re*alos de to- « 
da clase: los Indios cada día se acer-l 
caban más y más a nosotros pidlén- \ 
donos hachas y machetes, a cuya' 
De plata repujada Sterllng. 
Muchas novedades, en lajs que im-
pera el arte y el buen gusto. L a 
plata Sterllng es la nlata de más 
renombre, por su alta calidad-
La Casa Borbolla 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
G a n a n S i e m p r e 
Los hombres que saben guardar fuer-
zas, qne saben tener energías y qno 
prueban rnns fuerzas cuando las advier-
ten como gastadas o adormecidas, son 
hombres que deben triunfar siempre. 
Son ellos los rpie toman Pildoras VraU 
linas, qae se venden en todas las hotl-
oa» y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. 
A-
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
i n s r r i m o i A J O S T I » 
T E L E F O N O A ^ 3 7 6 . 
^ J A R D I N D E F L O R E S " 
Ámanico estilo "OTaUne", de últ ima novedad, modelo exclusivo de 
nuestras fábricas en Taloncla. Hay raríedfid de flores. 
Cada abanico íieno on su cabera nn ramiliete con la flor artuicial que 
indica la pintura del paisr.Je. 
De renta on tolas las tiendas, A l por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado 1982. B a b a n a . 
C 33<a ait 3t-3; 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 1 8 . A f l O L X X X V 1 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 ^ 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habftne, m, altee; Oe 8 m «, 
C i r a 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A J N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s a g ú b n d s 
Eorsm <te oficina, para »1 público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez. (Dto, 208) . 
Taléfono A-4S33. Apartad» d« Co-
rreo» 2426.—Habana, 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E 8 A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mlniatro cu Wnahin(rtoa v ex-
Ma^latmdo del Supremo de Hondu-
ra». Cliacóa. 17. bajos. Teléfono 
A-0342. L a Habana. 
C 2232 la 15 nui 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mannana de Oóme* Departamen-
to número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
8979 !0 ab 
D r . L a c h u Q . C L u n a r 
ABOGADO 
DO I O S C O L E G I O S DB NUEVA 
Y O B K . "WASEfINGTOIl Y L A 
HABANA 
Cuba, 68, altos. Aparíido 172». Ca-
ble y Telégrrafo: "Ramal/* Teléfo-
no A-6rs49. 
C 8¿S6 15 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e L A-2382 . C a b l e : A L Z U 
Hora* de despacho: 
D e 8 a l 2 a . B . y d e 2 a 5 p . B . 
24792 808-1913 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 77. 
Habana . 
-120 Broadway. 
New Y o r k . 
P e k y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PVBZJOO 
G a r d a , F e r r a r a j D h r i ñ ó 
ABOGADOS 
¿ * a * r o « í * ^ TaMíono 
A 2452. De • a l í a m . T d a a a 
S p. m. 
C o s m e d e ta T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAROT7RA. 11, HABANA 
0*W» r TtUégwfint •XMetotaw'* 
Teléfono A-MM. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A RQÜITBCTrOS-INGENIE ROS 
Informes Pericia lee. 
R E F U G I O , 16. T E L . A-S552. 
9ÉS9á 17 m 
D o c t o r e t f G r a f í a 
D r . F E L I X P A C E S 
de 2 a 4 NepcuM. M. I V 
ArtfSR. DonOcUtot MOm, 
31 y SS, Vedada 'Wt*-
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partea. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
K3T5 14 Jn 
D r . A . S . d e B u t t a m a n t e 
Módico Cirujano. Catedrático por 
oposición. Jefe de la Clínica de 
Partos da la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y Tiernes, de 
1 a 2. en Sol, 70. Domicilio: calle 
15, entre J y K, Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
IX ta. 
D r . G o n z a l o E . A r ó t t e g m 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obiapo, 54. Calzada entre H 
e L Teléfono* A-4611; F-1540. 
D r . L A C E 
Enfesnedadea secretas; tratamientoB 
especiales; sin emplear inyecciones 
ia eren ríale* ni de Neosalvarsaa: 
cura radical y rápida. No rteito de 
1 a A Habana. 158. 
C 967T» In 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en geneaal y partos. Bs-
pecialldad: enfermedades de muje-
res (Qlnecoaogla) y tomones del 
rlentre (eatfimago, intestino, hígado, 
rifidn, ete). Tratamiento de la Ulce-
ra d̂el estdmago por ti. preceder da 
SlnboA. CensuRa de 1 a 8 (excápta 
loa ¿amlngos). Baspedisdo. M. Tal*, 
teeo A - M L 
8591 30 ab 
D r . J . D I A G O 
Afecriones de las Tías urinarias. 
Enfermedades da las* señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a A 
D r . J . B . R U 1 Z 
Do lee hecpttalM Ae TTtedetfte, Sow 
Tork y Meteedee 
EspeclailsCa en enfermada des ao-
cretaa. Exámenes uretroectípicoa y 
eiatocdpleoa Sxamen del rlf idspor 
loe Bayos X. Inyeccióne5 del 606 y 
OIA 
Befael 30, altes. De tTVi » & 
Tetéfooo A-9Q61 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
ERpedallata «n enfermedades éat 
pecAp. Instituto de Radiología y 
Eleürlcldad Médica. Bx-Interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Xspanjna.** 
Reina, 157: de 1 a 4 p. m. Taé*-
fonoa 1-2842 y A-2863. 
D R . J . V E R D U G O ESPECIALISTA DE PARIS 
EstAmago e Intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ba trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, nrtmero 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
rfis dtt 12 a 3 p. m. 
C 2173 20(1-12 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homedpata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferrne-
íades del estomago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: I 
Miércoles y Viernes, de 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
30 ab 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS U R I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, esquiqa a Meraad. 
Horas 112 a A Teléfono A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
rii-ajB.no de 1* Quinte de Selad 
"XA B A L E A R " 
Enfermedades de señora» y cirugía 
m general Consultas: d e l a A 
San José. 47. Teléfoo* A-2871. 
D r . G 0 N Z 4 L 0 P E D R O S O 
ClrnJes 
gandas 
eso del Hoapltat de 
y 4*1 Hospital Núm. C o a 
BmeeteUsta en r ías nrtnarias y 
enfermedaden venéreas. Ci^toseo-
péa, cateriemo As loe nrétecvs y.eaa-
men del rlfifl». por loa Bayos JL 
layeedMMS ém Nnrwaluraan. 
Con»litas de 10 a 12 a. ra. y df 
S a • p. » ^ en te caito de 
C U B A , N U M E R O 69 
BMS 30 ab 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e t 
Bayos X. Fiel. Enfermedades ae-
eretaa. Tengo Neosalrarsaa para tn-
yacetoaes. Do 1 a 8 p. m. TeMBaao 
A-6807. San Miguel, 
Ttohsaa. 
numero 187, 
D r . F r a n c i s c o J . d e V o l a t e o 
Enfermedades del CoraaOn, Pal-
monea, Nerrlosaa, Piel y eaferme-
dades aueretas. Consultas: De 11 a 
t, loé días laborables. Salud, nfl-
mero 3i* Xeléfono A-0418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina 
Sistema nerrloeo y enfermedades 
mentales. Cor.naltas! Lunes Miérco-
les y Vienes, de 13^ a Ber-
aaaa, 82. 
Saaatorte. Barrete, Guaaabsooa. 
Teléfono 0111. 
I G N A Q O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear.-* Cirujano del 
Hospital nOmaro L Especialista en 
enfermeda/lee de mnjeres, paitas y 
tfÉmgla eu general. Consultan: de 
2 a A Gratis para los pobres. Em-
pedrado, BA Teléfono A-2858. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Oatedr&tieo de Teespéotlee de la 
Thktrenldad do la ITsbn — 
Medicina general y especialmente aa 
aefsrmedadse secretas de la #i»l. 
Coosnltasr de 8 a 6, eceepto los do-
mingos. San Miguel, XS8. altos. To-
Mteao AASlft 
CUBA F. ADIO AI. 7 8EGCBA DK 
L A D I A B E T E S , POR EX. 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorle, en O'Reilly, 9 y 
medio (altoe); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Muele. Tsléftmo I-100a 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
CnraclOn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesds. María, BL 
T E L E F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casn de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfioa. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Da 18 a 
2. Línea, ¿ntrs F y G. Vedada. Te-
léfono F-422». 
StíSKl M ab 
D r . G A R C I A R I O S 
De lee Eaealtedea de ns»ui*iiMi 
Enfermedades de les ojos, garganta, 
narl« y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 6. Neptuno, 08, altea. TeMfo-
ao M-171A 
D r . F r a n c i s c o de P . N ó ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladadlo su Gablnet» Den-
tal * O'BflOly, 98, altos. Consul-
t a s d e 8 a l 2 y d e 2 a B . 
8590 30 ab 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Bsperinllsta en puentes remOTibles^ 
y tratamiento de piorrea alreolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado. 10. Tel&ona A-0792. 
8752 10 ab 
O C U L I S T A S 
D r a . A M A D O R 
BapestoBste m las entermedodca del 
estOm^o. 
THATA POR UN PROCEDIMIBW-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A S E G C 
BANDO L A CURA. 
CONSULTAS i D E 1 o A 
Xaáa», 90. Teléf ooo A-888A 
OHATIS A LOS POBRES. LUNES. 
M'íSBCOLBS Y VLKÜNBA 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
y da 3. a 8. Prado. MS. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerríoeaa. (Unico 
en su clase). Cristina, 88. Taléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-459S. 
D r . R o q u e ¡ S á r c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, na ría y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en « e p t u n ^ 85, (pa-
gas). Merced, número tí. Teléfo-
no A-324& 
80M 30 ab 
D R . £ . F E R í l A N D E Z S O T O 
GARGANTA. UABIZ Y OIDOS 
j g t e e d ^ U , altea; 4a t o A To-
D r . E n g e n o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geoaml. Especialmen-
te tratamiento de 2aa afecciones del 
pecho. Casos Isclpisntea y aTanaa-
dos de tuberraloau pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 e A 
Neptuno, 128. Teléfono A-190S 
D r . A N T O N I O RJ1VA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excluBlramente. 
Consultas: de 8 a S. 
P O B R E S : GRATIS . 
B E R X A Z A , 32, BAJOS. 
8875 30 al) 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espo-
dallsta del "Centro Aatoriana.** 
De 2 a 4 en Virtudes, 86. TeiA 
fono A-8280. Domicilie: Concordia, 
aúmero 88. Teléfono A-d28A 
30 ab 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB KIftOC 
Consultas: de 12 a a Chacón. SL 
oasl^eejjulna a Aguacate. TeUte-
C l í n i c a S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-'J065. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermes por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para, caba-
lleros : lunea j^vternes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo ; • martes pa-
ra aenoras, y sábados, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pnlmonn, E s -
tómago e Intestinos. Conanltas de 
1 a 3. días laborables, (ierra si o, 71. 
Teléfono M-ITOT. 
8615 30 ab 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirojía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tiatamiento especial de 
¡as enfermedades de la mujer. Con-
«uitas de 12 a 8. Campanario. 142. 
Teléfono A-8990. 
8619 30 ab 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Ka-
cuitad de Medicina, (ü rujan o del 
Hospital número Uno. Consultos: de 
1 f. 3. Consulado, númeao OOc T V 
'.¿souo A-4044. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: de 12 a A Paycclal 
para los pobre*: de 8 y media a A 
C l K Ü J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a A Reina. 
6S, bajos. Teléfono A-9m. 
30d-19 
D R . A L B E R T O C O L O N 
OIRCJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a S de la tarda 
10, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
8597 30 ab 
D r . F E R R E R 
Cl ín ica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y e l e c c i ó n 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miérco le s y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y s á b a d o s , de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , por un peso al me». 
N E P T U N O , 36, A L T O S . 
T E L E F O N O A-1885 
8182 1 m 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $L00 al mea; de 12 a 
2. Consn'tas particulares, de 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
8616 80 ab 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunea, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jete de la Clínica tel doctor J . 
Santoe Femándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a A Prado, 186. 
6381 81 mz 
C A L L I S T A S 
Q n i r o p e d i s t a y M a s a g i s t a 
HABANA 73. 
Gran fama y reputación científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados y módicos. Sin cuchilla. Sin 
peligro ni dolor. Consultas diarias, 
de 9 a 6% p. m. Domingos basta 
las 12%. 
F. SUAREZ 
Qniropedista M -Centre Astnria-
uo." Gradirado en Illinois CoUege. 
Chicago. Con uncías y operactonaa 
Manann» de GoBiex. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA CIEfíTlFTCO 
Especialista en callos, nSaa, «ro-
to sis. onícogrtrosls y todas las afec-
ciones comunes de los plea Gabi-
nete electro quirop^dico. Consula-
do y Animas. 
6006-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E T 
Xeytsoo. 8. «aL A-88U 
BB el gaUnate o a doorfeOte, SAOOL 
Hay aerricio de msaicora. 
L A B O R A T O R I O S 
;>0 ABONES A L A CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A á T E L L A N O S 
Son I.á»»ro, m . Teléfono A-AS44 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2. GOL—Goleta inglesa 
PJXiLDA, capitán Degou, procedente de 
Mobile, consignado a J . Costa. 
R. Planiol: 31,838 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 2.002.—Vapor noruego 
NORUEGA, cipitán Aarrig, procedente de 
Norfolk, consignado a Munson S. Llne. 
Ferrocarriles Unidos: d|624 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.008.—Vapor americano 
SAN MATEO, capitán O.Nel. procedente 
de Boston, consignado a W M. Daniels. 
V I V E R E S : 
Swift Company: 50 cajas puerco, 
José Bou: 88 cajas leche 
Neotle A. S. Milk: 3.804 id Id, 
P. Bowraan : 2 > sacos papas. 
A. Armand: 1.000 Id id. 
P. : 2,250 id id. 
P. E . Co: 25 Oíd id. 
S. Ricardi: 6 cajas quesos. 
Central Soledad (Cienínegos): 35 cajas 
bacalao. 
B. R. Margarita 100 tabal róbale 
90: 250 sacos papas. 
P A P E L E R I A : 
E l Comercio: 88 rollos papeL 
L a Diacuslón: 77 id id. 
L a Nación: 50 id id. 
E l Imparcial: 47 id id. 
L a Lucha: 63 Id id. 
Carvajal y Caballln: 185 fardos id. 
H. C C . : 1 caja id. 
R. Caras J . A. Co: 50 cajas id (sanlta 
rio.) 
S. MoMna: 5 Oid Id. 
Compañía Litográfica: 50 cajas cartón. 
Soluna Hno: 201 atados cartuchos. 
Viera Hno: 345 id id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
B. Lorens: 1 caja cuero. 
Benejam y Co: 1 id id. 
Sánchez Hno: 1 id calzado. 
Riestras y Co: 1 id id. 
F . B . : 3 Id cuero. 
R. Fraga (BatabanO): 10 cajas calza-
do, 1 id anuncios. 
Vázquez Hno: 1 id id, 4 Id calzado. 
Briol y Co: 2 cajas cuero. 
Amaviical y Co: 1 id calzado. 
Llano y Hno: 4 id id. 
Incera v Co: 8 cajas tacones. 
P. Rodríguez y Co: 4 baúles, 13 hua-
cales. 26 cajas calzado. 
A. Marcos: 4 id id. 
S.: 3 id id. 
M F . (Gamagüey): 6id id. 
J . M. Estrada: 15 id id. 
S. Benejam: 1 Oid id. 
P. Cayon (Cabafia) : L : 10 i id. 
Armour y Company: 47 fardos cuero. 
García Díaz Alrarez: 39 bultos id-
R. Rivas y Co: 4 cajas calzado. 
P . : 1 5id id. 
Turró y Co: 3 id id. 
Pons y Co: 2 id. 21 huacal id. 
J López y Co: 25 cajas id. 
Veiga v Co: 9 id id. 
Menéndez y Co: 19 id Id. 
V. Abadín: 103 id, 10 huacales id. 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos. fZAM moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del .loexor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-8622. &»> practican 
anállala químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona faculta ti r a de la "A»o-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes, kscobar, nflmero 
28. Teléfono A-2a87. 
8618 30 ab 
5ROS D E 
L E T R A t 
ZALDfl í COMPAÑIA 
C U B A , Nof . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga"'vista y dan cartns 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Datados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todo» los pueblos de Ks-
pafia y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
i l Gelats y Ctntpaiíía 
espute» n 
or el aaMa, a 
«Ulbui cartee de crédito y 
glnu» letros o serte y 
1M 
IACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga Tiste 
sobro tedas las capttalea y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
coiño sobre toaos los pueblos de 
Espafi». Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ria, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
& UWTON CBIDS Y CO. 
OOUTETUADOR BANOARTO 
T I R S O KZaUKRRO 
BANQUEROS. — OTtETLl .T , 4. 
Osas eriatnatmepte esto-
bledde ea 1MA 
ACB pagos por cabio y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Datados Ubi-
dos y JVaropa y eon especialidad 
•obra España. Abre cuentes co-
rrientes con y sin Interés y hace prds-
Telétono A-tJM. OeMei ChlU*. 
BIJAS DE L IRuüELLES 
B A N Q U E R O S 




V S. 6 id id. 
R &: 2 id id. 
M S.: 1 id id. 
J . Palacios: 3 id id. 
E . S. y Co: 2 Id id. 
J . Cabricano y Co: 3 id id. 
P. H . : 3 id id. 
J G. E . : 2 id Id. 
N Muñís: 3 cajas tacones. 
C. B. Zetina: 13 id id, 2 tardos suela, 
23 id cuero. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam • 1 caja herramientas, 0 id hormas, 
2 id ojetes. 4 id algodón, 240 atados car-
tón, 1 bulto maquinaria. 
J Gener y Co: 4 id id, 1 caja cera. 
1 id cepillos. 2 id lustre. 
Crespo y Co: 5 cajas calzado. 
Ussia y'Vtnnet: 4 id id. 
F . Pérez: 1 id id.. 
F Fernández Sobrino: 10 id id. 
A! Dorrego: 6 id id. 
J . Catchet: 11 M id. ^ ^ ' 
Martínez Suárez y Co: 15 id Id. 
Poblet y Mundet: 17 id id 
Fernández Valdés T . C o : 19 id Id 
Cueto y Co: 20 id id, 1 id algodón. 
P. Gómez Cueto y Co: 45 bultos cuero, 
8 id herramientas. 
P. K . G . : 2 bultos maquinarla, 4o0 ba-
rriles clavitos. . , , 
J . González (Pinar del Rio): 1 caja 
Vlaoso y Torro (Cienfuegos) : 18 id id. 
Ruiloba y Co: 2 id id, 1 id anuncios. 
M I S C E L A N E A S : 
Quiñones Hardware Company: 1 rueda, 
101 bultos válvulas. 
E Sarrá: 16 huacales drogas. 
Al Vilar: 7 cajas efectos de goma. 
A. A Zalba: 7 id !d. 
Dcmborena y Co: 4 id cuero. 
F . Carballero: 5 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
Marina y Co: 34 cajas pintura. 
Cendoya y Co: (Santiago de Cuba): o 
Ídem idém. . . . 
Urquia y Co: 4 cajas accesorios malta. 
S. Garriga (Cienfuegos): 809 piezas ma, 
deras. MANIFIESTO 2^004.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers. procedente do 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Én laserte 
M A N I F I E S T O 3.006.—Ferrylboat ame-
ricano J . R P A R R O T T . capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
Jt. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
Barañano Goreetiza y Co: 884 cajas vi-
drio. 
Central Cunagua: 15 bultos maquina-
ria. 
C R Hndson: 520 railes. 
J.' Torrea: 57,870 botellas vacias. 
Quiñones Hardware Corporation: 454 
piedras de amolar. 
R J Orn y Co: 2,085 rollos techado. 
West India Oii R. : 400 cajas hojalata-
No marca: 13 bultos maquinaria. 
W. A. Capmbell: 36 id id. 
A, M. Puente y Co: 150 railes, 128 ba» 
rras. 
J . Garriga (Cienfuegos): 1 bulto ma-
quinaria. 
MADERAS: 
J Castillo y Co: 556 atados fondos. 
Cuban Portland Cement Co: 660 id due-
Baragua Sugar v Company: 225 atados, 
6,190 piezas maderas. 
Gómez y Montes: 3,61 Id id. 
Vega v Suárez (Cárdenas): 3,291 Id id. 
A. Pcñichet y Co (Matanzas): 2,643 id 
fdem. 
D. Fernández y Hmo (Cárdenas): 4,080 
Ídem Idem. 
MANIFIESTO 2.006.—Vapor danés S I L -
K E B O B G . capitán Wilckler, procedente 
de Norfolk, consignado a la Havana Coal 
Company. . , 
Havana Coal Company: 2,752 tonelada» 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 3J007.—Ferry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S : ^ 
Armour Company: 17313 manteca, 289 la 
carne puerco. L453 huevos. 89,500 kilos 
abono, (29,920 kilos menos), 825 cajas 
jabón. 
Morris Company: 1,450 cajas queso». 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Frult Company: 90 bultos ma-
quinaria. 
Ferrocarril del Norte: 45 bultos ma-
quinaria. 
Arellano y Co: 8,480 tejas. 
B. Sonto: 55 bultos muebles. 
J . M. Otero: 3 autos, 19 bultos acceso-
rios id. 
MADERAS: 
Sabater Bros: 8.267 piezas maderas. 
J . Clnras Barceló: 2,789 id iff. 
Cuban Portland Cement Co: 1.400 ata-
dos corte»1. 
MANIFIESTO 2008. Lanchón cubano 
"Moray;" Capitán Ortlz, de Key West, 
consignado al capitán. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2009. Goleta cubana 
"Clara"; capitán Sotomayor, procedente 
de Progreso, consignado a J J . Costa. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2010. Goleta cubana "Ma-
tanza,;" capitán Sosvllla, procedente de 
Progreso, consignado a J . Balcells y Co. 
E n lastre. 
ACÍITUD VICTOffiÜ 
L i b r o en que se demueatra 
e n e r g í a y la vo'unta4 conducen * ^ 
victoria y a l é x i t o , eacrtto por n lS 
A C T I T U D V I C T O R I O S A es nn „ i 
bro completamente distinto de t 
los d e m á e que el mismo aator h 04 
nido publicando, siendo su 
v t i l í s ü n a para todo el mundo, 
muy principalmente para losjftv1**0 
que tienen que proporcionarse T * 
medios para el logro de sus idea, 
1 tomo encuadernado en tela, jn 
misma obra en rús t i ca . 
L O S X X X C A F i r U L O S T * 0 l M r 
F I L O S O F I C A ^ ^ H r 
Muobo se h a escrito encestes c u i l 
mos tiempos acerca de la, educar AT 
de la voluntad, la mejora, del cara 
tea, e l dominio propio y .el e n a j t - T 
miento de la conciencia Individual^ 
pe»o entre todas debe de ocupar ¡nj 
gar preferente la obra de Jaime CAÍ 
son titulada L O S X X X C A P I T U L O * 
por su sencillez y su método» d l d 4 ¿ 
tice. 
Todos los deberes sociales del hoa> 
bre e s t á n atinadamente c c n s i d e r ^ J 
por el s e ñ o r Olson, encontrándoeí 
en este libro muchas cosas que no s* 
encuentran consignadas en otros ma 
chos que hasta la (echa se han eaJ 
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . ^ . ¡O 
E X A M E N D E I N G E N I O S 
Obra escrita en 1575 por Juan 
Dios Huarte, refundida y prolongada* 
por Federico CHment y Ferrer . 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n que x>n*-
de hacerse de l a presente obra.es qua 
ocupa preferente lugar en el toma 
L X V de la B I B L I O T E C A D E AUTO-! 
R E S E S P A Ñ O L E S . L a forma en qnaj 
e s tó escrita esta obra m á s bien pare-i 
ce escrita en pleno Siglo X X que n» 
a mediados del Siglo X V I . 
L a obra de Huarte pende'decirse queí 
e? la precursora de la Paicofíslca y 
la P s i c o l o g í a pedagóg ica . 
1 tomo encuadernado m . JI.JO 
• i 
I D E A L E S 
! 
E s t e es el t í tu lo de l a ül t lma pro-
ducc ión de R A I M U N D O C A B R E R A -
donde como en un nuevo cuadro tfl 
mueven los actores de la novela an-
terior " S O M B R A S Q U E PASAN. 
I D E A L E S puede decirse que rt 
una historia en l a que la imaginación.' 
del autor lo ú n i c o que ha hecho hâ  
sido amenizar su lectura, engarzando 
los incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de m á s de 300 páginas $1-40 
M A N U A L B E L N O T A R I O 
Obra de gran u tü ldad para todos 
los Notarios por estar adaptada a las 
Leyes , usos y costumbres de Cuba, 
escrita por L u í s Dulzaldee y P»-
reyra. « 
1 tomo en r ú s t i c a . . . * h - $S-W 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B B 
R I C A R D O T E L O S O 
Avenida de I ta l ia 26 (antes GaBano, 
Apartado 1115. T 4 é f o n « . A-40Ó8 
H A B A N A . 
da vato-
bra y rwalalto de divldendoa a la-
tereeea. Práatamea y pl^norartone» 
de valorea ,y fruto*. Compra y -ren-
ta de valorea pflbUcoa • indnatzlalea. 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro 4e letra*, toponea, etc, por 
cuenta ajena. Giro* sobre las prtncl-
palea pdaaaa y tamblán sobre los pne-
bloe de Espafia, Islas Baleare* y Ca-
•artjML Pago* »OT o* bis y Carla* ét 
J. Balceiis y Compañía 
A «a O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN pagos par al cafeto 7 
rtran M n u a corta y larga 
•lata aobra New Tork. Leo-
dree, Varia y sobre todas las caol -
tales y preblot da España e latea Ba-
lean* y Canarias. Agwtfc da la Com-
^{¿w-af ja8ec i , ro - * — ^ t»a*adioa 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
A l a plaza de Matanzas llegaron el 
día 23 del corriente 9050 sacos de a z ú -
car, procedentes de distintos ingenios 
de esa provincia, que agregados a los 
2.146,124 sacos de la anterior existen-
cia, hacen un total entrados de 
2.155.174. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ncano la l ibra, en a l m a c é n públ ico de 
osta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A/.ficar de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, f u é 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
b r a 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lis 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O 0 F I C L 4 L D E L A Z U C A R 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
H a b a n a 
j Pr imera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la l ibra. 
i Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
I centavos la l ibra. 
Del mes: 4.20,205 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
! P r i m e r a quincena de Marzo: 4.23.91G 
centavos la l ibra. 
j Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la l ibra. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L 26 
Entradas de ganauo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
1 Ganado Eaerificado hoy: 
Ganado vacuno 209 
l l em de cerda 44 
Idem lanar *. 47 
300 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
85 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 5¿ 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
• Ganado sacrificado hoyi. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Idem de cerda . .. „ >. . . . . . $ f 
Idem lanar . . . . . . . . . H « » • J' 
Se d e t a l l ó l a carne a los signieoiM 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Ganado vacuno. • . > • . , K . * W 
L a n a r , a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes beneficiada 
en este Rastro, eomo sigue:. 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N PEffl 
8a cotizo en los c ó r r a l a s duraati 4 
l i a da hoy a los siguientes pracioa: 
Cerda, a 20. 22, 26 y 30 cantarot. 
L a n a r , de i2 a 14 oentaroa. 
L a n a r , de 16 a 18 centavos. 
Venta de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
60 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para lo* 
Estados Unidos y esLts se pagan por 
(a tonelada do 50 a 60 pesca. Tanícv 
[o, de 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americaaa 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el qmntaj 
de $20 a $22. 
- L A P L A Z A - . 
L a s operaciones de ayer flor la t»f 
de fueron en cuatro carros áe $^¡7 
C l a r a que vinieron para C o n s ^ ^ ¡ 
no Garc ía , los que fueron reparaao» 
en este mercado. 
Estado del consumo de carne darantt 
l a semana 
Se han beneficiado en los m&taae-
ros para atender el consumo que 
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó , ^ 3 < | ° 
no. 00; idom de cerda 94; idem i -
nar, 00. , _aCn-
Matadero Industrial , ganado w 
no. 246; idem de cerda, 36?; » { 
lanar, 508. , , —/.nno-Total ganado beneficiado^vacu 
246 cabezas; cerda, 461 idem. ^ 
508 idem. 
R E C A U D A C ^ S E M ^ A i 
Se han recaudado e*.¿J^wen-
dc la Habana las cantidades s ig^ 
tes, s in contarse e l 25 por ^ 0 del c 
cejo Prov inc ia l : . 
Matadero de La^6-J™:au 
l l em Industr ia l . ^^25-25 
Total recaudado: $1.09J-<g 
Aotigubeniameiitales 
E l detective Víc tor R 0 * 6 ™ tfS' 
vo ayer a Manuel J * ^ " 
teavaro o Garc ía Mont^varo, ^ 
no de la fragata "Amparo y ^ 
encontrarse reclamado por ^ 
Secretario de Gobernac ión . P 
tignbcrnamental. 
Tn p r e s ó en el vivac. 
' 1 v por idéfl' 
E n el mismo V * ™ * / ^ ***** 
tica causa, i n g r e s ó ^ ¿ t a i i n s «• 
María , vecino^ de Santa OUa de. 
B e l cual fué arrestado pov 
tectlves Novo y Vizoso. 
m m 
t i , 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
f o r j a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
1 M I S 1 D E S P U E S 
P R I M E R A P A R T E . ( A N T E S . ) 
Emi l io .—¡Qué Oios m á 8 hechiceros 
Alicia-—Sí. s í ; h á b l a m e de mis 
" ^ B i i i i i o — ¡ H a s t a cuando los cieras 
rne dices tanto con ellos! 
i l i c ia .—¿Lo crees as í , v ida m í a ? 
'Emil io—¿Cre€rl0? E s o es P™0' 10 
^ r m o . Pues, ¿ y tu nar i z? 
A l i c ia—¿Te g u s t a ? . . . 
E m i l i o — ¡ Q u e p r e g u n t a ! . . . L n a 
-ari i como la tuya no se h a hecho m á s 
para asp irar flores. 
Alic ia .—Es muy grato que lo píen— 
^ pero ¿ t e has olvidado dd lo quo 
¿¡ees que lo que te gusta m á s en m í , 
M la boca? 
Emil io .—¡Olvidarme yo de tu boca! 
imposible; pero hac ía lo que ios m u -
tkachos con el dulce: dejar r l mejor 
^ ¿ lo ú l t i m o ; porque, c r é e l o ; es lo 
l i s exquisito del plato. Pero dime-
Zcfcno te arreglas para comer con 
L c pétalo de rosa? 
^ - A l i c i a — ¿ V a s a volverte r-oeta? 
Emilio — ¡ N o s é q u i é n no to inspi-
y^ría ante una boca como l a tuya! 
pero... BO signamos hablando de tu 
loca. 
A l i c i a . - ¿ P o r q u é ? ¡ A h . . ? . . y a s é ! 
Dime: ¿te gustan mis p e s t a ñ a s ? 
Emilio.—¿Tus p e s t a ñ a s í ¡S i ton las 
¿a la Reina de Saba; pero, m á s ne-
gras, más rizadas, m á s brilantes. TUS 
pestañas son una p r e v i s i ó n de l a na-
turaleza, porque, gracias a que velan 
tos ojos, no tengo que tocar a fuego 
caando me miran. 
Al ic ia—¿No e x a g e r a r á s un poquito? 
Emilio.— ¡ E x a g e r a r ! . . . Bueno, t ú 
no lo comprendes; tú no te has visto 
airando — 
A l i c i a — ¡ C u a n d o pienso que hay 
lombres que hablan de p o l í t i c a con 
ios mujeres o sus n o v i a s ! . . . 
fv E m i l i o — ¿ P e r o existen tales espe-
c i e s ? . . . 
A l i c i a — E s o dicen. Pero, no t ú con-
i migo, desde luego. 
E m i l i o — ¡ Q u é absurdo! 
S E G U N D A * P A R T E ( D E S P U E S . ) 
A l i c i a — ¿ D e c í a s ? . . . 
E m i l i a — D e c í a quei ese torpe no 
acba de subir los per iód icos . 
A l i c i a — N o es tarde. 
Emi l io .—Ni temprano. 
A l i c i a — ¿ T a n t o te interesan los pe-
r i ó d i c o s estando cerca de m í ? 
Emi l io .—Estando cerca, o .ejos de 
tí, no me interesa nada m á s que t ú ; 
pero a v e c e s . . . l a curios idad. . . 
A l i c i a . — ¿ C r e e s que se me han achi -
cado los ojos? 
E m i l i a — ¡ Qué e n o r m i d a d ! . . . 
A l i c i a — ¿ C u á l , l a de mis o j . ) s ? . . . 
E m i l i o . — L a de pensar que no me 
parezcan dos luceros. Voy a l lamar 
enseguida al criado. 
A l i c i a . — ¿ P a r a q u é ? ¿ P a r a que le 
avise a los bomberos? 
Emil io .—(Sorprendido.) ¿Qu-; bom-
beros?. . . 
Al ic ia .—Como d e c í a s antes, que 
cuando se contemplaban mis c\Jos h a -
bía que tocar a fuego. . . 
E m i l i o . — ( R i é n d o s e . ) ¡ A h ! r i ; pero 
ya no me asusta tanto es<» incendio. 
A l i c ia .—(Con un dejo de ironía!) 
Se acostumbra uno a todo, ¿ v e r d a d ? 
Emi l i o .— (Desdoblando los i -eriódl-
cos.) ¡Al fin l legaron! 
A l i c i a — ¿ N o te d e c í a yo que h a b í a 
hombres que pensaban en la po l í t i ca 
a l lado de sus m u j e r e s ? , , . 
Emil io .—No te quejes mientras no 
tengas m á s r iva l que la po l í t i ca . ¡Crée 
lo, es poco temible! 
A l i c i a . — ¿ T a n fác i l ser ía quo l legara 
a tener otra? 
E m i l i o . — ¡Qué ocurrencia! ¡Quién 
puede pensar que eso sea fác i l a los 
tres meses de c a s a d o ? . . . 
S O L E D A D E S 
L a casa tan querida 
donde habitaba el la, 
sobre un m o n t ó n de escombros a r r u l 
(nada 
o destruida, e n s e ñ a 
el negro y carcomido, 
maltrabado esqueleto de madera. 
L a luna e s t á vertiendo 
s u c l a r a luz en s u e ñ o s , que platea 
en las ventanas. Abatido y triste 
voy caminando por la calle vieja. 
Antonio Machudo. 
T I E S A S D E P L A T A D E C A R E O 
M A G N O . 
E l testamento de Cario Magno, con-
sarvado por Equ ihard , cuenta entre los 
muebles preciosos del emperador, tres 
mesas de plata. Sobre la primera, do 
forma redonda, se v e í a representada 
la ciudad de R o m a ; la segueta , que 
era cuadrada, tenia la v ista de Cons-
tan tinopla y la tercera, superaba a las 
otras dos, no solo por su ph'-.o, sino 
por e l raro m é r i t o con que estaba 
t r a b a j a d a L a formaban tres c'rculos, 
lo que le daba el aspecto de tres es-
cudos reunidos. Se v e í a n en t i l a los 
Anales de San Bertino, esculpidos en 
relieves con tanto arte como finura, y 
separados por espacios iguales: tam-
b i é n se representaban en e l ía . toda 
l a figura de la t ierra, los astros y los 
movimientos de distintos plan^ tas. 
L u i s el Bueno, no se r e s e r v ó de 
todos los tesoros del palacio Imperial 
m á s que esta ú l t i m a m e s a v por un 
piadoso e s c r ú p u l o , d i s t r ibuyó í>u v a -
lor entre los pobres. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t i C O M P L E / A E n T O D t U r t Á B ü E M A M E ó A ' Ó O r t L 0 5 
D U L C E : 5 E r t A L M I B A R 
D e P f c D R O r C A 
3 A M T A f / A . D E : w R O ^ A p i O . 
P a r a l a s c o m i d a s , ' p a r a m o r n c l á r , n a d a tan r i c o c o m o 
nues tros d u l c e s . S a b e n a f r a t á s : S o n sabrosos p o r q u e 
e s t á n m u y b i e n e l a b o r a d o s c o n f r u t a » frescas y a z ú c a r 
b l a n c a re f inada . . 
SE 
5 : O T O 
S u p e r i o r a T o d a s 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al cargar un madero, en la fábrica que 
exista en la calle Lux Caballero. Santos 
Febles j Mlrabal vecino de Belaacoain 
Ott, s u m ó una herida contusa, que anual-
mente se halla infectada, en el maleólo ia-
lerno de la pierna derecha leve 
Fué asistido en el primer centro de so-
corros por el doctor Sculi 
A R R O L L A D O POR UN FORD 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Boada -le contusio-
nes y desgarraduras en la región iliaca iz-
quierda y rotuliana derecha, leve i ü -
guel Martín PI, vecino de Labra 301. 
-Manifestó que al ir a subir a un tran-
vía en Dragones y Paseo de Marti fué 
arrollado por el Ford 310©, que pasaba a 
gran velocidad, cuyo chauffeur se fugó 
" ' U S ' « • « S J t ó o en la casa de socorros. 
PESCANDO P E C E S D E C O L O R E S 
E l guarda-parque número 6 E . Rey-
detuvo ayer al menor Francisco Días Ca-
mejo. de 12 años de edad y vecino de San 
Miguel número 150. 
Lo sorprendió en el Parque de Colón, 
provisto de un cordel y un anzuelo pes-
cando en una de las pilas-fuentes del 
mismo. 
Se le ocupó el "aparejo" y fué entre-
gado a sus familiares. 
CHOQUE Y DA5ÍOS 
Ante la cuarta estación de policía se 
acusaron ayer mutuamente como respon-
sables del choque ocurrido entre sus res-
pectivos vehículos en Máximo Gómez y 
Cárdenas, Marcelino Suárez Arduengo, 
chauffeur del camión número 7913 y ve-
cino de Industria 146, y Lorenzo Miranda 
Sncé, motorista 6a6, del tranvía 22, de 
Cerro Muelle de Luz. 
Ambos vehículos sufrieron averías por 
valor de *130 y $15. respectivamente. 
P E D R A D A MISTERIOSA 
E n el interior del Mercado de Tacón, 
al caerle encima una piedra, que no se 
i sabe de dónde salió, a María Reguera Ba-
Uarillo. vecina de San Rafael número 41, 
sufrió una herida contusa, leve, en la re-
gión frontal. 
Fué asistida por el doctor Olivella en 
el segundo centro de socorros. 
CHOQUE 
Fn Labra y Apodaca chocaron ayer tar-
do el tranvía 363. de Jesús del Monte ra-
lle Aguila, guiado por el motorista 1318, 
Rafael Flores Moreno, vecino de Delicias 
8 A., y el enrro de repartir blelo. nilnviro 
IWi. que era conducido por Alfonso Suá-
r<;« Fernández, de San Gabriel, en el Ce-
rro 
E l tranv'.i sufrió dnño por valor de S2. 
HURTO 
Vicente Pedroso e Iglesias, vecino Oe 
Maloca 136, denunció ayer tarde ante la 
ciiurta estación de policía que en Labra 
y M.lxnno dCmez, de un tablero <ie diJ-
ces que dejó al cuidado del menor ame-
ricar.o Jesúc Romero Cabrera, de 10 afios 
y vecino de Misión 8, un sujeto llamado 
Dcuiingo Varado le sustrajo un paquete 
conteniendo $9. 
E S T A F A 
Ataúlfo Menóndez y Menéndez, dueño 
y vecino de la bodega sita en Alcantarilla 
número 2, denunció ayer tarde ante la 
cuarta estación de policía al dueño de la 
lechería sita en Alcantarilla y Suárez. 
Lo acusa de haberle estafado $2.12, im-
porte de una arroba de azúcar que com-
pró y se negó a pagar. 
CHOQUE 
Frente a la Machina chocaron ayer tar-
de los camiones número 7880, manejado 
por Mauu«l Peñalver Alfonso, vecino da 
Obrapía 25, y número 8081, que era ma-
nejado por Manuel Domínguez Gorrlz, de 
Vives 135. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
A L V I V A C 
L a segunda estación de policía envió 
ayer tarde «1 vivac a Antonio Mayorgn 
Dulcey. mecánico y vecino de la fonda 
" L a Paloma, en Santa Clara 16. 
Lo arrestó el vigilante número 33. L . 
García, en Bayona y Merced, llevando 
nueve sombreros "Panamá," que propo-
nía en venta y cuya procedencia no pudo 
Justificar. 
T E N T A T I V A D E HURTO 
A petición de Emil ia George. americana 
y vecina de Picota y Acosta. el vigilante 
número 24 de la policía del Puerto, arres-
tó ayer a Duncan Hope, Jamaiquino, fo-
gonero y vecino del vapor "Cartago." 
Lo acusa de haberle sustraído una es-
dona de oro que tenia al cuello, que apre-
cia* en $25. 
Negó lo» cargos v fn^ enviado al vivac. 
TÍURTO 
JeoiúB Vázquez López, vecino acciden-
tal de la fonda sita en Santa Clara nú-
mero 23. denunció ayer anto la seguuda 
estación que de dicho lugar le sustra-
jeron dinero y efectos que aprecia en 
4r pesos. 
Ipnora quién baya sido el autor del 
hurto. 
V A P O R 
Reina Mo. Cristina 
A V I S O A L O S V I A J E R O S 
S a l d r á pura E s p a ñ a , en este mes, 
y gustosos avisamos a los s e ñ o r e s pa-
sajeros que tenemos un grandioso j 
variado snrtldo en martas de r l a j e ; 
porta-mantas, desde 50 centavos has-
ta $3; b a ú l e s - e s c a p a r a t e s ; maletas de 
mano, desdo $1.25; maJetas-necoserj 
b a ú l e s - c a m a r o t e s , desde $5 a $10; s i -
l las de v iaje ; a s í como gorras j som-
breros de ú l t i m a moda. 
E n calzado fuerte y c ó m o d o , te-
nemos de los mejores fabricantes es-
p a ñ o l e s . 
"EllAZODEORO" 
Manzana de G ó m e z Frente a l Parque 
T e l é f o n o A-6485. 
f. COLUA PUENTE 
OBISPO, 32. TELA.2316 
N o H a y D i f e r e n c i a 
^ n t r e s u t e z y l a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 





E n el segundo ceutro de socorros fué 
asistido por el doctor Polanco de íiipere-
mia leve en la mejilla derecha, Máximo 
Gómez Miranda, de 10 añoa de edad y ve-
cino de Rayo IKL 
Manifestó ante la sexta estación que en 
Indio y Rayo un sujeto desconocido le 
había dado una bofetada, emprendiendo 
la fuga. 
MISMOS G R A V E 
Al caer casualmente al suelo, por haber 
tropezado cou una piedra, en Máximo Gó-
mez y Fernandina, el menor Andrés Al-
varez Crespo, de 10 años y vecino de Ze-
queira 11, sufrió una herida contusa de 
8 centímetros en la pierna derecha, menos 
grave. 
Fué asistido en el tercer centro de so-
corros por el doctor Sánchez. 
INSULTOS Y MALTRATOS 
A petición de Rosa Maciá Clemente, ve-
cina de Romay 57. el vigilante número 
1472, de la octava estación. R. Ramos, de-
tuvo ayer a Enrique Valdés Velázquez, 
de Fernandina 86. 
Lo acusa de o.ue en Romay y San Ra-
món, con un desconocido, la insultaron 
y tiraron al suelo, dándose a la fuga. 
DENUNCIA D E HURTO 
Saturnino Zarza Martínez, vecino de 
Campanario 111, denunció ayer ante la 
quinta estación de policía que de su car-
tera, que había metido bajo la almohada, 
!e sustrajeron un poso. 
Sospecha que el autor del hurto sea su 
compañero Paulino Gonzálei Rulz, del 
propio domicilio. 
• A R R E S T O POR E S T A F A 
Por el teniente Ramón Jiménez, de la 
quinta estación, fué enviado ayer a ia 
Cárcel a cumplir condena, Ricardo Pin-
tado Valdés. chauffeur y vecino de L a -
j gunas 2, 
\ Estaba reclamado por la Sala Segunda 
í de lo Criminal de esta Audiencia en cau-
| sa por estafa. 
MALTRATOS 
l E n el primer centro de socorros (a i 
! asistida por el doctor Scull, la Joven Ma-
ría Górneu Parado, de 10 años y vecina de 
Villuendas 136, de desgarraduras leves en 
la cara, boca y cuello. 
Acusa a María Fernández Pérez, mexi-
cana y vecina de San Rafael número 10, 
de haberla maltratado por un disgusto que 
tuvieron. 
L a acusada dice que la Gómez la insul-
tó, así como a las demás operarlas de di-
cha casa. 
COACCION 
E l Joven Claudio L . Mendizábal Adic, 
de 22 años y vecino de Milagros y octa-
va en la Víbora, denunció ayer tarde ante 
la tercera estación de policía, al taquille-
ro del teatro "Campoamor." 
Lo acusa de haberse negado a venderle 
una localidad, alegando tener órdenes su-
periores en tal sentido. 
RIÑA I N F A N T I L 
E n San José y Aldama riñeron ayer 
tarde los menores Rafael Bernal, de 9 
años y vecino de San Rafael 134 y medio, 
y otro, vendedor de dulces. 
E l primero fué arrestado por el vigi-
lante número 440. J . Asirá y conducido, al 
primer centro de socorros, dondo el « 
tor Scull no le apreció lesión alguna. 
CON UNA P U N T I L L A 
t n sa domicilio, al levantarse y poner i 
casualmente el pie sobre una tabla que 
tenía una puntilla. Francisco Ortl« K 
rate. vecino de Avenida de Italia 8» 
sufrió una herida punzante « n l a car» 
planta del pie derecho, leve. 
Fué asistido en la casa de salu< dal 
'Centro Asturiano.' 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
BAILE EN EL "OREEO C A T A L A " 
Hemos sido atentamente invitados 
al "Ba l i Intim", segundo de l a serie 
que con dicho nombre vienen c e M -
b á n d o s e alternativamente un domin-
go sí y otro no, y que se efectuaré» 
en los salones de esta entidad a r t í s -
tico: Egido, 2, altos, m a ñ a n a domin-
go. 28, empezando a las 8 de l a n o * 
che. 
No dudamos que, como el anterior, 
se v e r á c o n c u r r i d í s i m o . 
ÍQUE DIEA CMTA ESTA /AUJER!' 
DISCOS POR LA MAYENDI& 
> R-OH Oe TH£/ 
(oOBUElj ^ v C _ / 
^ J CL AMOR V LA MIÜC'Í" 
, MALA ENTRAÑA 
Y 
CALLA JILGUERO, 
b O S E N C A N T O S • 
S a n R a f a e l 4 6 . A U E B L E 5 A P L A ' Z O S T t s C A ' 0 2 7 ^ . 
SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
^ F O L L E T I N 19 
p o r E V A C A N E L 
NOVELA ORIGINAL 
(Con tía Oa) 
P S J ^ J i todo con la inseguridad 
r? a fhi 10 "l"6 ve aunque se 
U los objetos. 
P** ri no. ^ababa en la primera 
m L ? '* «cgunda; apena* <jue-
^ c*ri^~ ;rcera s,t:o r a r i meter loa 
1 7 arm? ^ <ln* componían la fir-
W» t a í i ? / ^ la letra era muy «'««^ 
5» toroVi^ .ba8tJmte «n recorrer las 11-
t «n nnuT y correctas que delata-
«1 « n ^ má* Be&aro, do lo que es-
ÍMado v.,k en '^luelloa momentos. 
'\3 «tr £ í £ t«nnln«do la lectura pen-
kí* <ecid??ntei'tac An verbal o escrita. 
£ • i7ntvLpor escribir más cuando 
: ?bü!pStepara haC*rl0' cambid de 
• A í o n u ^ t * señorita que me perdone 
• ¿ " • n a . rla<l0 dejando de par en par 
noe„i!presurA a ferrarla y des-
en S í ..,an8ÍÍL descansar, se de-
• i ^ D i i í n ^ 1 6 ? - Con ,a 0,1 rt* *n la 
» Ubre rf *10 franqUlo por encon. 
7 ro« . miradas e x ^ f i a s ; con 
íRloni. '"'nquilidad voivló a leer 
an Celia. 
!,*y»r Ío'rrC1^ilí amigo: Dice papá 
í r « » d u d a « v ^ c o m 5 L 7 'lae tl8te<1 
Wnut éi ^ " dft 81 •endria o no ven-
y K o a e t l á traerlo sal no que-
ría venir pero le duele un poco la cabe-
za, y la obligué a recostarse para que se 
le pase y le tengamos bueno a U hora 
de comer. Como papá no puede Ir a 
buscarle le escribo yo rogándóle qtf? 
venga; no me desairará porque no lo 
merezco; aunque sea un sacrificio dado 
su carácter y su modo de ser, procura-
remos resarcirle hablándole de Astuirlas 
y recordando cantos de Renduelos... s i 
es que usted quiere oírlos. 
Puedo asegurarle amigo Martín que 
tengo verdaderos deseos de hablar con 
usted de "nuestro" querido pueblo; de 
los amigos que dejamos allá y las ami-
gas cuyo recuerdo llevamos en el al-
ma ; nos une el cariño de un ángel que 
vela por nosotros y todavía no hemos 
hablado de "ella" desde que usted ba 
vuelto. 
Mejor hubiese sido para mi que se 
quedase por allá: desde allá me escri-
bía: me lo contaba todo... todo lo que 
podía contarme: aquí que estamos cer-
ca, que le esperamos siempre por ser el 
más querido amigo de papá me tiene 
arrinconada en Qa memoria. Se ha 
enojado conmigo? ¿Le di motivo para 
cll'>? Leo sus cartas portadoras de una 
amistad tan afectuosa, escritas en Bu-
ropa y me convenzo de que son since-
res, pero pasan los días y veo que no 
tiene deseos de conversar conmigo ni 
tíimpoco de verme y me da pena el cam-
bio. ¿Por qué me acostumbró tan mal. 
Martín? 
SI no. es verdad lo malo que presumo; 
si no le di motivos para huir de mi. 
venga a comer, todos se lo rogamos: st 
no viniese después de un niego tan 
sentido ya no me quedarla duda de su 
enojo, enojo que me haría sufrir mucho 
por no saber la cansa. 
Nuestra querida Serafina me ha Ins-
pirado esta carta; ni me desaira usted 
sufrirá ella en la otra vida tanto como 
su amiga. 
CKÍiJA. en esta.". 
Martín ae pasA la mano por la frente: flúor frío la bañaba como si una ráfaga 
ue cierao hubiese acumulado en ella hu-
medades heladas. E l corazón le palpitaba 
con frecuencia alarmante; lo hormiguea-
ban los brazos y calan a lo largo, flácl-
dos, sin fuerzas, debilidad de que se con-
tagiaba el resto de los músculos. 
Quería pensar y no acertaba a discu-
rr ir : la sensibilidad nerviosa era duefla 
yseñora de su cuerpo, tirana de su es-
píritu, carcelera Inhumana de su cere-
bro, convertido en una masa Informe de 
recuerdos y penas; de angustias» y des-
ilusiones: de ansias lejanas y esperan-
zas próximas. 
Celia: Celia era la única persona viva 
que llegaba a su alma, pero llegaba no 
como habla legado Serafina; uo como 
su madre: llegaba como algo más que 
no acertaba a definir; con un soplo do 
vldn que le Infundía deseos de romper 
la cadena del retraimiento. 
Su madre le había repetido palabra 
por palabra el dulcísimo encargo de la 
"santina" moribunda y aquel encarga 
era una espina que cada día se le cla-
vaba más en la mitad del corazón, i Ha-
bría muerto aquel ángel sabiendo como 
la adoraba él y la reverenciaba: aquel 
ángel de Dloa, que había pasado por la 
tierra como las golondrinas por el ai-
re? 
; Cuánto diese Martín por saber la ver-
dad ! 
¡Que lo quería Celia! ¡que la pidiese 
y se casase para ser dichoso I No lo sabio 
no: si lo supiese no hubiese dicho Sera-
fina una cosa como esta. ¡Ser dichoso 
Martín I ¡Cómo Manolo! ¡Cómo el pobre 
Manolo gimiendo siempre por su Ma-
rlquiuna, sin que los hijos ni la mu-
je- fuesen capaces de borrársela de la 
memoria. 
Eran las cinco y todavía Martín pen-
saba sentado en e Isillón con la carta en 
la mano. Miró el reloj y sa puso de pie 
como si despertase despavorido después 
de una agitada pesadilla. 
Sea lo que Dios quiera: me mostraré 
valiente y no me conocerá nada, porque 
seré tan fuerte para disimular con Ce-
lia, como con todo el mundo. 
Reflexionando y dándose un baño de 
severidad. Martin se quitó el saco y se 
pnso el chaquet; se cambió la corbata y 
el sombrero, y por primera vez, des-
pués de mucho tiempo echó al espejo 
una mirada preguntona, deteniéndola un 
poco sobre su figura: paseándola por to-
da ella no encontró nada reprochable. 
E n casa de don Marcos se esperaba 
a Martin con verdadero Júbilo: Celia y 
el padre hablan Impuesto el culto al 
buen amigo; al corazón incomparable; 
ni que sabia sentir y demostrar aunque 
expresase mal. 
Por otra parte doña Catite y las mu-
chachas hablan tenido mil motivos de 
gratitud hacia Martín mientras habían 
estado solas. 
Todos los días mandaba a preguntar s i 
se les ofrecía alguna cosa; los domingos 
llevaba los niños a pasear y muchas tar-
des al teatro, no pudiese tener más aten-
clones el mejor educado. 
La casa de don Marcos era hermosa 
y muy grande; tenia jardín y galería 
de plantas ;v salones espléndi^fm y co-
medor magnífico; y saloncitos Ue con-
fianza. 
Kn uno de stos introdujeron a Martin 
saliendo Celia con la madre en cuanto 
lo anunciaron. 
Don Marcos todavía estaba en cama. 
f>ero mucho mejor de su jaqueca y se ernrtaría para Ir a la mesa. Se habla 
aliviado al anunciarle que el paisano los 
acompañría. 
Después de un rato de conversación 
Insustancial se levantó doña Catita. 
—¿Me oulere perdonar Martín? Voy a 
•er a .*ini ¥ ^ 0 ' ' y « q.ue no oe levante 
hasta más tarde. L e daré otro "selll-
to" ¿no te parece Celia? 
—Sí, mamá: déselo. 
Cuando Martín y Celia se quedaron so-
los no acertaron de pronto a romper el 
silencio. Temblaba él como si escalo-
fríos recorriesen su cuerpo entre el cue-
ro y la carne y sentía ella una emoción 
pocas veces sentida: no sabia qué decir 
ni como principiar una conversación que 
se imponía, después de aquella cajta, 
escrita mojando el pico de la pluma en 
Jugo de su alma más que de su cere-
bro. 
Sabia <rue si ella no comenzaba, él no 
comenzaría y al fin se sobrepuso a cor-
tedad tan repentina y tan Ine*perada. 
— ¿Le contrarió mi carta?-
—¿Tan rudo había de ser? 
—No digo eso: pregunto por si tenia 
proggrama hecho. 
—Tenia el mismo de siempre. 
—¿Entonces no se ha violentado? 
—Nunca: pero llamándome usted me-
nos. 
—Llamándolo yo ¿o llamándolo un 
ángel por intermedio mío? 
Celia dijo esto bajando la voz y mi-
diendo las silabas. 
—Llamándome las dos. 
También Martin acertó a contestar 
pttii * amenté, con los ojos fijos en el 
reg: 1 de sa amiga, pero sin darse 
cueni.i de lo que miraba. 
— E s la primera vez que nos vemos a 
solas desde nue murió Fina. 
—Desde qute estuco enferma—«Inte-
rrumpió Martín. 
— I : de.ode que la velábamos; entonces 
aprendí yo a quererle; entonces supe 
cuánto usfed valía 
—; Pero valgo yo nada? 
— ¡Por Dios Martín! vale usted mu-
cho. 
—Vaya: ¡Dios se lo pague! me tenía 
por muy poco. 
—Nosotras la teníamos en muchísimo. 
—Doña Finita, porque éramos paisa-
nos. 
—¿Y yo? 
—Usted porque era amiga de dona F i -
nita 
—No la olvida Jamás, ¿verdad? 
Martín no pudo contestar; levantó los 
ojo» al cielo y los volvió a bajar fi-
jándolos en Celia, que le miraba con los 
suyos fijos 7 desfigurada por una pali-
dez mortal. 
—¿Qué tiene? ¿Sa pone mala? 
—No: ¡Cn vahído! es natural. 
—¿Quién puede recordar sin emo-
ción '! . . . 
—; Verdad! 
Hubo un momento de silencio. 
—¡Cuánto lo quería F ina! 
Los ojos de Martín se Iluminaron.— 
Dios sabe cuánto hubiese dado por ver-
le a usted feliz pero.. . no puede serlo. 
—¿Por qué? ¿Quién lo dijo 
—Usted sin hablar nada; usted que 
no podía ocultar lo que no cabía ya en 
su alma. _ ^ ^ 
—¡Por Dios! ¡por Dios! ¿qué dice Ce-
lia. 
— L a verdad; lo que veía yo, lo que 
veía Pepe, lo que vela Fina. 
Martin se puso en pie como si le hu-
biesen levantado por medio de nn resor-
te'-l*¿Ella? ¿Ella también? 
—¡ También! 
j T pensarla que yo . . . que yo abri-
gaba malos pensamientos... que y o l . . . 
Nada malo pensaba: si algo pensa-
se que pudiera ofenderla, no le querría 
con aquella amistad pura y sin tacha. 
¿Tan grande era? 
—tanta. _ ., j -
—Dios se lo pague Celia por decírme-
lo- usted es digna de ella: a usted tam-
bién la hicieron con masa de ángeles y 
santas. 
—No lo crea; no es tanto. 
Callaron ambos otra vez: Martín no 
tenía que decir o no se atrevía a de-
cir nada; Celia de tanto como qusraí «t 
ber sentía que la ponían un frene a lai 
preguntas. 
—Me ha escrito Pepe. 
—¡Ah! ¿Sí? me lo dijo D. Mareo*. 
—¿Y no le dijo nada más? 
—Me parece que no 
—No sé por qué se me figura qud 
piensa ya en volver a casaras. 
Martín ae puso lívido. 
—No me sorprendería 
—Pues • mí me sorprenda 
Calló Martin acaso por temor da afla* 
dir algún concepto duro. 
—¿Ya habrá buscado novia' 
Celia titubeó un poco. 
—Me parece que si. 
—¡Usted ! seguramente. \ 
—No me lo dice claro. • 
—Pero ae entiende bien ¿no as eso? 
—Yo no quiero entenderlo. 
—¿No le parece bien para marido? 
—NI bien ni mal; no se me ocurra 
que lo sea 
L a fisonomía de Martín se llnmlad de 
pronto con el reflejo de una mirada In-
definible que dedicó a Celia. 
—Don Pepe es muy rico. 
—Qué mal me juzga usted cuando su-
pone que puedo venderme. 
—Dios me Ubre de tal: No hago más 
que seguir la corriente del mundo; lo 
natural es que se case con hombre adi-
nerado, que pueda sostenerla con el lu-
jo que tiene en casa de sus padrea 
Desde que sé que el bienestar de máa 
felicidad que el lujo, me Importa poco 
tenerlo o no tenerlo. . . . - „ 
—Dios quiera que se* usted tan fell» 
como merece serlo. 
—¡No lo seré! 
—Sí lo será, porque ha de hacerla muy 
dichosa el marido que elija. 
Xo: no, Martín: ftos deseos suyos 
no llegarán a realizarse; ¿quién sabe s i 
tengo la desgracia de elegir uno que no. 
pueda quererme; que esté su corazón 11*4 
no .de otra, que. . . 
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Cada día resultan más interesan-
tes y con mayores atractivos los par-
tidos de ¡>olo que se celebran los sá-
bados en el ground que en Columbia 
posee la Asociación de Polo de Cu-
ta. 
Los juegos del torneo por la "Co-
pa Señora del Presidente IMenocal" 
dan lugar a lances reñidos y difíciles 
en los que intervienen los teams que 
se disputan dicho trofeo, con denue-
do, con verdadero entusiasmo. 
La Asociación de Poio de Cuba pre 
para para el próximo 20 de Mayo un 
concurso hípico en el que lucirán su 
excelente escuela los jinetes milita-
res que para esa fiesta prepararán 
sus cabalgaduras. 
He aquí el line up del juego de 
esta tarde entre los teams del "Ejér-
cito" y "Vedado Tennis Club." 









Capitán -Pérez Arocha . 
Capitán Vega 
Sr. Blanco 
Capitán Gandía . . • • 
Handicap 
Total B 
Anotador: J . A, la Fuente. 
Juez de Campo: P. Franca. 
Seis períodos de 7% minutos. 
Tres minutos entre períodos. 
Cinco minutos entre el tercero 7 
cuarto período. 
Dos minutos goals. 
Tres toques un minuto antes de 
comenzar cada lance. 
Dos toques medio minuto antes de 
comenzar cada lance. 
Un toque para comenzar el luego. 
Cada equipo entregará al Juez de 
Campo seis bolas nuevas antes de 
comenzar el juego. 
Los capitanes conferenciarán con 
el juez antes de comenzar el juego. 
En el Ring del ''Recreode Belascoain" Smiht-
Domínguez pelearán el 1 de Mayo. 
Se ha organizado una grandiosa 
fiesta pugilística que tendrá efecto el 
miércoles día primero del entrante 
mes de Mayo en el hermoso anfitea-
tro "Recreo de Belascoain". 
Los promotores de la misma no 
han vacilado en gastos con tal de 
poder ofrecer una gran fiesta a los 
innumerables partidarios del boxeo 
en Cuba Al efecto se están constitu-
yendo en "Recreo de Belascoain" so-
bre 36 espléndidos palcos, que serán 
inaugurados el día lo. y también un 
excelente "ring" hecho expresamente 
para la gran pelea por la decisión 
del campeonato de peso ligero entre 
los buenos boxeadores Louis Smith, 
actual "champíon" y el aspirante Abel 
Domínguez. 
Desde hace más de un año Do-
mínguez aspira a arrebatarle el tí-
tulo a Smith, sin haber logrado su 
des«) debido a que no se le presen-
taba "chance" para pelear. 
Louis Smith es invencible; cosa ésta 
que demostró no hace muchos días 
al propinarle un decisivo knock-out 
al marinero Joe Marroquin en el 
sexto "round" de una pelea que tu-
vieron en el "Club Atlético de Cuba", 
ü en cuanto a Domínguez, ha sido el 
único peso ligero que no ha podido 
ser derrotado por ninguno de sus ri-
vales, lo cual le da el derecho a con-
tender por la opción del campeona-
to de su peso. 
La pelea Domlnguez-Smith ha si-
do concertada a 12 rounds, y el po-
pular coronel Pepe de Strampes fun-
girá de "referee". 
Además del encuentro por la de-
cisión del titulo de "champíon", que 
como dejamos dicho constará de 12 
"rounds" habrán interesantísimos 
"bouts" preliminares. 
Prometemos otros detalles de esto 
evento pugilístico. 
F © © f t 
¡ A L O N A Z O : 
C U R A N 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
A i , H O M B r n í É . t > € L A E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A . 
T O M A R C A P S O t A S T F R I N É E S C O K A B S E 
P O R E L P R O C E O I M J E N T O R A C l O M A t . 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M Í E S . R E U S . 
V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 1 
chicofradia de la Santa Agonía j Hora 
Santa. 
E l reglamento de la misma puede ob-
tenerse en la sacristía de la Merced. 
Nosotros lo publicamos en el pasado 
Marro. 
E l próximo domingo celebra los cul-
tos mensuales y junta en este templo, 
la Federación de Hijas de María de la 
Medalla Milagrosa. L a Misa de Comu-
nión a las siete y media, y la junta a 
la* nueve. 
UN C A T O L I C a 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
El pasado domingo contendieron en 
amistoso juego, en los terrenos de 
"Cuatro Caminos Park", los prime-
ros equipos del "Iberia" y "Hava-
na". bajo el arbitraje del descalifi-
cado "Trabuco". E l juego, que en la 
primera mitad parecía ser del "Ibe-
ria", fué en extremo interesante y 
culminó en resonante triunfo para 
los noveles "havanistas." 
E l "Iberia' 'anotó su único goal en 
ni primer tiempo, de una bonita ca-
beza del charlatán "Pacucho." Mu-
cho contribuyó a ello la excesiva 
"prudencia" del guarda-meta verde. 
En el segundo tiempo, los "hava-
nistas," aprovechando el desfile de los 
ibéricos, anotaron dos goals que les 
valió su victoria. 
EH! público, escaso y aburrido. 
"Trabuco" hecho un juez. 
E l domingo se enfrentarán los pri-
meros equipos del "Deportivo" e 
"Iberia" en juego a opción de la Co-
pa Orr." 
Dada la igualdad de fuerzas de loa 
contendffentes, es de presumir que el 
partido ha de ser interesante y abun-
dará en lances emocionantes. 
E l arbitraje a cargo de un jugador 
del "Havana." 
A primera hora se celebrará el 
acostumbrado juego de segunda cate-
goría. 
Para el mes de Junio se proyecta 
un magno juego en beneficio de la 
Cruz Roja, que tendrá por escenario 
el hermoso Hipódromo de Marianao. 
Aunque todavía se ignora quiene* 
serán los contendientes, podemos an-
ticipar la noticia de que los optantes 
ai trofeo que regala a ese fin el ca-
balleroso sportinen Mr. WUllam 
Campbell, lo serán los eternos riva-
les: fúnebres y fortunatos. 
E l próximo miércoles se celebrará 
una interesante junta en la "Fede-
ración Nacional de Balón Pie." 
En ella se tratará sobre la retirada 
del "Concurso Copa Orr" del "For-
tuna B. B. C." y de la anulación del 
referido Concurso, por estarse cele-
brando fuera de toda ley y regla-
mento. 
Tendremos a nuestros lectores al 
tanto de tan importante asunto. 
(Viene de la PRIMERA) 
ker, sin tener en cuenta que es pre-
ciso muchas veces tantear y corre-
gir; cosa que ha sucedido en la 
construcción del motor de la Libertad 
para aeroplanos. 
Si de la Secretaria de la Guerra, 
pasamos a la de la Marina, no des-
merece nada ésta de aquélla, al com-
parar su gestión. 
De una Marina mercante sin buques 
y teniendo que trasladar millones de 
soldados en frente al peligro subma-
rino, se ha logrado hacer una Po-
tencia con gran marina mercante y 
una flota de guerra tai que sus bu-
ques ligeros e hidroplanos, son mane-
jados eficazmente para empequeñecer 
el número de torpedeos. 
Con los vapores incautados, que 
eran de los alemanes, los arrendados 
u los holandeses, japoneses y suecos 
y a las Compañías de la Unión, tiene 
hoy una Dota de más de 400 vapores 
y veleros que como quería el general 
Pershing formaran como un puente 
sobre el Atlántico para llevar tropas 
y víveres a Francia, y hacer el comer-
cio de cabotaje. 
Mientras tanto los Inmensos asti-
lleros particulares, producirán y pon-
drán sobre las aguas buques a más 
y mejor, de acero, madera y cemento 
armado; y para dirigir esa enorme 
fabricación y activarla, ha colocado 
Mr. Wilson a Charles Schwab, el gran 
capitán de la industria del acero, ol-
vidando ambos las críticas que éste 
hacía del Presidente. 
En un futuro lejano ce podrá cum-
plir, si es necesario, el programa de 
la Nación, que es construir cuatro mi -
llones de toneladas de buques anual-
mente, y enviar cinco millones de 
soldados a Francia, en dos años. 
DESDE PINAR DEL RIO 
Abril, 22. 
INTETRESANTE T SIMPATICA 
BODA: BOSA F E R N A N D E Z ; 
M A M JM. SANCHEZ. 
Esta distinguida pareja, basta ayer de 
enamorados novios, es hoy de felices es-
posos que ven convertidas sus amorosas 
ilusiones, por largo tiempo alimentada, 
en dichosa realidad. 
Apenas adolescentes se cruzaron en-
tre ambos frases de amor y protestas de 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l ú l t i m o d e l o s Q u i n -
c e J u e v e s . — S e r m ó n , 
p o r e l R . P . A l v a r e z — 
L a E x c m a . S e ñ o r a 
M a r q u e s a d e l a R e a l 
P r o c l a m a c i ó n . 
E l pasado jueves han concluido los cul-
tos que en el templo de la Merced, se han 
venido celebrando por espacio de quince^ 
Jueves, en honor al Saotfisimo Sacra-
mento. Cultos que se han aplicado por 
las necesidades de la Iglesia y de la 
Patria, y a intención de distinguidas 
familias. E l último celebrado el día 35 
del actual, fué a intención de la Excma. 
Señora Marquesa de la Real Proclama-
ción. 
V A PRECIOS BARATON 
Mimbres de toéaftd»» 
tes. Muebles Moder-
nistas, para coarto, 
comedor» saltv jr ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Majó-
lica. Lámparas.Piar-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bobsllo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
O B R A P I A T B E R K 4 Z A 
< ( P O R B B R N A X A , l * ) 
Ha sido la preciosísima diadema con 
que se ha coronado la magna obra euca-
rística realizada durante los Jueves de 
quince semanas por los Padres P a ú l e s , ' 
que tienen a su cargo el templo de la 
Merced. 
A las cuatro d é la tarde se expuso, el 
Santísimo Sacramento en el altar mayor 
adornado belllsunamente por 1» noble da-
ma y distinguidas señoritas, secundadas 
Lábilmente por el Hermano Tovar, el com-
placiente sacristán. 
Preciosos bouquets de flores, con pal-
mas formaban un grandioso dosel al Key 
del tiempo y de la eternidad. 
Fué unánimemente celebrada la obra 
artística. 
E . M. R. P. Juan Alvarez, Superior Pro-
vincial de los Sacerdotes de l a Misión, 
pronunció el sermón. Fué objeto del 
mismo, el reinado social de Jesucristo, 
conmoviéndonos hondamente al demos-
trar y proclamar su realeza temporal y 
eterna; su reinado en el alma y en el 
cuerpo, pero más al examinar las causas 
de la negación por algunos hombres de 
esta realeza y al exhortar a proclamarla 
en el tiempo para reinar con E l en la 
eternidad. 
Todos somos de Cristo. i Por qué? 
"Porque él es .el Unigénito de Dios Pa-
dre y tiene con E l una misma naturale-
za, resplandor d« su gloria y OU;un» de 
• a sabetauicla, no puede menos de tener 
comunes con el Padre todas las cosas, y, 
por consiguiente, el señorio y suprema 
denominación de todas ellas. Percv el 
fundamento en que se apoya esta potes-
tad y realeza lo indican manifiestamen-
te aquellas palabras: Tú ere» mJ Hijo, 
pues por lo mismo que es hijo del rey 
universal, es heredero del poderío y ce-
tro universal. De aquí las otras pala-
bras Te daré las naciones todas en heren-
cia, a las cuales son semejantes aquellas 
otras del Apóstol: A quien constituyó 
herederos de todas las cosas. 
Pero a qué citar palabras de los Pro-
fetas y Apóstoles, cuando él mismo dió 
tales testimonios de BU imperio y divina 
realeza ? A l preguntarle el presidente: 
.Con que tú ere» rey.—contestó sin vaci-
lación alguna. Bey soy como tú dices. 
Y la extensión y amplitud de este poder 
y los inmensos dominios de este reino 
se ven confirmados con más claridad en 
las palabras que dijo a sus apóstoles: 
Se me ha dado todo poder en el cielo 
y en la tierra. Si a Cristo se le ha da-
do todo poder, s igúese por necesidad que 
su Imperio y señoría ha de ser supremo, 
absoluto, independiente, de tal manera 
que no haya otro igual ni semejante, y 
si este señorío y denominación se le ha 
dado en ol cielo y en la tierra, luego la 
tierra re el cielo deben obedecerle con 
p»ofundo acatamiento y reverencia. 
L a parto musical brillantísima, fué in-
terpretada bajo la dirección del maestro 
Saurí, a orquesta y voces, distinguiéndo-
«e en el canto el expresado maestro y 
el tenor, R. P. Gregorio Sedaño. 
A la reserva del Santísimo Sacramento, 
asist ió en pleno la Comunidad, oficiando 
de Preste, el Superior Provincial. 
E l templo lu<-ía su gran iluminación. 
E n «1 presbiterio se hallaban los Pie» 
lados mejicanos. 
Fué un acto de Imponente majestad. 
Nos congratulamos en felicitar a la rio-
ble y virtuosa dama, así como a los Pa-
dres Paúles, por la grandiosa conclusión 
de los Quince Jueves. 
£ 1 próxio jueves se Inaugurará la Ax-
P R 0 P A 6 A n D A 5 
A R T D ' O i w I C á o 
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N U E S T R O S A N U N C I O S ^ H A C E N % V E N D E R 
P O R Q U E ' S O N H E C H O S ' P O R " E X P E R T O S . 
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L e a y ' aprenda a invertir bien su dinero en anuncios. 
B R I S T O L - M Y E R S C O M P A K ^ T ' 
MASUrACTUBIR» CH£MIBT«' 
/ HEWYORk 
P r o p a g a n í a á ' Á r t í s l l o a s V a Ü s ' 
¿ soobar 78.-Rabana, Cuba ' Febrero- § de 1918. 
Muy S r a s . nuestros: acabamos do completar la c o p l l a o l ó a de l a s ventas de l a . S a l 
B e p á t l o a durante e l año p á s a l o , y no dudamos ..tendrán Dds. g u s t ó .en saber que e l vo-
lumen t o t a l de ventas ha s i l o e l doble qua en 1916.. Atribuimos e n gran parte es te 
resultado a l a , e n é r g i c a propaganda que han hacho Ods. por nuestra cuenta en los pe-
r i ó d i c o s de puba. Como saben Dds. e l suscr i to os entus ias ta admirador de los dibujos 
del S r . V a l l s , y de l a l ec tura preparada para nuas lros anuncios por sus redactorsa , y 
« i i auda l e a agradará saber qua muchos v i s i t a n t e s de es tas o f lo inas j tan hecho e logio-
comentarios sobre nuestros anuncios preparados por Ods. Es enteramente Inneoosa-
r i o que les digamos estamos del todo complacido con e l s e r v i c i o de Ods. y lo demuestra 
el .hecho de que oontinuaraoa anunciándonos b^jo su d i r e c c i ó n y en e sca la c r e c l e n t é . ' 
S í r v a n s e expresar a los S r e s . V a l l s y S u b i ó los sentimientos da s incero aprecio 
personal^del i tusorl tow y^eiñ más pof_ahora (fuedamos «lenrpre de ü d s . atentos y as. es. 
BRISTOL-MYSBS'CO. 
Tefe de l a Séoo lón~de 'Kxporta 'o ldn . 
C O R R E A S 
L e v i a t h a n - A n a c o n d a 
L a mejor y m á s 
e c o n ó m i c a 
Wm. A. CAMPBEL 
LáHPARILli. Si-Habana, 






fidelidad, tan sinceras las palabras y tan 
intensos los sentimientos que los varios 
años transcurridos no han podido entibiar 
La mutua pasión sentida, y asi ayer pu-
dieron con igual sinceridad reafirmar so-
lemnemente los Juramentos de su Juren-
tud. 
Y la Inmutabilidad del intenso amor de 
estos citados novios no sólo queda pro-
bada por la forja del tiempo sino tam-
bién por la de la ausencia. E l novio, 
que durante muchos años fué un grato y 
querido convecino nuestro, miembro pres-
tigioso del comercio de esta plaza, mar-
chó hace 2 años a Yaguajay y en este lu-
far ha rescldldo durante esto tiempo de-icado a la dirección del establecimiento 
mercantil que allí posee, persistiendo 
siempre en ambos enamorados Igual gra-
do do pasión. 
.Asi, fué la ceremonia matrimonial un 
acto Interesante y simpático no sólo por 
los merecimientos personales de los con-
trayentes sino también por tratarse de 
una boda de puro amor. 
El la , Rosita Fernández, la feliz y afor-
tunada novia, distinguida señorita pi-
na re ña, perteneciente a una familia res-
petable y querida de esta sociedad, es 
Tlrtqoea, bella. Inteligente, simpática y 
estimabilísima. Y él, Manolo Sánchez, 
novio dichoso, ha logrado merecer de 
cuantos le conocen un enaltecedor con-
cepto por sus bondadosos sentimientos, 
por sus correctos procederes y por su 
laboriosidad;. Constituyen, en verdad, 
una honrosa pareja, digna del mayor 
aprecio y consideración. 
Tuvo lugar la ceremonia canónica en 
la Iglesia Catedral y para presenciarla 
concurrieron a este citado templo las fa-
milias, más distinguidas de la sociedad 
pinareña. Fué un acontecimiento social 
emotivo de simpático Interés. 
l o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I / r A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . 
tífSBapr* algo q o » lo abríx» 
contra l a ufi^uWftd m i c a , 
tras que e l qofi no ahorra t t o * 
rtan^ire anta ai l a s a B M a a é* \M 
• foer ia . 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A , abra 
C U E N T A S D E A H O R B O S 
U N P E S O en adefeate t 
ptkg* «1 T R E S P O R C I E N T O D B 
tntaréa. 
Fueron padrinos el doctor B l r . -
barrony y su esposa U dlSESS1 W 
apreciable dama señora Joseft^T^1*» P 
dez de Cabarrony, hermana d e V ! ^ 
Actuaron de testigos: por u 
doctor José Jordán y el s ^ , 0 ? ? » ' < 
Fernández y por el novio el d ^ S S 
Cuervo y el señor Antonio 
Tan pronto quedó U r m l n a d T U * * ! 
monia nupcial fueron objeto lo. ^ 
de generales lellcitaclones. xlJíT* 
mente sentidas y cordíalmente SSSÍ?* 
Y seRuidamonte marcharon D a r f u > 
baña con dirección a Yacuaiav H»-
de hállase el nido de amor d e V i S 
posados, cuya luna de miel de^íS!.4*^ 
tan dilatada como es hoy felb**11*,(, 
E L CORRESPOKaiL 
de mmm 
DETENIDO 
Los agentes especiales del Gosi-
no Provincial da Oriente. 8efioS 
Emilio Rodríguez y Marcos PortnS 
presentaron eíjta mañana al brljadi-. 
Consuegra, Stibsecretarto de Gobe* 
nación, al súbdito noruego Paúl Mar 
gat Persen, el cual está acusado i] 
ejercer funciones de espionaje n 
Santiago de Cuba, 
Este individuo ha sido puesto a dis-
posición de laa autoridades militares 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
El doctor Cristóbal de la GuardU 
se entrevistó esta mañana con el Sub-
secretario de Gobernacl6n,v dándolt 
cuenta en nombre de los obreros d« 
esta capital, de que el próximo dli 
primero de Mayo aquéllos celebrarán 
la fiesta del trabajo y que espena 
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| A S L I B R E T A S - D E ASO 
R R O S S E L I Q U I D A N CA 
D A D O S M E S E S P U -
D T E N D O L 9 8 D E P O S I T A N T E ^ 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TÍJSm 
\S© S U D E N E B Q . 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carra 
de uso en la Agencia del Dodg» 
Brothers, 
PRADO. NUMERO 47 
También vendemos carroceríi 
nueva. 
C1780 alt 16t-lo. 
Desean s 
h recibie 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
c o . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d » 5 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 


























D E L D R . J . G A R D A N O 
Para vKOMtralr la natnraleM gastada por yrem«^™ ^ ^ f ^ U l * * 
bUldad sexual; Tigrorlaar el orpinlsmo, reb lar la» P^P/j*^0 U bW«*¿S 
U M o U U á a d webral , combatir el raquitismo de loa ninm0%JZna. 9** 
awoática y ttels laclpleate. $1-10 íraaco. a* remitan por JÜ»^— 
117. 7 boticas 7 drornerlaa., f¡ té 
ñau 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADAjiiJ! 
cod las ESENCIAS 
del Dr. JBONSONm é l í 1 1 8 ^ 
EXQUISITÍ PAR* EL BAÍO Y EL PAlUELO. 
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«flUíET LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
y c t m « a r c a IB £ 5 J S á « í i 
rarra al a s i w 1 1 
da 
AÑO LXXXM DIARIO DE LA MARINA Abril 27 de 191 
P l á t i c a O b r e r a 
(Viene de la PRIMERA) 
cnltando ríos de oro con su elo-
t J * ~ ^ Relataba todo un historial 
f^Sica- antillana, 
o* .pablaba de una nueva oía, alu-
>leal manifiesto de los auícnomis-
* ei cual se prescindía de la 
^«nción electoral anunciada en 
* del 86, cuyo extremo f ra una 
B 1 * " ^ al abuso de mantener una 
í?SSca de abuso, desigual y descon-
Í^Tsolo por sostener el prodominio 
5*%if3nento8 conservadores, 
v desPué8 de señalar las ventajas 
loa deficiencias de la nueva ley. 
7 ^sponsabilidades de los Gobler-
^raonárquicos cuando debiitan y ha-
08 morir los partidos politices en las 
**llas> recordaba la venta de la 
S rid»' el fracaso de Ayaci'cbo, el 
Endono de Santo Domingo, y la re-
rZdón cubana del 68. 
encantado le oia decir tale.» cosas. 
enseñanza 
1 del» (¿JJ 
señor p^J 
?1 doctor u2 
Inada u 2¿í 
eto lo, n ^ 
ies- v»rta(W 
ente «#¿5^-
,n Para la g. 
, de estoij» 
feliT^ ^ 
2SPOX8AL 
s del porvenir. Y seguía 
•ThlAndo de su peculiaridad i olítica, 
f^jj^ando lo de Purnio y Rauchuelo. 
v j i [ i a b o r que los revouc.'onarios 
V^ban en los Estados Unidos que en 
n sropaganda la espectaci6n de los 
í íriotas estaba fija en el partido 
2t6noino, para el que se auroraba 
*~ vor desafecto y torpeza por parte 
déla Administración española, 
v como una esperanza que roadyu-
a los intentos de regeneración, 
ggftalaba la constitución del partido 
Lformista integrado por los peninsu-
disidentes del de Unión Ccnstl-
8 del Gobiw. 
nte. señon, 
os Portuondo, 
1 ai brigadier 
lo de Gobep. 
go Paúl Mar-
i acusado d« 
I ahora un detalle que jamás creí 
nndicra interesarme de cierta ?nanera. 
Agregaba el meritísimo hombre pu-
blico: —"Esta agrupación política «tá apoyada por el viejo DIARIO D E 
LA MARINA, el decano de la prensa 
cubana el contradictor mási autorizado 
-or mucho tiempo de la doctrina au--
lonofflista. 
So continúo porque aquí ya entran 
elogios de sinceridad y patriotismo 
«ne el DIARIO no precisa reverdecer, 
gunque sí agradece toda la justicia 
kecha a su misión periodístlra Ubra-
en los tiempos coloniales en pro 
progreso político d^l pata, 
este respecto pudiera llenar mu-
; cuartillas, pero al objeto bas-
Descanse en paz el Ilustre americani'í 
l» recibiendo en la otra vida el premio 
le su desinterés. Consuélesr cuba y 
BspaSa de pérdida tan Irreparable, y 
^ali otros hombres de nuestra sangre 
ísplonaje n puedan Imitnrle en sus vlrtude>? 
1 Aquel obrero que por dos veces 
llegó a tu puerta en demanda de au-
tilio para su causa también noble. 
io puede rendirte la oración merecida 
i tu» restos. 
Pero con el alma, desde lo mi s pro 
ludo del sentimiento, llorando mis 
(jos te ven y mis manos tocan las 
kjtM heladas, y ron el corazón y la 
nenie, desde aquí, envío por tu gloria 
iterna, sencilla y dulcísima plegarla. 
Duerme, hermano; descansa apóstol 
le mi raza. 
Sean contigo el tiempo y las gene-
MNIM. 
J . A M E L O LAÍIAS. 
Obrero Manual. 




!e la Guardia 
•a. con el Sub-
lón.v dándole 




ierno en ella 
VILES 
te de carra 
a del Dodg< 
R0 47 
os carroceríi 
:n Favor de 
las Misiones 
k P U E B L O I B E R O - A M E -
R I C A N O Y L A C O N V E R -
ilON D E L O S G E N T I L E S 
OIR 
T A 
AI morir Isabel la Católica, señaló 
I» su dedo el Africa, feroz enemi-
l entonces del nombre cristiano. Un 
lio más tarde vió (1) S. Alonso Ro-
Wuez en una visión la escuadra del 
f de España capitaneada por Jesús 
' ría. apoderándose de Africa y a 
• morisma convirtiéndose a nuestra 
re l ian . 
•Pero hay otro testamento más cla-
7 terminante: "Predicad el evan-
flo a toda criatura", dijo Jesús a 
f apóstoles. Y estas palabras que 
* la Iglesia son un precepto, son 
p Invitación para todos los Indlvi-
1 y pueblos que pertenecen a ella.. 
todos es este testamento, si 10 
*ren recoger. Pero de una manera 
M especial nos pertenece a nos-
f^J^lo reclamamos como nuestro 
II' Obras de S. Alonso Rodríguez, 
Mnadas y publicadas por el P. Jai-
P-Mmell, parte la. n. 49. 
I 
-bilitad»5 
A r ^ , i 'NC.IO 
o c 
V A O Í A 
PAGINA NUEVE 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
por derechos históricos, por derechos 
de prescripción. Y los documentos que 
¡u autorizan, no son solamente los 
pergaminos que atestiguan la volun-
tad de nuestros monarcas, que en lus 
empresas del Nuevo Mundo atendían 
ante todo a la dilatación de la fe. 
Son documentos vivos y palpitantes. 
Es la fo más pura, que brilla en la 
frente de millones do hombres de las 
cinco partes del mundo. 
Casi todos los católicos del Japón 
deben su fe a España y PortugaL L a 
deben en su origen las cristiandades 
del Extremo Orlente y de la India. Y 
todas juntas no suman tanto como 
los millones de católicos filipinos, 
obra de España; obra de un rey que 
prefería perder todos los tesoros de 
sus reinos, antes que abandonar 
rquellas almas; obra del misionero, 
o.uo hizo más que el soldado para con-
nuistar aquellas islas y defenderlas 
do holandeses y piratas. España sola, 
dice un escritor francés, dló entonces 
más misioneros que toda Europa jun-
ta. Cada barco que cruzaba el Atlán-
tico los llevaba por docenas, y el 
número de sacerdotes en el Nueve 
Mundo ee calcula, dice el P. Cappa, 
en un 10 por 100 de la población. En 
tedo pueblo debía levantarse Iglesia, 
escuela y hospital; y reyes y vasa-
llos rivalizaban en dotarlas y enrique-
cerlas con una generosidad que ha 
pasado a proverbIo. 
Y mientras hacían rurgir allende 
los mares una nueva Europa, que no 
cedía a la de aquí por el esplendor 
de la fe y los progresos en las artes 
y ciencias, eran nuestros reyes el 
brazo derecho de la Iglesia contra 
herejes y protestantes; y los católi-
cos de Francia. Flandes e Inglaterra 
imploraban el auxilio de las "armas 
católicas" y el amparo de los re-
yes y del pueblo "católico"'. 
Y empresas tan múltiples como 
grandiosas estaban tan lejos de ago-
tar su generosidad y sus iniciativas, 
que al mismo tiempo sostenían los 
Santos Lugares con una esplendidez 
que ha hecho exclamar a un escritor 
italiano: í l ) "Si en Jerusalén no 
quedará más que una sola piedra, en 
ella deberían esculpirse para perpe-
tua memoria los nombres de los tres 
Felipes, I I , I I I y IV, de Isabel la 
Católica y de Carlos I I I . ( 2 ) 
Nuestro pueblo es, por consiguien-
te, el pueblo de Dios, heredero de su 
reino y ejecutor de su voluntad. Y 
la joya que mejor sienta en las sie-
nes de nuestros reyes, os la cruz de 
.«u corona. 
(1) E . Boré, Della nuestione sul 
Luoghl SanctI, Malta, 1,850, p. 34-35. 
i d Q 
. 0 
and 
S e c r e t a r í a . 
Junta General Ordinaria Aóminisiraíiva 
i ! 8 j ! 
:8ENCM8 
^r orden del señor Presidente 
k*ce público, para conocimieit-
los señores asociados, que 
'̂ ngo próximo, día 28 del 
en los 
junta 
ral ordinaria administrativa, 
P̂ondiente al primer trimes-
corriente año. 
Ste mes, se celebrará,  
^ del edificio social, ]\ 
e8ta Junta se tratará, lam-
berea de la ampliación del 
P Pnmero, artículo 50 del Re-
general, en el sentido, 
™ ^ cree el cargo de Vice-1 
ÍL^0 de la Sociedad. I 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE RA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE. 
Habana, 24 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 3330 4<l-25 3t-25 
l T D R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR 
v"nta e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i ^ s y D r o g f u e r f ^ i 
' .Hnit0: P e l u q u e r í a L A CEfíl R A L , A¿uiar y O b r a p u v 
había provincia en la Península que 
no ostentara algún héroe coronado 
por la aureola de la santidad, ni casa 
fcolariega que no se honrase con al-
gún hijo eminente ""en las artes de la 
paz o de la guerra. 
Por aso es muy de sentir que el 
numeroso pueblo Ibero-americano es-
té hoy cerrado a estas auras de vi-
da, a estos ideales de misiones. To-
dos lamentamos su falta de prestigio 
y significación en la política, en la» 
ciencias, en casi todos lo;» órdenes 
de la vida. Todos deseamos que cami-
ne a pasos de gigante por el camino 
del progreso y la cultura. Pues bien, 
¿qué mayores alturas hay que subir 
en "sta cañera, que aquellas a que 
se remonta el misionero en alas de 
la caridad y el sacrificio? ¿NI qué 
medio podemos emplear para hacer 
de él un pueblo tan grande por su 
número como por su ¡nflujo, mejor 
que desarrollar en él la vida apostó-
lica en todo su vigor y lozanía? 
No hay que medir la grandeza de 
tm pueblo por sola su actividad y 
sus colosales empresas en el orden 
intelectual y material. Lo que eleva 
a los pueblos en la Justicia, y sí han 
de seguir su curso a través de los 
Eiglos, desafiando todos los aconte-
cimientos y salvando todas las catás-
trofes, si no quieren aparecer corroí-
dos por la gangrena del suicidio, del 
divorcio, y otras plagas de la civili-
zación protestante y atea de nues-
tros días, necesitan esa fd honda y 
arraigada, única madre de la vida 
austera y laboriosa, madre fecunda 
de heroísmo y sacrificio. Y al hablar 
de la fe, habla de la fe católica; de 
esa fe que encarnó tan profundamen-
te en nuestro pueblo, y se fundió tan 
íntimamente con nuestra historia, que 
desde hace tres siglos, lo mismo sue-
na español que católico, y cuantos 
aborrecen y maldicen de la Iglesia, por 
el mismo caso aborrecen y maldicen 
de nosotros. Y lo que Jigo de Espa-
ña, vale lo mismo de sus hermanas 
de América y Europa; todas tienen 
la misma fe y las mismas tradicionec. 
Pues en ese árbol fecundo de la 
fe, la vida apostólica es a la vez fru-
te natural y savia vivificante. Y esa 
fe católica ardiente y generosa es el 
Norte que señala el rumbo y porve-
nir de nuestro pueblo. 
I I I 
L a raza Ibero-americana por la 
extensión y riqueza de sus territorios, 
por su posición para el dominio de 
los mares, y por lazos con que la 
unen la fe. la sangre y el lenguaje, 
podría aspirar a ejercer, como la an-
glosajona, un papel predominante en 
el mundo. Pero hoy está muy distan-
to de eso. Para llegar a conseguir-
lo es necesario unir en una bandera 
todap las estrellas que ahora brillen 
solitarias, encauzar todas sus ener-
gías v fundir todas sus aspiraciones 
en una común aspiración. E s necesa-
rio hacor en el camino que llevamos 
hace un siglo, y marchar con rumbo 
íijo en pos de los destlnor- que nos 
señalan la grandeza del pasado, y la 
debilidad del presente, la fe profun-
da y arraigada de nuestro pueblo, y 
las dotes de su espíritu no calculador 
y reflexivo, sino ardiente, magnánlmc 
y generoso. Pues bien; ase destino 
rn su rarte más gloriosa es el ser 
defensores de la fe, portaestandarte-; 
de la religión; y ?l no nos empeña-
mos en cerrar los ojos, es Imposible 
no ver la suma lmpor*anc!a que hn 
de tener en la marcha del mundo, 
que naciones de recursos morales y 
materiales tan colosales como China 
vayan a unirse a las filas católicas 
o a las filas protestantes. ¿Por qué. 
pues., no hemos de procurar extender 
las fronteras de la Iglesia, que son 
nuestras fronteras? ¿Por qué hemo? 
de ser nosotros una excepción en el 
siglo de la expansión y propaganda 
religiosa? 
(2) De 1650 a 1850 dló España pa- Hcy mahometanos, sintolstas y hu-
ra los Santos Lugares 146 millones distas aspiran al predominio del Asia, 
de reales vellón.—Todos los demás ise lanzan a empresas de proselitfsmo 
países juntos, í>3 millonea de reales I y propaganda, y como el paganismo 
vellón. I romano la víspera de su muerte íe 
|ivlston el ropaje exterior de la Tgle 
¡tía, el de la caridad y beneficencia. 
Las naciones cismáticas hacen causa 
común la de la religión y la política 
Los poderosos pueblos protestantes 
han tomado por divisa "La evangelí-
zaclón del mundo erentll en la actúa! 
generación." De ella dice uno de los 
más geniales propae^ndistas: "Este 
• problema ha llepado a ser en mí 
¡ una pasión, una fuerza que todo lo 
j domina." 
1 A la solución de ese problema se 
II 
Pero no nos envanezcamos. Estos 
timbres do gloria los conquistaron 
nuestros antepasados de los siglos 
X V I . X V I I y X V I I I , y nosotros los 
hemos dejado pasar a otras naciones; 
a Bélgica, a Alemania, sobre todo a 
Francia Estas y otras son las que 
con el óbolo de la caridad y el he-
roísmo de sus hijos traen cada año 
200,000 ovejas al redil de la Iglesia, 
y abren las puertas del cielo a.500,000 
niños hijos de infieles. E l pueblo Ibe-
ro-americano apenas tiene parte en 
estas glorias. Las mira on general con 
indiferencia, o por mejor decir, no 
BG da cuenta de ellas. 
Pués cuando esos misioneros del 
Norte, desde el buque que los lleva al 
campo de su apostolado, saludan a 
través do los acantilados de nuestras 
costos la cuna del apóstol que los 
sostiene con su protección y sus 
ejemplos, la cuna de Javier ¿que di-
rán al ver la indiferencia y apatía 
de sus paisanos? Lo que aquel Vica-
rio Apostólico italiano: " E l pueblo de 
Santo Domingo y San Ignacio duerme 
el sueño de los Justos." Por no decir 
el sueño de la pereza. Hora es ya de 
despertar. Hora es de pacadir nues-
tra pereza y de excitar nuestras ener-
gías ante el cuadro de heroísmos y 
.sacrificios que nos ofrecen las na-
ciones beligerantes, ante el Inminente 
riesgo oue amenaza a la más noble 
de las causas. 
Esa falanpe de misioneros recluta-
da entre lo» países beligerantes, ve 
hoy diezmadas sus filas, y cerradas 
sus oficinas de reclutamionto. L a gue-
rra ha convertido los plantóles de mi-
sioneros en hospitales de sangre, de-
dica a enjugar lágrimas y curar he-
ridas loe recursos que ee empleaban 
en sostener misioneros, catequistas y 
escuelas. Llagan ya a 90 las bajas 
de sólo los lísuítas franceses, y solos 
11 aspirantos contaban en sus dos 
seminarios de París y Qievres los Mi-
sioneros del Seminario de París, quo 
tienen a su cuenta 250 millones de 
ínfleles que evangelizar. 
Necesario es no tener corazón para 
no conmoverse ante la magnitud de 
la catástrofe que amenaza a los herot-
cos misioneros, precisamente cuando 
se abría ante sus ojos un nuevo mun-
do de Ilusiones y esperanzas, cuando 
el reloj de los tiempos marca la ho-
ra decisiva en los destinos de mil 
.nlllones de infieles. 
Sí, hay momentos decisivos para 
los pueblos, como los hay para ios 
individuos. Y para los pueblos genti-
les lo son estos que atravesamos. Lo 
confiesan unánimes católicos y pro-
testantes. 
Al fulgor de la civili/ación moder-
na que penetra por doquiera, se disi-
pan las viejas creencias del paga-
nismo, faltas d* sentido, y junto con 
sus absurdos dogmas caen a peda-
zos los ídolos de los altares. ¿Quién 
se levantará en su lugar? ¿Será la 
diosa razón o será Cristo? ¿Será el 
Cristo de Lutero o el Cristo de San 
Pablo? He aquí el problema que urge 
resolver Treinta años de retraso pue-
den valer la pérdida de esos pueblos 
por centenares o miles de años; por-
que las grandes ocasiones son un 
íenómeno muy raro en el curso de los 
siglos. ;Ojalá supiéramos aprovechar-
la para bien y grandeza de nuestre 
mismo pueblo! 
Porque, a su calor se desarrollan 
todos los gérmenes de vida con la 
exuberante lozanía que disfrutó nues-
tro pueblo en el siglo X V I , cuando no 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para la sangre, granos, barros, 
Barpüllido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc^ afecciones y 
manchas en la biel que provengan 
de impureza de la sahgt̂ e. 
Depósito y Agencia; Riela 99. 
dirigen sobre todo los norteamerica 
nos, organizando con la actividad y 
sentido práctico que los caracteriza, 
la niñez y la juventud estudiosa la 
aristocracia del dinero y de la cien-
cia. No se valen de la escuela ofi-
cial, pero se sirven du las escuelas 
dominicales, disponen de maestros, 
textos y mapas de misiones, y 
asociación hay que en sólo un año 
dló instrucción a 20,000 niños. 
L a juventud está organizada en 
tres grandes asociaciones, que man-
dan cada año centenares de universi-
tarios bien retribuidos, cuyo concur-
so es de un valor inapreciable en los 
colegios y universidades del Asia. 
Sostienen hasta en los balnearios y 
puertos de baños, círculos de misio-
nes, en que toman parte más de 200 
mil jóvenes, de ellos 15,000 universi-
tarios. 
E l fuego del entusiasmo prendió en 
las personas mayores. Sesenta gran-
des comerciantes, uniendo sus iníe-
reses a los de su secta, organizaron 
una potente asociación quo remueve 
los emporios del comercio y U>s cen-
tros industriales con dramas y con-
lerenclas, banquetes y exposiciones 
de misiones. A todo esto hay que aña-
dir el apoyo oficial de un pueblo pre-
potente, como lo dicen bien alto les 
centenares de maestros protestantes 
que con la nueva dominación cayeron 
como nube de tormenta sobre las es-
cuelas fillpnas. Y toda esta organiza-
ción aquí mal expuesta, y todo este 
apoyo de gobiernos y de empresas 
comerciales, sostenido e incesante-
mente atizado por centenares de re-
vistas, por libros de misiones, que 
corren de mano en mano, y en número 
de centenares de miles de ejemplares 
¿alen cada año sólo de las librerías 
americanas. 
Al llegar aquí, se pregunta uno con 
amargura: ¿qué será do los pueblos 
gentiles que ahora están despertando 
a la vida cristiana? ¿Qué será del 
numeroso pueblo chino, objeto de los 
anhelos de Javier? Hoy sus disposi-
ciones no pueden ser mejores. Los m-1 
sioneros chinos están acordes en afir-
mar: "Aquí las conversiones están 
en razón directa del número de ope-
rarles. Es una regla que no falla." 
¿ Quién so aprovechará de ocasión tan 
propicia? La respuesta no puede ser 
dudosa. La suerte de los pueblos cul-
tos la decide la enseñanza; la deci-
de la prensa, la escuela y la univer-
sidad; y estas las han extendido los 
protestantes en espesas redes por 
el Orlente, la India, China y el 
Japón; y ya tienen Implantado en el 
corazón de la China y pn la universi-
dad de Pekín, su temible asociación 
de jóvenes, a donde corre a listarse 
la Juventud estudiosa que luego ha 
de empuñar las riendas del Gobier-
no. 
Pues ¿cómo hemos de hacer para 
no presenciar impasibles males que 
no por lo distantes dejan de ser 
enormes? Ser cada uno de nosotros 
un apóstol de su fe y de su patria. 
Organizar en todas partes esas Ins-
tituciones conocidas de nuestros lec-
tores. Instruir al pueblo en las mi-
siones con la actividad y método de 
los protestantes. Hacer llegar a 
manos de tod îc nuestros conciuda-
danos tratados y revistas de misiones; 
y con esta leVadura hacer fermentar 
la masa de 100 millones de ibero-
americanos, que formamos la tercera 
parte del Catolicismo, y en la conv^r* 
sión de los infieles representamos po-
co más que Alsacla y Lorena. 
Así lo exigen los clamores de mil 
millones de almas ne-^esitndas hoy 
más que nunca por el azote de la 
guerra; lo exiga la providencia de 
Dios (fie algo grande nuiere de nos-
otros, por el beneficio de la paz, 
por habernos traído ai mundo, "en 
la más alta ocasión que vieron los 
ciglos", en el período más crítico del 
gentilismo Lo exige nuestro mismo 
bien. Porque lo que Inutiliza las gran-
des cualidades de nuestro pueblo es 
la apatía y abandono. Todo lo que-
remos recibir de arriba como si no 
fuéramos seres vivientes, que se vi-
gorizar con la actividad y se atrofian 
con la inacción. 
Lo que nos trae a la zaga de loj 
pueblos cultos, es la rutina, la falta 
de ideales y orientaciones, y el no as-
pirar las auras de expansión, que 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 






9 Lo curará pronto. Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
A/M¿_J/MClG> 
ASOIAR tío 
circulan libremente por otros pue-
blos. 
Y para dar vida y movimiento a es-
te organismo, para lanzar el espíri-
tu de nuestro pueblo fuera del estre-
cho horizonte que le rodea, para for-
mar corazones bien templados en la 
caridad y el cacrlflcio, ¿qué medio 
mejor que ponerlo delante la activi-
dad y energía que despliegan los pro-
testantes, y las heroicas empresas 
del misionero en todo el mundo, y 
hacerle solidarlo de esta causa nobi-
lísima con sus oraciones, limosnas y 
propaganda? 
Está escrito (1) que los "que des-
precian a Dios serán despreciables." 
Y si España está despreciada ante 
las naciones, es justísimo castigo 
porque se le desprecia y ofende cara 
a cara con el Inmundo pecado de 
blasfemia. 
Pues hagamos en expiación de esta 
culpa que sea glorificado de otros 
pueblos, y que esta sea una obra na-
cional, porque también está escrito 
que "los que enseñan la virtud a las | 
muchedumbres brillarán como astros i 
del firmamento." Y si por nuestia 
apatía y ruindad de miras dejamos d* i 
oír los clamores de mii millones de 
Infleles que Imploran nuestra ayuda 
para salvarse, no tensmo* derecho 
a esperar de Dios los auxilios necesa-
rios para llegar a cumplir los gran-
des destinos de nuestra raza; sino que 
seguiremos eclipsados junto a otras 
brillantes civilizaciones, o quedaremos 
absorbidos por otros pueblos más 
activos y emprendedores. 
E L G R A N 
Específico Nacional 
CONTRA TODOS _^ 
COS C A T A R R O S ! 
(1) I . Reg. 2.30. 
Joan Otazn, S. J . 
—SP^ 
DENUNCIA D E ROBO 
A la pollca de Marianao denuncio 
el cabo del Ejército destacaiio en Co-
lumbia, Casimiro González que su ex-
amante Marina Rivero, que reside en 
el Reparto Hornos, se presv<v5 en la 
habitación que él tlen:» alquilada en 
Zanja 66 y violentó el candado de la 
puerta, llevándose todos os muebles 
y recogió el dinero Que él como ga-
rantía habla dado por la citada ha-
bitación. 
L a denn.-.cia fué trasudada al Juz-
gado de Jnstructión d-: la Sección 
Tercera. 
LAS CLINICAS Y CASAS DE SALUD 
p u e d e n m a n d a r a e n z u n c h a r l a s r u e d a s d e l a s 
m e s a s y s i l l o n e s d e o p e r a d o s . 
A " L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a , 73 ( a a t e s G a l i a n o ) 
T e l é f o n o x \ - 5 2 7 8 
S e p o n e n z u n c h o s a t o d a c i a s e d e r u e d a s 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S ( ú n i c a e n C u b a ) . 
L I C O R B A L S A 
D I D 
P w p a r a b ó p o ? « I © r . ^ 
I» U Botica tkSANJOSZM^ 
HABANA-
0 » e j o r pectoral V 
. «©nocido Hasta el dia-
^ «carmente Ies entermeda*»] 
W*0i * te pe» >; de k* « J ^ 
urinarios. 
^ Brease v^nda entod(Ste 
. ^ POR MAYOR ̂  VENDI 





D o c t o r G o n z á l e z 
EH M I A S 
DEPOSITO AL POS U M 
D r o g u e r í a S a n J o s * 
m m í l h i l i a 
TELEFONO M 8 3 5 
E l D I A R I O D E L A ItASS-
NA es el periódico do n a -
ytr «rfrcnladÓD de 1» Bepfr 
s. M B L alt J H d i - J 
A b r i l 2 7 d e 1 9 1 & 
E f e m e e e i d : 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavo* 
M i 
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CXÁUSURA D E L CONGRESO CATO-
L I C O D E MALTA. 
E n nuestras efemérides del 24, ba-
blamos del teatro de esa augusta 
asamblea, augusta, sí, por su altísimo 
objeto, por las personas ilustres que 
la iriglerou e integraron, y por el 
espíritu de sabiduría cristiana que 
la presidió. 
Para dar a conocer eso teatro mil 
veces Ilustre, hicimos mención (no 
podemos decir que la narramos) de la 
^ de tensa gloriosa contra los turcos 
en que el gran Maestro L a Valetta 
y sus caballeros ganaron los laure-
les de la más alta epopeya, y en que 
~la ilota de España conquistaba ya 
una gloria que puede llamarse auro-
ra del sol de Lepante. 
E J legado de S. S. Pío X , en ose 
congreso ilustre, ora el Cardenal Fej 
, rrata, Arzobispo de Milán, quien fuo 
' conducido a la isla por un buque de 
guerra Inglés, puesto caballerosa-
[ mente por el Rey do la Gran Breta-
ña, a las órdenes del venerable repre-
sentante pontificio, quien a BU llega-
Jda fué recibido por los oficialoc de 
:1a guarnición con la más respetuosa 
•yjortosanla. E l Cardenal profunda-
' mente agradecido por tantas distin-
¡ clones, manifestó su reconocimiento 
í a S. M. en un expresivo mensaje en 
: francés, a quo se dló lectura en la 
primera sesión solemne. 
Esta se caracterizó por el discurso 
del legado, nutrido de recuerdos y de 
esperanzas, e impregnados de la mis-
ma piedad sabia, ingenua y santa 
que lo avaloraría si hubiera salido 
de los labios de Pío X y Su Eml-
cencia hizo alusión muy oportuna 
y atinada, del desembarco en la isla 
de San Pablo náufrago y de haber 
sido el apóstol de las gentes, quien 
cristianizó a los malteses. cuya fe es 
digna, por lo firme y ardiente, de los 
tiempos apostólicos. Ellos le llaman 
Padre a San Pablo y siguen mere-
ciendo ser sus hijos. 
Antes de seguir diremos que " L a 
•Valetta", actual capital ele Malta, 
es diversa de la que soportó el sitio 
pues quiso darce a la sede del maes-
trazgo lugar más eminente y seguro 
y la nueva, hecha de una vez por la 
munificencia de la cristiandad, es un 
conjunto de palacios admirables, en-
tre los que descuellan los de los re-
presentantes de Castilla, Aragón y 
Provenza, aunque con destino di-
verso. 
L a Musta es una aldea situada a 
nueve kilómetros de L a Valette en 
cuya plaza principal se eleva el tem-
plo de la Asunción, en figura de ro-
tf«nda, como el Panteón romano, do 
cuarenta metros de diámetro por cin-
cuenta y dos de altura y aquel re-
Cinto soberbio fué el destinado para 
la celebración de las sesionee gene-
rales. 
Como dijimos, la de apert|ara fuo 
el 24, la de clausura el 26 y el 27 
quedó el Congreso definitivamente 
cerrado para abrirse en Madrid el 
año siguiente. 
E n los intervalos de sesión a se-
sión, los cronistas recorrían la isla, 
encantados del ambiente tibio, de la 
riqueza de flores y de abejas 'que ha-
cen tan célebre a la Isla, del buen 
parecer de los habitantes, de su re-
ligiosidad tan honda, firme y senci-
lla, que bien revela su abolengo es-
piritual, y de su liberalidad quo ya 
raya en el sacrificio, porque siendo 
pobres (buena parte de la población 
emigra año por año) han enriqueci-
do las iglesias al grado de que en 
i-na hay catorce altares, cuajados da 
objetos do plata, como por ejemplo 
riquísimos candelabros. 
Los estudios leídos en las cuatro 
sesiones generales correspondieron 
por su importancia a la alteza del ob-
jeto. 
E l discurso más notable de la se-
sión de apertura, después de la alo-
cución del Legado, fué el de el mal-
tés Monseñor Portelli, sobre la Sa-
grada Eucaristía. Sabia es su doc-
trina, clara su exposición y contiene 
toques de elocuencia, alusivos al lu-
gar y a la historia, que conmovieron 
hondamente. 
Más de cuatrocientas lápidas se-
pulcrales cubren en la isla los cuer-
pos de los caballeros mártires. "Mi-
radlas decía el orador (tMjfo solo la 
substancia por carecer del texto) mi-
rad esos testigos mudos de la fe an-
tigua y cuando subáis a la parte su-
perior de la ciudad para la bendi-
ción del mar miraréis las maravi-
llosas fortalezas: el fuerte Santel-
mo, el Ricasoli, San Angel, los Bas-
tiones de Chitta-Vittoriosa y de la 
Sangle, todos ellos amasados en la 
sangre de los caballeros, soldados de 
la fe. Mirad el mar y esclamad a una 
¡QueBien 
Descansa el cuerpo 
En ésta colchonera! 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer e l estropeo, nada como un colcf ián o colchoneta U i m A f i i M 
Para ios n i ñ o s nada m á s limpio y sano que colchones y coichonetas n l g l C l l l C d 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y CA., Habana. 
voz: "¡Mar sagrado, bautizado con 
la sangre de nuestros héroes márti-
res! ^.vosotros, creyentes que venís 
a una tierra de fe ¿no tendré razón 
de deciros con San Pablo: "No sois 
huéspedes ni advenizóe*?'' 
E l 25, el-Padre Gemelli. de loe Mí-
nimos de San Francisco, habló de 
Lourdes y la Eucaristía, es decir del 
brillo que ha tenido en el mundo el 
Santo Minsterio por causa de los mi-
lagros que en los Pirineos sin cesar 
lo testifican y lo alaban. 
Sólo al pensar »n esos discursos 
I I U A P E L I G R O L E A A V E A A Z A í l 
i A O S f c D f c S C U I D E : V D ! 
Un peligro le amenaza: no descuide su e s t ó m a g o , lo que e s hoy una simple 
dolencia, le t r a e r á g r a v e s consecuencias y entonces s u c u r a c i ó n s e r a l enta . ' . T o m e 
/ A A O A E 6 U R I G O 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O d e l a H A B A N A 
D r . A . P i t a , D i r e c t o r 
E L M E J O R E S T A B L E C I M I E N T O M E D I C O D E C U B A 
C o n t a n d o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s y a d e l a n t o s c o n o c i d o s 
T R A T A M I E N T O S M O D E R N I S I M O S 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 5 0 
U n a h o r a p a r a c a d a e n f e r m o . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t i s . 
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la utilidad de loa congresos eucarls-
ticos salta a la vista. ¡Cuántos nue-
vos datos se reúnen allí! ¡cuántos 
trabajos magistrales se preparan 
con el cuidado que requiere la com-
petencia de las asambleas! ¡cuántas 
ideas nuevas y fecundas en pro de la 
difusión de la Te eucarística, habrán 
de surgir entre Innumerables y doc-
tos concurrentes! ¡cuanto se enri-
quecerá la imaginación de los 
artistas cristianos con espectáculos 
como el de Malta, a cuya procesión 
concurrieron cinco cardenales, cua-
renta obispos, el duque de Norfolk, 
par católico de Inglaterra, y en la 
que se desplegaron los estandartes 
gloriosos de los mártires, ante un 
mar cuyas aguas bautizó su sangre! 
E l 27 se disolvió la asamblea de-
Jando una protesta contra la convo-
catoria hecha por sociedades de l i-
bres pensadores para un Congreso 
que debería tener lugar en Lisboa, 
convocatoria sacrilega que dice así: 
"Bl Congreso librepensador será 
una protesta enérgica contra la jac-
tancia de la Iglesia de Roma, que en 
sus congresos encarísticos ha lanza-
do pn desafío injurioso al pensa-
miento humano". 
Como se ha dicho muy bien, en los 
tiempos actuales las hereglas y prin-
cipalmente las rectas protestantes, no 
son más que puertas de escape para 
el catolicismo o para la incredulidad. 
E l sol del catolicismo es la Eucaris-
tía y así pues, el pensamiento huma-
no o está iluminado por ella o yace 
envuelto en las caliginosas sombras 
del ateísmo, que nada enseña, que na-
da explica, que nada promete, y que 
convierta al mundo, a la sociedad y 
al individuo en un absurdo monstrno-
BO, que sale de la nada, que vuelve a 
ella, que pasa el tiemno engañando 
y cuyo propio engaño es inexplicable 
delirio. Como dice Chesterton, ©l 
sabio ingles, el pensamiento humano 
fuera de la Iglesia es un loco 7 ese 
loco da el triste espectáculo, en los 
tiempos modernos, de insultar a la 
Eucaristía en nombre de la razOn y 
de la cordura. ^ 
í e l i á s P ú i c a s 
SOLICITANDO UNA INVESTIGA-
CION 
E l señor Rufino Machado ha reite-
rado la solicitud presentada en el 
mes de Noviembre próximo pasado, 
para que se practicara una investi-
gación y se le hiciera la liquidación 
efectiva de las obras ejecutadas en la 
carretera de Carrasco, y de los da-
ños y perjuicios derivados para las 
n^ismas, con motivo de la última re-
volución de Febrero. 
E l señor Machado es el contratista 
de las citadas obras. 
UNA PRÓRROGA 
L a Jefatura del Distrito de Oriente 
ha remitido a la Secretaría del ramo 
un escrito sobre la petición de una 
prórroga de noventa días, que pre-
sentará en dicha Jefatura el señor 
Ricardo Ofallón, para terminar las 
obras de la carretera de Palma So-
rlano a San Luis, de las cuales es 
contratista. 
E l Ingeniero Jefe del mencionado 
Distrito recomienda la solicitud esti-
mándola de justicia, por ser ciertos 
los motivos que expone, en favor de 
su petición, dicho señor Ofallón. 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
Por el Jefe del Distrito de Pinar 
del Río, se interesó de la Superiori-
dad la recepción de las obras ejecu-
tadas en el puerto Zarzar, situado en 
el kilómetro 72 de la carretera de P i -
nar del Río a Guane. 
E L TRASLADO DE PLANTAS POR 
L A S C A R R E T E R A S . 
L a Secretaría de Agricultura se ha 
dirigido a la de Obras Públicas Inte-
resando que se ordene a los peones 
camineros que prohiban el tránsito 
por las carreteras, en sus respecti-
vos tramos, de toda suerte de plan-
tas que no lleven sus conductores el 
certificado correspondiente. 
UNA P E T I C I O N 
E l Alcalde de Vueltas ha recorda-
do al Coronel Villalón, el pésimo es-
tado en que se halla el tramo de ca-
rretera de Vueltas al entronque de la 
de Santa Clara a Gaibarién, haciendo 
constar que se compromete a facill 
tar toda la piedra picada que sea no-
cesarla para la reparación que solí 
cita. 
6 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 26 de Abril 
de 1918 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Orozco, 
7^0.9; Pinar, 750.5; Habana, 760.75; 
Roque, 761.0; Isabela, 761.0; Clenfue-
gos, 762.0; Camagüey, 760.0; Santia-
go, 760.5: 
Temperaturas; Oro seo, del mo-
mento, 271 Pinar, del momento, 25; 
máxima 2; mínima, 22. Habana, del 
momento, 27; máxima, 31; mínima, 
22. Roque, del momento, 28; máxima, 
33; mínima, 20. Isbaela, del momen-
to, 25; máxima 30; mínima, 24. Cien-
fuegos, del momento, 28. Camagüey, 
del momento, 28; máxima, 33; míni-
ma, 24. Santiago, del momento, 25; 
máxima, 30; mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segúndos: Orozco, S. 4.O. Pinar, NEL 
4.0. Habana, S. 3.0. Roque, S. 4.0. 
Isabelya, SE . flojo. Cienfuegos, S E . 
4.0. Camagüey, SE. flojo. Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Habana, 
0.5. Isabela, 15.0. 
Estado del cielo: Orozco, Roque, 
Camagüey y Santiago, despejado. P i -
nar y Habana, parte cubierto. Isabe-
la y Cienfuegos, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, L a 
Fe, L a Salud, Arroyo Naranjo, Qulvi-
cán, Batabanó, Bejucal, Guanabacoa, 
Caracas, Encrucijada, Cruces, Isabe-
la de Sagua, Sierra Morena, Quema 
do de Güines, Carahatas, Rancho Ve-
loz, Rodrigo, Vega Alta, Tunas de 
Zaza, Zaza del Medio, Guasimal. Me 
neses, Vueltas, Quintas, Camarones, 
Cumanayagua, Rodas. Aguada de Pa-
sajeros, Catnajuaní, Mata, Oontra-
luaestre, Martí, Jobabo, Santa Cruz 
del Sur, Júcaro, Minas, San Geróni-
mo, Omaja, San Andrés, San Agus-
tín, Buey cito, Veguitas, Yara, Gua-
rní y Bírán. 
Nota.—Según cablegramas de la 
Dirección del Weather Burean de los 
B. U. el centro de mínima que s© ha-
llaba ayer sobre New Orleans, se ha 
corrido hacia Charleston con rumbo 
al NE. ; y ee anuncian vientos algo 
fuertes del W. en la costa del Atlán-
tico, para esta noche y mañana. 
Director, 
Luis G. CarbonelL 
D e l J u 2 g a d o d e 
G u a r d i a 
CON UNA PIEDRA 
E l menor Manuel G / Í J / 
de 7 años de edad y ^ B ^ 
dice de la mano d e r ^ ^ ^ ? 0 
ve que BQ produjo c a ^ o í ^ 011 
caerle sobre la mano u T S * « 
la esquina de Salud y H S * ^ *• 
P L A T O D E L O Í A : 
LUNES Guinea a la Manchega. 
HARTES Aporreado de Tásalo. 
MIERCOLES.. Paella a ta yalenctana. 
JUEYES... \ * Filete de Ternera al Carmelo. 
VIERNES.:. . 'Pollo en cacerola.' 
SABADO, . r . - f Chlllndrón do cordero. 
DOMINGO... : Comió estofado. 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS HORAsI 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERAj 
PESCADO PAPlLLOT 
Para Comer Sabroso, la^Terraza.dc 
" E L C A R M E L O " 
E r j r e s c o ^ q o e ' a l l f h a y / m v l t a á c o m e r r . s o I o r o i a c o i n p a f t a S í 
A L M U E R Z O S ; C O M I D A S ^ ^ C E N Á S 1 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y . a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) * T E L . F - 3 1 9 4 , 
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EN E L 
A c t u a c i o n e s d e 
l a P o l i c í a S e -
c r e t a . 
E S T A F A 
Consuelo Pérez y Díaz, vecina de 
Facciolo 17, en el pueblo de Regla, 
denunció a la secreta que hace pr6-
xlmamente un mes le compró a Con-
euelo Cárdenas, vecina del número 
27 de la misma calle, varias prendas 
por la suma de 200 pesos; que ambas 
dieron un viaje e Cárdenas, y cuando 
iban en el tren, la Cárdenas le pidió 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
prestadas las prendas, y como hMW 
el presente no se las ha devuelto, •• 
considera perjudicada. 
HALLAZGO 
E l detective Leovlgildo Acorta tíJO 
e: trega en la Jefatura de la Secrfltt» 
de un billete de pacaje de los Forro-
carriles Unidos, válido hasta el m*-
de Junio, cuyo billete fu éencontn» 
debajo de una mesa por el dependí* 
te David rieto. 
E l paee en cuestión está extendW* 
a favor de Tirso Carrillo, 
HURTO 
A la Secreta denunció Jallo AW" 
rea Cuevas, vecino de Monte 
que al hacerse una mudanza *> 
Estación Terminal a su domicilio. ; 
sustrajeron tres latas de aceite y w 
lona valuadas en 75 pesos. v-UiE" " ' 
Sospecha que el antor del hecM£ 
fué José Rodríguez Valdés, agw^ 
y vedno de Damas 30. J 
E l acusado fué presentado asw 
Juez de Instrucción. 
iCkble f*Hh Id c 
IOIIQIT 

















Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A I T O N A " 
BERNA ZÁ «. 
AL LADO D E J A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía da alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
«os existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería II» 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
El Mejor Digestivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el guato de manifestarle que 
hallándome indispuesto deí estóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una cepita de su 
T R I P L E - S E C , que me alivió a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus nanos. 











I R O N B E E R 
5. C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 




Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical*! 
